




•EL TIE5IPO (S. Meteorológico O.).—Probable para hoy, 
Andalucía, vientos flojos, cielo nuboso, algunas lluvias. 
Pesto de España, cielo algo nuboso o nebuloso y frío. 
Temperatura máxima del Tunes, 17 grados en Tarrago-
na v Huelva; mínima de ayer, 3 bajo cero en Cuenca 
v Soria. En Madrid: máxima de ayer, 6,9; mínima, 0,7 
bajo cero. (Véase en 5.* plana el Boletín Meteorológico.) 
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M U E R T E R E P E N T I N A D E L A R E I N A M A D R E 
Falleció a las cuatro menos cuarto de la madrugada, a consecuencia de un colapso. Iba a 
cumplir setenta y un años de edad, y llevaba cincuenta en España. Hasta las nueve de la 
mañana no se acordarán las disposiciones para el entierro. 
Los Reyes de Dinamarca serán recibidos por las autoridades en la estación, y se alojarán en Palacio 
HOY L L E G A N A MADRID L D S 
R E Y E S D E DINAMARCA 
UN BANDO Y UN TELEGRAMA 
D E L ALCALDE 
Tres días de vacaciones escolares 
y permisos a los funcionarios 
para acudir a la llegada 
E l paso de los Reyes 
San Sebast ián 
por 
La muerte 
A las cuatro menos cuarto de esta 
madrugada ha fallecido repentinamente, 
a consecuencia de un colapso, su majes-
tad la reina doña Maria Cristina. 
L a augusta señora había hecho du-
rante el día de ayer su vida normal. 
Inmediatamente fué comunicada al 
Gobierno la triste noticia. 
Cómo sobrevino la muerte 
A las tres de la mañana se sintió 
indispuesta, quejándose de un dolor en 
el pecho. Llamó a la doncella, y sin 
tiempo apenas para avisar a los mé-
dicos, cuando llegaba poco después a 
'Palacio el doctor Alabert Rapall, la So-
berana acababa de fallecer. 
E l doctor certiñcó que la muerte ha-
bía sido producida por una angina de 
pecho. 
El presidente en Palacio 
'a ültima hora de la madrugada recibimos la triste noticia: su majestad 
la reina doña Maria Cristina ha muerto. Casi no nos permite el tiempo otra 
cosa que manifestar desde aquí nuestro sentimiento por esa gran pérdida y 
elevar hasta su majestad el Rey y la real familia nuestro respetuoso y sentido 
pésame. Pésame que estamos ciertos han de compartir todos los españoles 
que tengan conciencia de lo que deben a la augusta señora que acaba de morir. 
Suprimida su figura de nuestra historia, no sería fácil el camino para lle-
gar a la situación de bienestar que empieza a disfrutar España en el momento 
presente. Está tan próximo en E L D E B A T E el bosquejo que trazamos de lo que 
representa históricamente María Cristina, que no es precisa la repetición pun-
tual. Nuestro pensamiento podemos condensarlo en estas palabras: la institución 
monárquica es indispensable para que España exista como nación; una de las 
figuras que más contribuyeron a que hoy haya éh nuestra patria una Monar-
quía respetada y querida fué la Reina madre. 
No tenemos en el orden político otro principio de unidad, ni otra institución 
verdaderamente nacional que la Monarquía. Ni aristocracia organizada, ni par-
tidos políticos, ni Parlamentos, ni Consejos tradicionales, absolutamente nin-
gún organismo de los que dan unidad a un pueblo y son garantía de estabilidad 
y, por ende, de paz pública. No hay más institución política que tenga raíz en 
la sociedad española que el Trono, y todo i c que podamos edificar en lo por-
venir, sobre la Monarquía es preciso edificarlo. 
Y la Monarquía debe a la reina Cristina fundamentalmente dos cosas: haber 
conservado el trono y haber formado al Rey. Desarrollamos estas dos ideas 
en el fondo que dedicamos a la Reina madre con ocasión de su setenta cum-
pleaños. No pensábamos entonces, ciertamente, que a los pocos meses hubié-
semos de insistir en nuestros puntos de vista con la triste ocasión que hoy se 
nos presenta. Insertamos a continuación aquellos párrafos escritos con la 
serenidad y el reposo que ahora no podemos tener: 
E l primero en acudir a Palacio fué 
¡el presidente del Consejo, general Pri -
mo de Rivera, e inmediatamente des-
pués los ministros de Gobernación y 
Justicia y Culto, este último como no-
tario mayor del reino. 
Fueron llegando después los jefes de 
Palacio, señores duques de Maceda, 
San toña y Miranda; marqués de Ben-
idafta, el comandante general de Ala-
! barderos y el secretario particular de 
¡su majestad, señor marqués de las To-
! rres de Mendoza. 
A las cinco y cuarto llegó su alteza 
el infante don Alfonso con la infanta 
^ofta Beatriz. 
I A las seis menos veinte salió de Pa-
j lacio el presidente, acompañado de los 
i ministros de Gobernación y Justiciá y 
¡Culto. 
! E l presidente manifestó que la muer-
te de su majestad la Reina madre ha 
i sido por un colapso. Después declaró 
ique no se había tomado aún ningún 
j acuerdo. 
E l presidente dedicó un fervoroso elo-
Igio a las virtudes que adornaban a la 
ñnada Reina. 
De las personalidades que habían acu 
de modestia cristianas, doña María 
Cristina. 
Muy joven aún. fué nombrada Aba-
desa de las damas nobles de Santa Te-
resa de Praga, entonces capital de Bo-
hemia, en el Imperio austrohúngaro, y 
hoy capital del nuevo Estado checoeslo-
vaco. 
Sobrevenido prematuramente el fa-
llecimiento de la reina doña María de 
las Mercedes, primera esposa del rey don 
Alfonso X I I , en el mes de jimio de 1878, 
pronto la Corte española fijó sus ojos en 
la princesa austríaca. 
Don Alfonso X I I celebró la primera 
entrevista con la que, andando el tiem-
po, había de ser su esposa, en la ciu-
dad de Arcachón, en Francia. L a entre-
vista se celebró en los meses del ve-
rano de 1879, cuando la joven Princesa 
Hoy, a las once de la mañana, son 
esperados en Madrid los Reyes de Di-
namarca, que hacen el viaje en tren 
especial. 
El paso por San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 5.—El tren fran-
cés que conducía a los Reyes de Dina 
L O D E L D I A 
Nuestra bienvenida 
Saludamos con la tradicional cortesía 
española a sus majestades los Reyes de 
Dinamarca. E s un honor para España 
hospedar hoy en la corte de su Monar-
quía a tan egregios visitantes. Espaüa. 
"la tierra lejana", según cantan las ba-
ladas dinamarquesas, se acerca en este 
día espiritualmente al bello país del 
Norte. No hay duda que el saludo que 
se cruza entre los augustos Soberanos 
se cruza también entre ambos pueblos, 
cuya mutua amistad quedará perenne-
mente sellada por este abrazo. 
L a historia es por esta vez desintere-
sada colaboradora de esta fiesta de paz 
y de amistad que Dinamarca y España 
celebran. No hay tristes recuerdos, no 
hay pasado que pueda ensombrecer 
este día. Todas nuestras relaciones con 
este poético pueblo han sido del más 
puro intelectuallsmo. De Copenhague, de 
P U C E QUE E S T A P 
E L I P E f l E N T R E E L 
V i m y j T f l L l l l 
S E DICE QUE E L GRAN CONSE-
JO FASCISTA DISCUTIRA E L 
ACUERDO E L DIA 25 
El mismo día sería comunicado 
a las potencias por el Papa 
Plegarias por la pronta solución de 
la cuestión romana en una fiesta 
presidida por el Cardenal Pompili. 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 5.—El artículo de René Pi-
su floreciente Universidad, nos vino la'non en " L a Revue des deux Mondes" 
marca llegó a Irún con quince minutos | primera ap0i0gía ae una de las más no añade gran cosa a lo que ya han 
de retraso. Continuó el tren español | g|oriogag floras de la historia de E s - dicho otros periódicos franceses e in-
con igual retraso. E n Irún recibieron a 
los Reyes daneses el duque de Fernán 
Núñez, el marqués df> Manzanedo y el 
coronel Calderón, en representación de 
nuestro Monarca; las autoridades loca-
les y numeroso público. Lar Banda Mu-
nicipal interpretó el himno danés y la 
Marcha Real. 
Acompañan a los Monarcas el ma-
riscal Fuel Chambelán, coronel Dalberg, 
"¡jefe de la Casa Militar, y la señorita 
paña. Carlos Bratli, el gentil caballero 
danés, se atrevió el primero a salir al 
encuentro de la leyenda negra desde po-
siciones imparciales por ser tan retira-
das de España. Los españoles no ñemos 
gleses acerca del acuerdo entre la San-
ta Sede y el Vaticano, pero da cierta 
autoridad a las noticias ya conocidas. 
Sin embargo, como en estas cuestiones 
la fantasía se ha desbordado en más 
olvídaao estaoeuaa con JJinamarca. Ama-jde Una ocasión y en proporciones alar-
mes a nuestros Reyes, sabemos lo que mantés, hemos querido buscar otras 
la Patria debe a la Monarquía y agrá- fuentes de información para confirmar 
no contaba más que veintiún años, y po , 
co tiempo después se hizo en su nombre Sc í?s í1ej f^d^_deaÍt„^Í°a 
la petición oficial de mano. 
E l día 14 de noviembre de dicho año, 
decemos lo que la cultura danesa na 
hecho en el mundo por rehabilitar la 
figura de Felipe I I . Al augusto señor don 
Alfonso X I I I dedicó Bratli la versión 
Al llegar a San Sebastián los reyes j casteiiana de su obra. Las frases ama-
Chrístián y Alejandrina, que vestían kies y respetuosas para nuestro augus-
mes* p¿ra%rque"fué fija^ria'boda, la¡sfncill°3 tT^e3, d% caIle' descendieron to Monarca que le dirigiera un ilustre 
Archiduquesa austríaca firmó solemne- aildén. donde flfron cumplimenta-> representante de la cultura danesa ad-
mente el contrato matrimoniál. Se dió dof V 0 l e l gobernador civil en nombre i quieren hoy plenitud de signifleación con 
a la ceremonia todo el elevado carácter 
que en realidad tenía, y así se procedió 
a la firma en la misma sala del Trono 
del Imperio austrohúngaro, ante el en-
tonces Emperador Francisco José y toda 
la Corte del hoy desmembrado Imperio. 
Tres días después, el 17 de noviembre 
de 1878, la Princesa doña Maria Cristi-
na, acompañada de su augusta madre. 
del Gobierno. E l rey Christián corres 
pendió en francés, agregando que se 
disfrutaba aquí una temperatura pri-
Ja visita de los Soberanos extranjeros. 
A sus augustas personas queremos sig-
nificar todo lo que para nuestro cora-
maveral. Luego preguntó si era en esta zÓd ¿e españoles vale este acercamiento 
capital donde veraneaban los Reyes de 
España. L a \:eina Alejandrina conversó 
con la señora de Furu Naussen, direc-
tor de la Compañía de Maderas de 
Pasajes, única danesa que reside en 
Al partir el tren los Soberanos dane-¡ Dejamos el comentario anterior tal 
ses saludaron afectuosamente a los nu- como lo habíamos escrito ayer tarde. E s 
merosos grupos de curiosos que había, inalterable en el fondo. E n la forma no 
T i. i if J ^ , Guipúzcoa, la cual ofreció un ramo de! una v otra nación la archiduquesa Isabel, abandonaba la!floreS a ^ Soberana y nación 
Corte de Viena para trasladarse a la 
de Madrid, en la que habían de veri-
ficarse los esponsales. 
Por primera vez en su vida, la augus-
ta viajera pisó tierra española en 23 
de noviembre. Su viaje constituyó una 
verdadera apoteosis de triunfos y de 
aclamaciones. 
Durante algunos días perinaneció la 
Princesa, con su augusta madre, en las 
reales posesiones de E l Pardo, y el día 
29 del mismo mes se celebró la boda en 
la Basílica de Atocha. Madrid, y con la 
capital, toda España, ya que a ella envió 
las más genuinas y escogidas represen-
taciones, celebró las fiestas de los es-
ponsales, que se prolongaron por espa-
cio de varios días. 
Del matrimonio nacieron tres hijos: 
de entrambas Monarquías. Confiamos 
que de aquí adelante las expresiones 
geográfica de las Penínsulas Jutlandia 
e Ibérica serán expresiones vitales de 
afecto y de cordialidad en el alma de 
en el andén. 
El rey Cristián, coronel 
honorario de Caballería 
Ayer firmó el Soberano un decreto 
nombrando coronel honorario del regi-
miento de Lanceros de Villaviciosa, sex-
to de Caballería, a su majestad el Rey 
de Dinamarca, Cristián X. 
Trato de nación más 
favorecida 
L a "Gaceta" publica hoy una comu-
nicación de la Sección de Comercio de 
la Secretaria de Asuntos Exteriores re 
dido al Regio Alcázar, a la salida de i la infanta doña Maria díi lau Mercedes,-f érente al canje de notas entre España 
los ministros, únicamente se quedaron!Princesa de Asturias, nacida en Madridjy Dinamarca concediendo recíproca 
allí el infante don Alfonso y su esposa, 
doña Beatriz. 
Los infantes doña Isabel, don Fernan-
do y don Alfonso de Orleáns se perso-
naron en Palacio a las seis de la maña-
na. L a infanta doña Isabel mostraba 
profundísima emoción. 
Aún no hay disposiciones 
para el entierro 
Desde Palacio el jefe del Gobierno se 
trasladó a la Presidencia del Consejo, en 
donde ya se encontraba el jefe técnico, 
señor Celorrio. E l general Primo de Ri-
vera empezó a trabajar en la redacción efervescencia la cuestión carlista, "y de 
el 11 de septiembre de 1880, y pre-lmente eJ trato de la nación más favore-
maturamente fallecida el 17 de í»ctu-|cída a los productos naturales y manu-
bre de 1904; doña María Teresa, que facturados de ambos países, 
nació en Madrid el 12 de noviembre 
de 1882, y falleció el 23 de septiembre 
de 1912, y don Alfonso X I I I , que rige 
los destinos de España. Fué proclama-
do Rey a su nacimiento, el 17 de mayo 
de 1886. 
E l 25 de noviembre de 1885, y cuan-
do habían justamente transcurrido seis 
años de su matrimonio, falleció en el 
Palacio Real de E l Pardo su majestad 
don Alfonso X I I . 
Un bando del alcalde 
E l alcalde ha publicado el siguiente 
bando: 
"Los Reyes de Dinamarca e Islandia 
vienen a honrar con su visita a España 
en nuestra capital. 
Propio es de todos los pueblos cultos 
y conscientes de sus altos fines en la his-
toria celebrar estos actos de amistad con 
podemos prescindir de darle por estas 
líneas complementarias el hondo matiz 
de tristeza que impone la gran pérdida Iconfugí^u 
o rechazar los informes publicados, r 
L a tarea es difícil, porque los que 
podían saberlo se callan. No es extra-
ño esto, dada la convicción reinante tan-
to en el Vaticano como en el Quirinal, 
de que los comentarios extranjeros y 
la publicidad de las negociaciones han 
de perjudicar y retrasar la solución 
del problema. E l recelo no deja de ser 
fundado y ya hemos visto más de un 
comentario malévolo destinado a en-
venenar el ambiente. 
Ahora mismo podemos aseguraros que 
las Embajadas de algunas potencias en 
el Vaticano y el Quirinal se han puesto 
a practicar los métodos usuales, en los 
que quieren sorprender los secretos di-
plomáticos de las naciones. L a abundan-
cia de esas noticias está en razón di-
recta del dinero, y como, naturalmente, 
los partes de estas Embajadas a Sus Go-
biernos no son guardados con reserva ab-
soluta, ni mucho menos, y esos infor-
mes están muchas veces hechos para 
cobrar, sólo sirven para aumentar la 
sufrida por España y por la familia real1 
con la muerte de su majestad la reina 
doña María Cristina. 
Con todo, nosotros hemos conseguido 
averiguar cosas interesantes, y la fuente 
de información es de toda seguridad. E s 
La intervención en los cambios cierto que se negocia, pero hasta hace 
¡pocos días no podía decirse que el acuer-
E n otro lugar de este número damos do estuviera lo suficientemente adelanta-
sucínta información sobre la cotización i do para que la esperanza .en una pró-
de nuestra divisa en los últimos días 
Al público ha de parecer extraño que 
precisamente cuando las circunstancias 
políticas más sin razón influyen en nues-
tros cambios intervalutarios sea cuan-
xima solución estuviese permitida. 
E n estos momentos sí, y hasta es po-
sible que tengan razón los que dicen que 
el Gran Consejo Fascista del día 25 de 
febrero estudiará el proyecto, ya termi-
do el Gobierno y el Banco de España:nado y aprobado por las dos partes, sal-
vo detalles de ejecución que no pueden 
estorbar el éxito final. Las líneas gene-
rales son las mismas que ya han sido 
cambios y más concretamente de núes 
tra reciente intervención en los cam-
bios. Digamos escuetamente que esa In-
tervención ha sido—y ha de ser siem-
pre—beneficiosa. Lo demuestra la con-
tinuidad y la frecuencia con que ha si-
do seguida, a partir de fines del XIX, 
cuando fué practicada con tan reconoci-
do éxito por Austria-Hungría y Rusia. 
El la suministra el único método de ceñ-
ios países extranjeros, tributando una|servar lm dinero sensihlempntP P ^ AM P 
acogida, no ya corté., sino entusiasta, s e 7 V , sensiblemente estable 
Las circunstancias no podían ser más 'a sug representantes, en este caso los'—frente a l0s países de valuta oro— 
crítica^: de un lado» estaba en plena| más ilustres. 
L a gloriosa historia de Dinamarca, fa-
de los reales decretos, que no se envía-¡otro, los republicanos buscaban la oca-'mosa en sus hazañas militares, y aún 
rán a la "Gaceta " hasta las nueve delgjón ¿e volver a entronizar la república, ¡ más en sus conquistas para la civiliza-
la mañana, juntamente con los partes I que p0r tan poco tiempo había regido ci6n 7 el,progresS>: las altas Xlrtudes per" 
de los médicos tr í l„«„ o. 1o B i ^ a ^ n nnJ3on^es de sus Reyes, a quienes acom-
No hay de parte de la reina Cristina en el desempeño de sus funciones un 
acto que pueda parecer temerario o imprudente. E n la Reina adquirieron per-
sonificación el buen sentido, la serenidad, el aplomo. Sirvióse hasta donde pudo 
de los instrumentos que la nación le ofrecía. No hay capítulo ninguno de la 
historia de la Regencia que sobre este particular arroje la menor sombra. Y esto, 
* * » 
E l ministro de Justicia y Culto, se-
ñor Ponte,' desde Palacio se trasladó a 
su despacho oficial, con objeto de orde-
nar todo lo concerniente a los reales 
decretos que habrán de ser enviados a 
la "Gaceta" y tomar disposiciones res-
pecto al embalsamamiento y entierro. 
en España. Se agravaba la situación por l p°^edsegddee ^ a m ó r ^ y ^ cordirHdad 
el hecho de que el Rey fallecido no ha-ide su pueblo, excitarán sin duda en el 
bía dejado descendencia masculina, y la nuestro los más encendidos afectos de 
única esperanza era que la Reina, que! smipatía, y Madrid dará seguramente una 
había quedado encinta, trajese al mundo ¡vez más la prueba gentil de la proverbial 
un descendiente varón. hospitalidad española. 
T n rplnn rlnfta María Pristina «tp <?uno pensad, madrileños, que en esta oca-L a reina dona Mana Cristina se supo|sión ostentálg( no sólo el titulo de ciu. 
sobreponer a las circunstancias, e mau- dadanog de nuestra capital, sino la re-
guró la Regencia, en la que dió tan alto presentación más alta aún de toda mies-
ejemplo de firmeza de carácter y de acri- tra^ España. 
soladas virtudes. 
Formóse entonces, bajo la presidencia 
A las 
regio Alcázar 
civil, a quien correspondía prestar to-
dos los servicios, ya que la guarnición, 
según la orden de la plaza, habría de 
desfilar ante los Reyes de Dinamarca 
que puede parecer tan sencillo, no es posible sin aquella gran perspicacia, sm la _laza ¿e Oriente, 
aqaella fuerza de voluntad que desde el primer día se descubrieron en la Reina. p inmediatamente la Bei 
Baste para hacerse cargo de ello pensar en las Regencias que han ^ o dentro y' o .c de todog los servicios de Pa-
fuera de España. Casi todas ellas—con las naturales excepciones, una de las cuales 
cae poi cierto dentro de España también y también encarna en una mujer—han 
eido períodos de complicaciones y conflictos, de dificultades y querellas. ¡Los 
regentes han comprendido pocas veces la enorme dificultad de su cometido, 
lo que exige de prudencia, de energía, de abnegación, de tacto! Unas veces han 
sido dominados por la ambición. E n otras ocasiones han llevado su labor adelante 
con descuido y sin interés. E n muy pocas el interés verdadero no ha tenido 
mezcla d¿ ambición personal. Este último es el caso de la Reina Cristina, quien 
nunca perdió de vista que su Regencia de diez y seis años era cosa secundaria 
y lo principal era actuar como reina y como madre, conservarnos al Rey y 
formar su corazón. 
Casi no es necesario decir más. Llegamos al punto que todos conocen. Pero no 
es inoportuno recordar hoy el alto ejemplo de María Cristina, que, con tener 
tantas gravísimas ocupaciones a su cargo, no quiso encomendar a manos ajenas 
el cuidulo de la formación moral de su hijo. Su abnegación ha sido premiada 
en vida. Con algo que para la Reina madre es más que el homenaje nacional de 
hoy, que ella ha sabido ganarse dia por día en años amargos y difíciles. Su 
Y mostraos, celebrando entusiastas la 
visita de los ilustres Reyes de Dinamar-
ca, Cristián X y su augusta esposa, dig-
nos de una ocasión en que se aquilata y 
demuestra la conciencia de un pueblo con 
respecto a la solidaridad internacional, 
que es la manifestación más patente de 
la solidaridad humana, para el bien, la 
paz y la civilización." 
— E l señor Aristizábal ha dirigido al 
, dos los procesados por delitos de carác-|alcalde de Copenhague un telegrama que 
seis de la mañana llegaron a l . 1Itico Disuelta3 lag CorteS el 5 de d ^ : 
las fuerzas de la Guardia | enero de lg86( fueron convocadag otras " E l pueblo de Madrid, capital, y en es-
nuevas, y en ellas obtuvo una gran ma-:te caso' corazón de España, saluda cor 
Por el ministro de la Guerra se die 
ron las oportunas órdenes Para que al | Práxedes Mateo Sagasta, un Go-
abnrse las puertas de la P ^ a de a ' ^ ^ 
Armería, seeun costumbre, a las siete; , , , , , . .. 
de la mañaL, se hiciera a un toque raban los hombres más representativos 
corto de Marcha Real y desde dicha Ide aquel partido, tales como Gamazo, 
hora todos los relevos se harán en el Moret y Beránger 
más absoluto silencio. ; Doña Maria C r ^ n a i n a u ^ r ó su *e-
gencia con un indulto general para to-
declden retirar su intervención, ampa-
radora a la peseta. 
No podemos hoy detenernos a en 
julciar la política de Intervención en los ¡publicadas, y que pueden resumirse así: 
Primero. E l Papa reconoce la sobe-
ranía del Estado italiano sobre los te-
rritorios pontificios arrebatados a la 
Santa Sede en 1870. A cambio de ello. 
Italia reconoce la soberanía temporal 
de la Santa Sede sobre varios terrenos 
de la orilla izquierda del Tíber. 
Segundo. Los nuevos estados ponti-
ficios estarían formados por la Basílica 
de San Pedro, el Vaticano y sus jardi-
nes y el terreno comprendido entre el 
frente a los países de valuta oro  Vaticano y la villa Doria Jamphili in-
cuando dinero y oro no son equivalen- clusive, es decir, casi todo el Janículo. 
tes. Ello da al dinero su cualidad esen-¡Sin embargo, la frontera se trazaría de 
cial dei ser medida Inalterada de valo- modo que el monumento a Garibaldi que-
res. |dara fuera de los Estados pontificios. 
Por eso nos permitiríamos una obser-j Tercero. Como indemnización por la 
vación. No comprendemos bien cómo el'pérdida de los Estados pontificios y de 
Gobierno ha cesado en su protección,¡los palacios de Roma que han pasado 
cuando la protección más necesaria pa-'a poder del Estado italiano—entre ellos 
rece. Se nos argüirá que a consecuen-! figura el Quirinal—, la Santa Sede re-
cia de los sucesos políticos los cara- cibirá 1.000 millones de liras—unos 350 
bios se mueven por motivos pasionales, ¡millones de p'esetas. 
no económicos, y que, por lo tanto, lai Esto es lo que parece confirmado del 
intervención habría de resultar excesI-¡Proyecto de acuerdo. E n cuanto a las 
vamente costosa. A nuestro juicio, si noticias de Q116 en 103 territorius pon-
la demanda de divisas extranjeras ha-!tificios quedaría incluida la Basílica de 
bría de ser grande ahora, o en los días Letr311 y se construiría una carretera 
de la intranquilidad, al renacer la cal-î 116 lo mismo que sus edificios sería 
ma, el mercado intervalutario reaccio-:también territorio pontificio, no hemos 
naría y la demanda de pesetas—la ofer-'Podido confirmarlo. Tampoco se puede 
ta de divisas -habría de ser análoga a,afirmar con certeza—toda la certeza que 
la demanda de divisas de los días de,0^6 en este asunto—la devolución al 
inquietud. E s decir, tendríamos resta-!PaPa de los dereclios de propiedad y 
blecido el equilibrio, sin más pérdida aun de soberanía sobre los actuales pa-
que el importe de las comisiones, corre-llacios Pontificios de que está sembrada 
yoría el Gobierno. i dial al gran pueblo dinamarqués en eligería conveniente 
tajes y gastos análogos. 
Seguramente el Gobierno tiene su ra-
zones bien meditadas para proceder co-
mo lo hace. No se nos alcanzan y acaso 
momento de la llegada a nuestra ciudad!o1lQ_ 
Y para colmar las esperanzas de laide sus ilustres Monarcas, con el más: 
una explicación de 
lacio 
« M * 
Todos los jefes de Palacio se hallaban 
reunidos en la Intendencia a las siete 
de esta mañana para adoptar las medi-
das necesarias. 
Los Reyes de Dinamarca 
Nación, el 17 de mayo de 1886 nació el ¡grande amor y entusiasmo por las per 
sonas reales y por toda la gloriosa his 
toria que representan." 
t- Rey don Alfonso X I I I . I i t t  l  enemérita se hi- ./_ _ , , -IOOO i J 
Un ano después, en 1888, la reina do-
ña Maria Cristina asistió a la inaugura-
ción de la Exposición Universal de Bar-
celona, y ella recibió muestras manifies-
tas del acatamiento f la devoción, no 
sólo de su pueblo, sino de las naciones 
extranjeras, que tuvieron ocasión de ren-
dirle un público homenaje. 
Sin embargo, la crisis política por que 
atravesaba España desde hacía muchos 
años no había quedado resuelta del to-
do, y pocos años después, en 1898, la 
Como consecuencia de la muerte in 
esperada de la Reina madre, se ha mo 
dificado el recibimiento oficial a los | Reina de España pasó por el terrible 
Reyes de Dinamarca Las representa- trance de las guerras coloniales, en las 
clones oficiales bajarán a la estación, qUe fueron perdidas las islas de Fílipi 
pero no formarán las fuerzas militares 
ni se cubrirá la carrera. 
Sus majestades irán a Palacio Real, 
ñas y las Antillas. 
Durante este período, ocurrió el enojo-
so incidente diplomático con Alemania 
premio es presenciar ahora desde el noble ocaso de su vida cómo la dinastía i y después que estén en Madrid, se ha-!sot)re la soberanía española en las islas 
española está consolidada. Puede descansar en el triunfo de su propia obra. Irán las modificaciones definitivas en el!Carolinas, incidente que fué felizmente'dríd' escuelas, etc. 
% • » « 
Nota oficiosa.—"El ministerio de la 
Gobernación, puesto al corriente de cier- 'i 
tos propósitos de lanzar vítores con mo-ij 
tivo del desfile militar de hoy, que pu- , 
dieran ser tendenciosos e interpretarse jj 
torcidamente, advierte que sólo se con-i 
sentirá vitorear a Dinamarca, a España, 
a sus Reyes y al Ejército, sin distin-
ción de Armas ni. Cuerpos." 
Tres días de va-; 
caciones escolares 
Con motivo de la visita de los Reyes 
de Dinamarca, han sido declarados días, 
de vacación los días 6, 7 y 8, en la| 
Universidad y Centros docentes de Ma-1 
I n d i c e - r e s u m e n 
L a reina Cristina fué, pues, modelo de virtudes, tanto en su vida pública 
como en su vida privada Virtudes las suyas, sólidas, verdaderas, ajenas a toda! 
ostentación. E r a inclinada naturalmente a la modestia, y realizó en lo hondo 
del secreto y del sacrificio todo el bien que pudo. Por cuanto estuvo de su 
parte procuró con su influencia, no sólo en el recinto de Palacio, sino hasta 
donde podía llegar en el exterior, dar ejemplo de aquellas virtudes fundamen-! 
tales que deben adornar a una dama católica. No es este el menor de los claros 
timbres que harán'la memoria de María Cristina profundamente grata al co-
razón de los españoles. 
Dios ha querido llevársela repentinamente. Todos los que conocen cuáles 
eran sus costumbres y su profunda piedad, saben que siempre estaba preparada 
para este ineludible final. Sean para pedir una oración por aquella alma, que 1 chiduquesa de Austria-Este-Módena 
ya ha comparecido ante el Juez Supremo, las últimas palabras de este rápido' Su educación fué esmeradísima y 
comentario de hoy. 
programa de su visita 
* * * 
L a triste noticia fué comunicada en 
ruta a los reyes de Dinamarca. A l pare-
cer, al pasar el tren especial por la es-
tación de Venta de Baños. 
Datos biográficos 
Su Majestad la reina doña María Cris-
tina Deseada Enriqueta Felicidad Ranie-
ra, nació en Gross-Seelowltz, en Aus-
tr ia el 21 de julio de 1858: contaba, 
por consiguiente, setenta y un años. Fue-
ron sus padres don Carlos Femando, Ar-
¡chiduque de Austria, y doña Isabel, Ar-
| zanjado por el arbitraje de Su Santidad1 
leí Papa León X I I I . Permisos a los funcionarios. 
, . . . . E n todos los ministerios se ha comu-
(Continua esta información en tercera meado a los funcionarios que podrán 
plana.) 
tal 
como correspondía a su elevado rango, i 
Educada en un ambiente de piedad y\ 
La necesidad de cerrar esta 
edición a hora oportuna para 
satisfacer la demanda del pú-
blico de Madrid, nos impide 
dar información más extensa. 
Por otra parte, hasta las nue-
ve de esta mañana no habrá 
noticia de las disposiciones 
oficiales que se den con moti-
vo del triste acontecimiento. 
hoy acudir al recibimiento de los Reyes 
daneses. 
— L a Cámara de Comercio y el Círcu-
lo de la Unión Mercantil han circulado 
la siguiente nota: 
" L a Cámara de Comercio y el Círculo 
de la Unión Mercantil e Industrial re-
comiendan al comercio de Madrid que 
contribuya por todos los medios posibles 
a la hospitalidad de nuestros augustos 
huéspedes los Reyes de Dinamarca, asis-
tiendo los que puedan a su llegada y 
adornando en lo posible sus escaparates 
con los colores de su bandera que es 
roja, con una banda blanca en cruz." ' 
Frivolidades, por Beatriz Pág. 4 
Entre el oro y él (folletín), 
por Clement d'Othe Pág. 5 
L a Juventud obrera católica 
de Bélgica, por Manuel 
Graña Pág. 8 
Las tres facetas del prisma 
"Monroe", por M. de Mayo. Pág. 8 
Paliques femeninos, por " E l 
Amigo Teddy" Pág. 8 
MADRID.—Hoy, a las once de la ma-
ñana, llegarán los Reyes de Dina-
marca (pág. 1).—Las obras a reali-
zar con el empréstito de 30 millones. 
E n la plaza de España se edificará 
la nueva Escuela de Sanidad.—Un 
curso de conferencias sobre organi-
zación corporativa en el Ateneo.—Ho-
menaje a los aviadores del "Dor-
nler 8" (pág. 6). 
PROVINCIAS.—Una carretera de cir-
cunvalación para turistas en Toledo, 
i Va a construirse en Málaga un Labo-
ratorio Oceanográfico (pág. 3). 
; - o - . 
| EXTRANJERO.—Se dice que el día 
< 25 de febrero será comunicado a las 
potencias el acuerdo entre la Santa 
; Sede y el Gobierno italiano (pág. 1). 
| Continúa el temporal en toda Euro-
1 pa; en Alemania se ha suspendido la 
navegación fluvial por estar helados 
todos los ríos (página 8). 
Roma,-pero repetimos que las negocia-
ciones existen y que están muy adelan-
tadas. Esta es la impresión que hemos 
sacado de nuestras entrevistas de hoy. 
Según parece, las lineas generales del 
proyecto están redactadas desde hace 
dos años por lo menos, y eran el fruto 
de las entrevistas entre el consejero de 
Estado Barone y la Secretaria de E s -
tado. Pero entonces, por la razón que 
fuese, el presidente Mussolini no mos-
tró interés y las negociaciones cesaron. 
E n el mes de diciembre pasado mu-
rió Barone y surgieron las primeras 
indiscreciones sobre el proyecto en la 
Prensa alemana. Se sospecha que los 
herederos de Barone habían facilitado 
copia del famoso documento a algún pe-
riodista, y no parece descaminada la su-
posición, puesto que los detalles que se 
han publicado son exactos en su mayo-
ría. 
Sin embargo, las entrevistas de Pace-
lli, el hermano del Nuncio en Berlín, con 
Mussolini no son ciertas, puesto que se 
¡ha comprobado que en todas ellas me-
nos una, a la hora en que se decía que 
había visto a Mussolini, estaba en otro 
lugar y con otras personas. 
Parece que las negociaciones ce han 
llevado y se llevan por otro camino más 
autorizando y más oficial que el de Pa-
cellí y que la entrevista de éste ".on el 
"duce"—la única cierta—tenia otro ob-
jeto muy distinto. 
En resumen, en la serie de noticias 
que han circulado en estos días hay al-
gunas dé ella." que son perfectamente 
fantásticas; pe ; otras, no. Puede creer-
se que las negociaciones van muy ade-
lantadas y que solamente una indispo-
sición del negociador, cuyo nombre no 
nos han revelado, ha impedido la tírma 
o al menos la conclusión formal del 
acuerdo, que quizás sea comunicado a 
las potencias el mismo día que sea dis-
c o n t i n ú a al linal de la primera co-
lumna de segunda plana.) 
Miércoles 6 de febrero de l«r.í» (2) E L DEBATE 
MADRID.—Aflo X I X Nft,,, . 
Nueva organización de 
Nobleza italiana 
Son derogadas las anteriores dis-
posiciones sobre sucesión, uso 
y pérdida de los títulos 
D E L C O N G R E S O 
D E A C C I O N C A T O L I C A 
O E V A L E N C I A 
C A L E N D A R I O A F G H A N O 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 5.—La "Gazetta Ufficiale" pu-
blica hoy un decreto, por el cual se de-
termina la obligatoriedad de la organi-
ZapÍor el6 m i s m í d e c r e t ^ s o n " derogadas TELEGRAMAS DE ADHESION AL 
Hablan el Primado, el Arzobispo 
doctor Meló , el Obispo de Ovie-
do y el conde de Rodrí-
guez S a n Pedro 
todas las antiguas disposiciones y cos-
tumbres que regulaban la sucesión, uso 
y pérdida de los títulos nobiliarios. 
Los títulos conferidos por el empera-
dor Napoleón I , como Rey de Italia, y 
por Murat, como Rey de Nápoles, a ciu-
dadanos italianos, no son transmisibles 
si no hubiesen sido constituidos con una 
prescripción de mayorazgo, salvo en ca-
so de dispensa 
(De nuestro redactor enviado 
señor Ortlz) 
V A L E N C I A , 5.—Esta mañana se han 
explanado en la última sesión de es-
En" cu¡nto Tía dignidad de Grande d e , ^ 5 » del Congreso las ponencias rela-
España, solamente será reconocida alclonadas con la muJer y su labor en 
PAPA Y AL REY 
La obra admirable del Palacio-
Dehesa de Burjasot 
aquellos que recibieron personalmente la 
investidura de manos del Rey de Espa-
la Acción Católica. E l culto catedráti-
co de la Facultad de Derecho seflor 
ña. Para cuantos se encuentran en con ^ ^ " f analizó el problema de la in-
diciones de poder solicitar la investidu-'tervención Polítlca femenina, deducien-
ra, será hecha una anotación especial ?0 interesantes conclus ones Las mu-
en el Libro de Oro de la consulta he-:Jeres católicas tienen el deber de jus 
ráldica.—Dafflna. 
L O S D U Q U E S D E A P U L L A , 
E N P A L E R M O 
ticia de actuar en la vida política, a 
la cual han sido llamadas por la ley. 
Pero su actuación debe circunscribir-
se principalmente al hogar, donde for-
P A L E R M O , 5 . - H a n llegado a esta men la conciencia ciudadana de sus hi-
ciudad los duques de Apulla, acompaña-Ü03- En . la W?a Pub"ca s6[o deberán 
dos del príncipe Enrique de Guisa, que:intervenir en Problemas propios de 
pasarán una temporada con los duques su sexo' Para lo ^ han d® ^ " ^ f 
a las normas pontificias. Debe, final-de Guisa y la princesa Francisca. 
MUJER ELEGANTE 
Perfume exquisito, y perfumes ex-
quisitos, ya se sabe, 
A L V A R E Z G O M E Z . - S e v i l l a , 2. 
R O N 3 2 v ^ 0 2 s C U B A 
UNICO LEGITIMO DE AMERICA 
¡mente, ampliarse el derecho de sufra-
• Igio a la mujer casada. 
^ A continuación la inspectora de Pri-
í mera enseñanza de Valencia doña Ma-
[Iriana Ruiz Valleoillo desarrolló la po-
i nencia relativa a "Los Colegios de edu-
[ cación femenina y la Acción Católica", 
j respecto a la cual propuso diversos me-






La Junta constructora d 
la C. Universitaria 
en la " G a c e t a " el anuncio 
primer concurso de obras 
N O T A S P O L I T I C A S P I N » S E A V E B í 
[ L O S I G E N D E L D I N E I M 
I 
La jornada del presidente 
Despacharon con el jefe del Gobierno 
, . , el ministro de la Gobernación, el de 
Dentro de breves . diaS a p a r e c e r á Trabajo el encargado del departamento 
del Ide Hacienda, señor Amado; el jefe del 
Gabinete diplomático, señor Montesinos, 
• y el auditor de división, don Angel Ruiz 
de la Fuente, que, con el teniente audi-
tor don Juan Montilla. formarán el Juz-
LOS ENEMIGOS DE COTY DiCPn. 
QUE ESTA EN RELACION COlí 
SOCIEDADES INGLESAS LOS PROYECTOS SERAN PRE-
SENTADOS EN LA EXPOSICION 'gado"es^clal permanente que se esta-
de Barcelona .biece en ei ministerio de Gobernación. " L e F í q a r o " exige la investigación También visitaron al presidente el je- , inmediata para todos 
Conferencias en las dos semanas "eral Aizpuru. el director ^ Seguridad 
de festejos que el Ayuntamlen- ^ Z n . ^ r l ^ Las esPosas de tres diPut^os 
yena. to madrileño prepara para 
mayo y octubre Por la tarde el marqués de Estella. 
acompañado de su ayudante, el coman-
A„AV ^ Q « „ „ K i u .Idante Monís, estuvo en el domicilia del 
Ayei mañana ha celebrado sesión el|m¡nistro de Hacienda para interesarse 
Patronato de la Ciudad Universitaria personaimente por la salud del señor 
que, como de costumbre, ha sido pre-
sidida por su majestad el Rey. 
Asistieron el ministro de Instrucción 
pública y los señores Bermejo, Reca 
munistas piden la separación de 
bienes para no pagar las 
multas de sus maridos 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 5.—Fijemos una vez más i 
E l presidente cenó en el 'ministerio'atención en las querellas internas de u 
del Ejército con el ministro de la Go-,Prensa francesa, aun a nesgo de ^ 
.bernaeión, el general Losada y los se- se nos tache de faltos de amenidad 
sens, Simonena, Octavio de Toledo, Pa-!ñoreg B'-ackembury y conde de Villa- Aquéllas constituyen de un mes a esta 
lacios, Casares Gil, Folck, Yanguas, Ló-;fuente Bermeja " Parte no ya una actualidad cotidiam 
pez Otero, Landecho, Alemany, Urefta, ¡ • sino un muestrario de realidades, 8u& 
Diez Canseco, Arlstizábal y el secreta-; enfermedad de Calvo Sotelo ceptible de estudio y reflexión para 
rio. vizconde de Casa Aguilar. \ de Hacienda siffue en el Empresas y loa profesionales de toúZ 
Deseosa la Junta de que sin demora £ ^ ¿ s médicos qu^le S i s - los países. Y a se sabe que los periódi? 
¡alguna comiencen los trabajos de ^ o n s - e s t a d o . T a r d e que se liabíaldel consorcl0' es declr' los &ra^es órS 
^rucción, la sesión de ayer se ha ^dica-;ten opmaron ^ e r Jardeent̂ 0uedeS]e ^ e - nos de información, han callado 
Ido principalmente a analizar y «probar una ^ e J ^ a den¿r0 P !lectoreg la Sentencia judicial que les c n 
,las condiciones en que han de ejecutarse sor/entc' ae m em , o» H0n« v H» in rn^ón a "L'Ami H„ C 
'las con-trucriones i Se interesaron por la salud del se- dena y da la razón a ^ Ami du Peu. 
las construcciones. |ftor Ca]vo Sotelo ademág del presiden-pie", el periódico del industrial Coty. 
Quedó aprobado el dictamen de la Co-lt.e del Congej0) qUe le visitó en su do- No está éste tan solo, sin embam 
i misión de obras sobre las bases a queimjcilio ia Reina madre, la infanta do- en el panorama de la Prensa nacional 
,han de ajustarse los pliegos de condi- L jg^gi, todos los ministros y nume- "Le Fígaro" y 22 diarios de departa' 
ciones para la ejecución de los proyec-j rogísimag pergona3 de Madrid y de pro-mentos refuerzan su actitud. Y ya0 dp 
to^ elaborados por la Oficina técnica. |vlncias Lilas, "La Démocratie Bretonne",-J 
Las caractericticas principales de es- cierto ó 0 de iZqUierda, estampa eŝ  
tas bases son las siguientes: Los cons- t n Irabajo comentario definitivo: "Sí; el consorcio 
.tructores habrán de ser personas o en-| E l señor Aunós recibió ayer la visita ha comenzado p0r no dar cuenta de 
UNO PARA CADA DIA 
("Sunday Dispatch", Londres.) 
.tidades españolas que ofrecerán las ga-¡del delegado de Trabajo de Val adohd.; hará é en Ia higtor5 
rantias técnicas y económicas que se|el presidente de la Unión Remolacheraj 4ública franCeSa, y cuya reperon 
fijen para acudir al concurso público^de Aragón, el presidente del Comité pa-; ^ inmensa. E l consorcio, moleí 
Los trabajos habrán de realizarse por'ntario de mineros ae Huelva, los seño- la .sentencia) calla el fallo. ¿E 
unidades de obra a los precios señala- res Sala v Peña, presidente y vicepre- ^ ^ ¿ZZZum «i *ZZJíS.r 
dos en la proposición que'se acepte p o r ^ n T e de la Fed'eraci^n regional ele P - ^ ^ T S c t o ? c u Z Z T 
la Junta constructora. Las proposicio-•sindicatos libres de Cataluña, acompa-«l"6 contrae con ei lector cuando éste 
P A L A C I O - D E H E S A iIMm^^ TOrán entregadas en sob-es cerra-iftidoV del señor Puvuelo- el presidente ;comPra un numer0 Por 25 céntimos a 
D E BURJASOT , ^ prodigada Recuerdo ^ palabras de;dos y lacrados, abriéndose ante un nota- 5e ia Unión Patriótica de Badajoz y ^ * t ™ Z ™ ™ l l \ ™ ™ t 0 n0table 
Pío X I de que los tiempos reclaman lairi0 en act0 al asistirán la Comisión 
acción y la labor que cumple realizar I ̂ e obras ^ 105 concursantes. Se anun-
a la Acción Católica española en el ciará oportunamente el plazo de admi-
pontificado ilustre del Papa, que la amar'10" de P^ffos en la "Gaceta de Ma-
como a las niñas de sus ojos y que drid y en la Prensa dlaria con las de- E l general Martínez Anido recibió ;han destacado y titulado, en cambio, a 
celebra este año su jubileo. Dice que más condiciones del concur30- EJ P1"^61, ayer las visitas del gobernador electo panera de represalia, la reciente cons-
concurso, que comprenderá las obras delde Burgos, una Comisión del pueblo dsitituclón del grupo financiero ingles, en 
movimiento de tierras y obras da fábri-kialva (Zamora), presidida por donicontacto con inteligencias, según ellos, 
a n ü c ' p ^ o puedo'"deciros (!a con las ^ se lnicia la "«"^niza- Agustín Navarro, para hablarle de asun-! con determinados medios franceses.^ 
ación revelará una ffran 010"1 86 anunciará dentro de breves ¡tos relacionados con aquel Ayuntamlen-tal volumen ha alcanzado la especie 
to- alcalde de Avi la coronel Weso-iel ministro del Interior se vió obligado 
que le produce la estancia en su tierra 
En las inmediaciones de Valencia y ¡natal, el Obispo de Oviedo, y va recor-
en la pintoresca población de reminis- dando toda su labor en Valencia, entre 
cencías moriscas, Burjasot, donde una 
vegetación exuberante regada por lim-
pios arroyos acredita la hermosura úni-
ca del fecundo vergel valenciano, le-
vanta su airosa testa coronada de al-
los aplausos que interrumpen constan-
temente su discurso. Habla luego de la 
Acción Católica que no es política. A 
los que la tacharon de tal cuando es 
necesaria su intervención en los proble-
"COOPEKATIVA MADRILEÑA D E 
CASAS BARATAS Y ECONOMICAS", 
Se convoca a Junta eeneral ordinaria menaS el Palacio-dehesa de Burjasot. mas sociales, hay que contestarles que 
^ ^ r ^ & ^ e f ^ S t t t o l S S S SU,, fUerteS raUrúS' qUe contrastJan con 1* ^puso su labor porque fueron ellos 
do esta Sociedad. HERMOSILLA, 108, erIa esbeltez de unos ajimeces mudéjares, ¡ ios que mancillaron la cultura y los ho-
15 febrero próximo, r las 12 de la maña-'üene la traza magnífica de un severo .gares. Señala luego con feliz elocuencia 
na.—Madrid, 5 de febrero de 1929—Lai y antañón castill >, al que alegran en Idos bases firmísimas de la Acción Ca-
ima Comisión de peluqueros de Barce-|ha ocurrid° Ia víspera' 
i ^ ^ Pero si los diarios mencionados ha: 
escamoteado a su clientela «I conocimien-
En Gobernación ;to de la victoria de "L'Aml du Peuplá. 
Junta Directiva. 
cutido por el Gran Consejo Fascista.-
Daranas. 
UNA A L U S I O N S I G N I F I C A T I V A 
ROMA, 5.—Bajo la presidencia del 
Cardenal Pompili, Vicario de Su Santi-
dad, se ha celebrado en la Sede del Co-
legio para el Culto de los Mártires, una 
solemne sesión para conmemorar el cin-
cuentenario de su fundación. 
su severa perspectiva los pinares y ar-|tólica: el amor a la Virgen y el culto a 
bustos que nacen en las hortalizas ver- ia Eucaristía, y con lágrimas en Ips 
des que le circundan. ojos entona un férvido himno a Valen-
Lo hemos recorrido ayer tarde al atar-jeia, la ciudad que tiene por madre a la 
decer.La paz mansa y apacible de su ¡virgen de los Desamparados, que guar-
tranquilidad solemne parecía tejida con |da como preciosa reliquia el cáliz donde 
las auras de la mansión de fray Luis, ejse instituyó el más sublime de los Sa-
insensiblemente se sentía el espíritu Cramentos 
enviará un mensaje al Pontífice dán-
dole cuenta de los actos celebrados eu 
Valencia. Por 
que su contestación revelará una gran 
satisfacción del Santo Padre. L a mis días. 
ma que ya adivino-añade, volviéndose' después de despachar diversos asun-itonski; capitanes Machatell y Martínez a recogerla a los postres del banquete 
al retrato en la mirada' paternal yitos de trámite- 56 acordó, entre otras ¡Delgado, y una Comisión del Comité pa-'de la Asociación sindical profesional de 
complaciente que desde esta fotografía, ^a8, hacer en la Exposición de Barce-iritario ejecutivo de la Federación Na-,periodistas, al que asistió en nombre de 
os dirige. lona una presentación de los planos yjcional de Practicantes con su presiden-Poincaré, pues éste se había excusado. 
Los aplausos se multiplican con en-, Proyectos de la Ciudad Universitaria, i te, señor Fernández Carril, y la vice-i Tardieu. en efecto, declaró, en medio 
tusiasmo y se oyen vivas al Papa. 'para que el público pueda conocerlos en [presidenta de Barcelona, doña Graciela ¡de aclamaciones unánimes: "Hay algo 
L A PATRONA D F V A I E N C I A ídetalle" Viejo de Lapuente, que entregaron a! en el fondo que nos ha de irritar y si-
i E l alcalde anunció que el Ayuntamlen-jministro un pergamino nombrándole blovar cuando oímos hablar de la cons-
Este magno Congreso, en el que han|to de Madrid piensa organizar en mayo ¡presidente honorario del Colegio de Bar- utución de Empresas financieras para 
transportado a la época histórica del si-¡ Hay un denso latir de entusiasmo en florecldo la3 más bellas iniciativas, se y octubre, dos semanas en cada uno de Ceiona. explotar el periodismo en todos los pal-
glo XVI, en que el beato Juan de Ribe- todos los asistentes, y los aplausos du-|ha clausurado, en realidad, en el altarjestos meses, de fiestas, que retengan en • , . i • ses Eso repugna al sentimiento de la 
ra plantó allí un vivero de formación ran largos minutos. 'magnifico de la Patrona de Valencia.1 Madrid a los turistas que acudan a las !-a ley o r g á n i c a del Poder legislativo prensa „ 
cultural donde se educaron los hijos de 
la primera nobleza de Valencia y Es 
Dicha reunión dió motivo a una con-|paña. Hoy, tras los años tristes de la 
H A B L A E L CONDE DE RO-DRIGUEZ SAN PEDRO 
E l templo rebosante, en el que han• Exposiciones de Sevilla y Barcelona.! Ayer se reunió en la Asamblea el Los diarios del consorcio no sólo han 
resonado los acordes majestuosos de Formarán pane de esos atractivos, las; pleno de la sección primera, de Leyes inginuado que Coty no es ajeno a los 
una Salve solemne, ha recogido las vi- carreras de caballos, corridas de toros, congtituventes, para comenzar el exa- des s-nios del caoital británico sino aue 
movedora manifestación del espíritu áe¡&lcl&vlstr&ci6n en que aqUeiia noble em-! Léense entonces las conclusiones deMbraciones espirituales de todos los con- concursos, funciones de teatro y confe- men de L ponencia relativa a la ley „ e ^ n a prVoner q u ^ 
los católicos romanos en lo que respec-ipreSa fué suspendida, ha vuelto a revi-¡ Congreso y pronuncia a continuación g a s t a s arrodillados a los pies de la rencias organizadas por el Ayuntanren- orgánica del poder legislativo. S S n de los fondos de "L'Ami du Peu-
ta a la final solución de la llamada:vlr g r u í a s a la generosidad de una un magnífico discurso el conde de Ro-JVlrgen bandita. Luego han vuelto a re-,to. L a Junta acordone alguna de esas! | e ^ n manifestaciones del señor Y a n - ^ " T o r p ^ ^ ^ ^ "Le Fi-
' cuestión romana1. [aristócrata dama, doña Carolina Alvarezj dngiiez San Pedro sonar sus artísticos muros con la me- conferenciag fuese dedicada a la d l v u l - V ^ e ha avanzado bastante en el f i o ' - ^ 
Después de un saludo dingldo a loajRuiz, que adquirió el Palacio-Dehesa y C á b e m e - d i c e - e l honor de recogerilodía del himno de la coronación y « l i c i ó n de los planes y provectos de la ^ d , o de la misma y la sección vol- £ f o % ! tRulo "^l ibertad dTla Prensa 
congregados, por monseñor David, rec-,fundó en él un Colegio Mayor para edu- vuestro entusiasmo y vuestra labor pa-i Arzobispo de Va'^^^^^ y J ^ ' ^ ^ ^ . ^ ^ 3 ^ maftaM -mnaue - , r H ^ ^ S S f ^ »i£«nS 
tor del Hospicio alemán, donde reside el|cación de jóvenes escogidos. i r a ponerla como modelo a la Junta Cen- tífical ha dado la bendición a todoV̂  ' i T j u n ^ a decidió también el plan de Z J n r Z h K í ^ n o r n r u r ^ n E y / V 0 . T f * ^ ' f ^ t o 
Colegio, el ilustre arqueólogo OrazioMa-| Anualmente se celebSn oposiciones en tral de Acción Católica, que tengo lai Con la actualidad emocionante del f ^ ^ ^ ^ ^ ^ A ^ ^ S S ^ ^ ^ P ^ ^ ^ ^ ^ y o ^ i o ^ 
rrucchi, pronunció un elocuente discursoilas que participan estudiantes de toda bonre de presidir. Yo vengo aquí a serlaoto ha vuelto a surgir esplendorosa laícionai aue en u He mavo ha de cele- ™„t, ,T ,„™,H . „„ ^noiH. ,» i"uPle "e cl. PSU3.! 
en el que evocó la obra realizada por la-Espafla. Los que salen airosos son pre-.un colaborador vuestro, a unirme a vos- ldea, ya germinada en el corazón d e C r s e I favor de fa Cmdad UniversUa- . -¿T íf n L , ° Z h. „,,.!,„ . f." c'.ue,otr°s d*rTfn otr° , , ta"tVde, ,be í 
Corporación durante los cincuenta afios!mi:dos con las 30 becas de que disfru- otros como un Hermano, porque todos este pueblo, de erigir una magna ba-'na ca7¿íer,sticaB muv Da"ecm¿ a ^ J S L ° S u T ' , ó n di T ^ ' deSÚe haSla S . S ' 
pasados. Al concluir su discursó, el pro- ta el Colegio y hacen allí sSs estudios, dehemos unirnos en una alta expansión ^Ulca'a su patrona^ como lo ^ S J ^ m S S S X ^ S ^ ^ ^ m ^ ftS y Enseñanza so: ^ t a S í f f i í J S ü i S » ^ 
. ^ - ^ • a ^ w u . 1 ! ^ u ^ i L r i ^ n ^ i c ^ r a d e - n o « ' ¡ s T ^ s T r í s . ^ . W v . ^ ^ « x ^ w r . ^ T u faro de Co,ón • s ^ ^ a . ' r r ^ ^ v 
en ia proporción ae cinco péselas a una., Se ha reunjdo el comité organizador'cesarla." 
esto es, igual a las ventajas que ofrece del monumento faro a Colón en Santo: Kuera> por consiguiente, del aérea de 
la Lotería de Navidad. Los billetes son S pleito que es en sí ya un factor 
íesor Marucchi, que goza de una gran 
estimación en los centros vaticanistas, 
se expresó así: 
zó el gran descubrimiento de la crip-^o c la paz y noble espíritu que respira!una novedad, lo que pueda llamarse tarfervoroso espíritu cristiano de Valencia 
ta de los Papas y de la de Santa Ce-|ia fundación, hace que aquel palacio sea!es la ingerencia del estatismo en el se- católica 
cilla, el Sumo Pontífice Pío I X visitó laboratorio de Ciencia y un plantel fe-lno de nuestros hogares. Recoge las fra-j T E L E G R A M A A L PAPA | de 1.000 pesetas, 
oficialmente aquellos santuarios, y, con cundo de sabios, cuyos prestigios hanj ses del Obispo de Oviedo, canta las glo-| E l telegrama dirigido al Papa por el 
sus oraciones, inauguró el culto en el 
gran cementerio de la Vía Appía 
pasado ya las fronteras. De él han sa- rías del marianismo español, en las que'cardenal Segura dice lo siguiente: "Emi-
lido ya catedráticos y figuras eminen-,no poco corresponde a la Virgen de los l en t í s imo Cardenal secretario de Esta-
Nosotros hacemos votos por que tes, y en sus actuales escolares figura | Desamparados. do. Roma. Vaticano.—Solemnísimo acto 
Pío X I , que tan dignamente continúa la una "élite" intelectual plena de hala- clausura Congreso Acción Católica Va-
obra de su predecesor en el culto a las güeñas promesas. E L ARZOBISPO D E V A L E N C I A llencia dedica hoy homenaje sentidísimo 
p l e n l í u r d " ' su Ubertad, p a r f v e n e r é i ™ CONGRESO MODELO j Seguidamente hace uso de la ^ f e ^ ^ ^ ^ ^ ^ e . W 
los nuevos santuarios de la Vía Appía Hemos vuelto, tras nuestra rápida vi- bra el Arzobispo de Valencia, resumien- ™ ^ " ^ ^ 
y porque, entre aquellos grandes recuer- sita a este Centro de alta formación en do la labor del Congreso, cuya fecundi-| Valencia) obispos'Oviedo, Torto-
dos, entone un himno de gracias en los que es tan fecunda la ciudad del dad sólo es comparable a la huerta va- Autoridades todas. Clero pueblo es-
el que invite a los mártires a la ala- Cid, a la sesión de clausura del Congre-|lenciana No ha sido su xnisión-terml-ita'católica ciudad Árchidiócesis, rue-
banza a Dios." i f0 \Es tJ ^ ^ / ^ Pu^co el amplio.na-^oc rinal que compete al magiste- a e m i ¿ n c i a trasismita Su 
Tan clarísima alusión a la solución ¡teatro de la Casa de los Obreros. En sulno de la Iglesia; nos hemos conten-l|antidad estos sentimientos filiales ob 
de la cuestión romana, hecho en aquel escenario, que preside un retrato de tado con trazar las líneas generales dd io implorando para todos apoStóll-
lugar. que está situado casi dentro del Pío X I toman asiento el Cardenal Pn-|nuestro programa de la Acción ^atóli-|ca^bendicí¿n ¿ fecunda densa 
recinto del Vaticano, y formulada en|mado, el_ Arzobispo _de Valencia, los ca. Ofrecemos nuestros trabajos al Car-!labor realizada para bien Iglesia y pk-
Ü 
Obispos de Oviedo y Tortosa, las auto-
ridades locales y el conde de Rodrí-
guez San Pedro y los más destacados 
congresistas, que son acogidos con una 
estruendosa ovación. 
E l señor Puchades lee, entre otros 
reunidos elevaron sus oraciones a Dios I telegramas, los del Papa y del Rey, que 
para pedirle que la profecía del ilustre acogen con vivas los congresistas, 
y ya anciano arqueólogo se cumpla ín- Levanta entonces su palabra vibrante 
tegramente.—Daífína, y elocuente, ahogada por la emoción 
presencia del Cardenal Pompili, Vicario 
del Sumo Pontífice, conmovió profun-
damente a toda la Asamblea, entre la 
que destacaban varios Arzobispos, Obis-
pos y Prelados pontificios. 
Seguidamente, todos los católicos all! 
denal Primado, a quien damos las gra 
cías por su presencia y nos damos por 
satisfechos si hemos podido llevar una 
alegría a su corazón. (La ovación es 
grandiosa.) 
tria.— Cardenal Arzobispo Toledo. 
LINIMENTO ESPAÑOL 
m 
el primado Embrocación Hércules 
Finalmente, pronuncia breves pala-' 
bras el Cardenal Segura, que agradece' 
ia todos las frases cariñosas que le han 
SUAVE - LIMPIO 
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C Á R A B E B E B E 
tey rebekko d e lo/ o.dMiky 
Domingo. Se acordó dirigir un escrito ¡un 
al Gobierno sobre el programa que ha'interesante de actualidad, se plantean 
de desarrollar y que por ahora contle-!dos cuestiones de índolg jurídica y so-
né una doble finalidad: organizar ex-¡cial más hondas y más severas porque 
|posiciones de proyectos en Madrid en ¡afectan a intereses permanente (los del 
abril próximo y estimular a los arqui-'público): ¿Dónde empieza y dónde aca-
itectos españoles para que acudan al ha la libertad de la Prensa y hasta 
certamen, para el cual están anuncia- ciué punto la inspección del Estado pue-
dos ya un millar de arquitectos.. de permanecer ignorante o indiferente 
. - . _ . . a la caja de los periódicos?—Darana». 
L a A . de r r a n u s c o Vitoria 
También se ha reunido el Consejo de 1 ComiJílismO- ITienOS 
la Asociación de Francisco Vitoria,! . . 
asistiendo los señores Yanguas, Fer-j GD el matrimOlV.O 
nández Medina, Fernández Prida, el, " 
padre Getino y los señores Sela y Mon-1 Una de las inquietudes que contristan 
tesinos. Se aprobó ta reforma d?* esta-i a los elementos dirigentes del partido 
tutos y el reglamento, ultimándose ioomunista es la serie de sentencia de 
también los detalles del curso de la cá- ÍIldole pecuniaria que en la undécima 
tedra del mismo nombre, que empeza- sala correccional está dictando contra 
rá a regir el día 21. 
B U S S i N G 
OMNIBUS Y CAMIONES 
Entrega ¡nmcdlata. 
S. A. Z E N K E R . Alcalá. 33. 
los colaboradores de Moscú. Así las es-
posas de los condenados Cachin, Mar-
ty y Vaillaut Couturier han reclamado 
sucesivamente la separación de bienes 
conyugales. L a justicia burguesa no sí>-
lo ha accedido, sino que ha obrado en 
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T R O M P E T A E C O N O M I C O 
(Historieta muda de "Semprc tixe"', Lisboa. 
— A la pobre doña Antonia le sorprendió Ia 
muerte en la calle. 
—Claro. Eso ocurre por no irse a casa directa-
mente y quedarse charlando con todo el mundo. 
("Le Rlre", París.) 
MADRID.—Año X I X .—N ú m . 6.104 E L DEBATE (3) 
Miércoles 6 de febrero de 
U n L a b o r a t o r i o d e O c e a n o g r a f í a e n M á l a g i 
Lks Diputaciones vascongadas en la Exposición Iberoamericana. 
Marchó de Las Palmas el ministro francés de Colonias. Gestiones 
en pro del ferrocarril Cáceres-Trujillo-Logrosán. 
UNA CARRETERA DE CIRCUNVALACION EN TOLEDO 
Rasgo de un ingeniero 
ALGECIRAS, 5.—La Prensa local co-
menta con grandes elogios el rasgo ge-
neroso del ingeniero delegado de la So-
ciedad de obras de Bilbao, don Juan No-
reña, que con motivo del accidente mor-
tal del obrero algecireño Manuel Naran-
jo, ocurrido en Cádiz, ha costeado per-
sonalmente todos los gastos de conduc-
ción a ésta hasta entregar el cadáver al 
padre del fallecido. Los obferos de Al-
bió entrar mañana de madrugada, ade-
lantó su salida a causa del temporal, y 
entró hoy,, a las seis de la tardo. 
Por el "cine" infantil 
OVIEDO, 4.—La Acción Católica de L a 
Felguera ha telegrafiado al gobernador 
lo siguiente: 
"Celebradas Asamblea y mitin contra 
pública inmoralidad, bajo la presiden-
cia de las autoridades de L a Felguera, 
le felicitamos por su campaña morali-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D L A M U E R T E D E L A R E I N A M A D R E 
geciras le han dirigido telegramas dejzadora y le suplicamos establezca la obll 
gratitud. ¡gatoriedad de las sesiones infantiles de 
cinematógrafo, evitando las proyecciones Línea interceptada 
ALICANTE, 5.—El temporal de Le-
vante arrancó varios metros de la li-
nea férrea Alicante-Denia, Los viajeros 
tuvieron que ser llevados en automóvi-
les hasta más allá del lugar de la ave-
ría. Hoy se logró separar los desperfec-
tos, pero el oleaje volvió a última hora 
de la tarde a destrozar las obras reali-
zadas. Se espera reanudar el servicio 
mañana. 
E n toda la provincia ha llovido copio-
samente, con lo que se muestran muy 
regocijados los agricultores. 
Gestiones por el F. C. Cáceres-
Trujillo-Logrosán 
BADAJOZ, 5.—Una Comisión integra-
da por los diputados provinciales don 
Juan Nieto, don Arturo Moreno y don 
Esteban Caro, visitó al gobernador para 
darle cuenta de las gestiones realizadas 
de acuerdo con las autoridades de Cáce-
res para la construcción del ferrocarril 
Cáceres -Trujillo -Logrosán -Almadén. Se 
acordó nombrar Comisiones presididas 
por los gobernadores de Cáceres y Bada-
joz, para que realicen conjuntamente 
gestiones encaminadas a resolver los 
problemas de las comunicaciones de la 
Siberia Extremeña. 
—En Almendralejo un fuerte vendaval 
derribó hoy, a las tres de la tarde, cinco 
soportes de cables de alta tensión eléc-
trica, situados en un sitio céntrico de la 
población. No hubo desgracias. 
Adhesión del A. de Barcelona 
al Gobierno 
BARCELONA, 5.—En la sesión públi-
ca celebrada hoy al mediodía y que duró 
hasta las tres menos cuarto de la tar-
de, presidida por el alcalde accidental 
señor Ponsá, se presentaron, entre otros 
varios asuntos, una proposición del al-
calde, barón de Viver, proposición que 
fué aprobada por unanimidad, en que se 
protesta enérgicamente contra los actos 
de sublevación de días pasados. Dice 
que el Ayuntamiento de Barcelona y la 
ciudad se adhieren por completo al Rey 
y a Primo de Rivera, y repudian a los 
hombres que no merecen llamarse es-
pañoles, que a la sombra, aquí y en el 
extranjero, laboran por la ruina y el des-
prestigio de España. 
Regreso del infante don Carlos 
BARCELONA, 5.—En el expreso de 
Francia de esta tarde llegaron el infan-
te don Carlos y su hija la infanta doña 
Isabel Alfonsa, que fueron recibidos por 
las autoridades, con quienes almorzaron 
esta tarde en el Ritz. Sus altezas mar-
charon esta noche a Madrid. 
— E l secretario del Gobierno civil, al 
recibir hoy al mediodía a los periodis-
tas en ausencia del gobernador, les ma-
nifestó que habiéndose observado que 
por el teléfono automático se gasta en 
bromas pesadas, ha hecho averiguacio-
nes por la Compañía para descubrir a 
los culpables, y se impondrán severas 
sanciones por el gobernador a los auto-
res descubiertos, privándose del uso del 
teléfono a los que lo poseen y se cas-
tigará también a los establecimientos 
que no ejerzan vigilancia para evitar 
los abusos. 
—Ha cumplimentado al capitán gene-
ral, el general de Artillería e inspector 
general de la región, señor Monmedeu 
También visitaron al general Barrera 
los alcaldes de Puigdecona y Rlpollet. 
Jura de la Bandera en Barcelona 
BARCELONA, 5.—La Jefatura de Es -
tado Mayor de la Capitanía ha publicado 
una orden en la que dice que el día 10 
se celebrará el acto de la jura de la ban 
dera en los cuarteles de los respectivos 
Cuerpos. 
— L a Asociación de la Prensa de Igua 
lada y su comarca ha acordado abrir 
una suscripción para regalar las insig 
nias de la laureada a su compatricio don 
Bartolomé Munta Cirici. 
Cacería en Manzanares 
CIUDAD R E A L , 5.—El Obispo prior de 
las Ordenes Militares marchó esta ma-
ñana a Manzanares con Objeto de cum-
plimpntar al infante don Jaime. Conti-
nuará su viaje a Madrid para asistir a 
un cruzamiento. 
E n la finca Los Hoyuelos se cobraron 
durante el día de hoy 2.300 perdices, de 
las cuales mató más de 200 el infante don 
Jaime. También se mataron tres conejos 
negros. 
El gobernador de Coruña 
CORUÑA, 5.—En el expreso llegó el go-
bernador civil, señor Muñoz Garde, que 
fué recibido por todas las autoridades 
locales y numerosas comisiones, 
—Sigue ignorándose la suerte que ha-
ya podido correr los tripulantes de las 
embarcaciones arrastradas ayer por el 
temporal entre Corcubión y Finisterre 
Chocan un "auto" y un coche 
F E R R O L , 5.—Cuando se dirigía a Fe-
rrol en un automóvil de su propiedad 
el veterinario de este Ayuntamiento don 
Antonio Balsa con B \ I esposa e hija, se 
atravesó en la carretera un coche que 
guiaba Fernando Gómez Llanes y que 
iba con su esposa Rufina Cruz. E l cho-
que fué muy violento, y todos los viaje-
ros resultaron heridos. Los coches que-
daron destrozados y el caballo del se-
gundo quedó muerto. 
El ministro francés de Colonias 
LAS PALMAS, 5.—El crucero "Dus 
quene" zarpó hoy del puerto de L a Luz 
con rumbo a Suív del Africa, conduelen 
do al ministro de Colonias, señor Magi 
not, siendo despedido por todas las auto-
ridades y numerosos elementos de la co-
lonia francesa. Anoche fué obsequiado 
con un banquete por las autoridades lo-
cales. 
Congreso Internacional de Ocea-
nografía 
MALAGA, 5.—Espérase la próxi 
gada del director de Oceanografíai que 
viene a organizar de acuerdo con las 
autoridades locales, el Congreso Interna-
cional de Oceanografía, que se celebrará 
el próximo mes de abril. Estaráfc repre-
sentadas España, Francia, Italia, Móna-
co. Grecia, Egipto, Turquía, Rumania, 
Yugoeslavia y Túnez. Las sesiones de 
apertura y clausura serán presididas por 
fcl ministro de Fomento. Aprovechando la 
estancia del conde de Guadalhorce y de 
«as personalidades extranjeras, se colo-
cará la primera piedra del laboratorio de 
Oceanografía, 
—Zarpó para Argel el trasatlántico ale-
mán "Océano", conduciendo 140 turistas 
de diversas nacionalidades. L a mayoría 
bicieron una éxcursión a Granada. Du-
rante el dia, el hidroavión que lleva a 
bordo evolucionó sobre la ciudad. 
E l correo de Melilla "Lázaro", que de-
de películas inmorales. 
El fundador de los Exploradores 
PALMA D E MALLORCA, 5.—A última 
hora de la tarde desembarcó el general 
inglés Badén Powel, que pasó revista a 
los Exploradores de Mahón y Barcelona, 
a los que agradeció el saludo que le ha-
bían diHgido. Luego visitó la Catedral, 
y en seguida regresó a bordo. E l "Du-
chesse of Richmond" salió seguidamen-
te para Argel. 
Representante de la Diputación 
de Falencia 
F A L E N C I A , 5.—En la sesión celebra-
da por la Diputación fué nombrado re-
presentante de ésta en la Asamblea Na^ 
cional don Eduardo Junco, actual vice-
presidente, que prometió interesarse prin-
cipalmente por las cuestiones trigueras, 
tan importantes para esta región. 
—Ha quedado ultimado el programa de 
la corrida que se celebrará con motivo 
de la inauguración de la barriada de ca-
sas baratas para los funcionarios de la 
Policía gubernativa. Torearán Marcial 
Lalanda y Valencia I I seis toros de Te-
rrones. 
Una montería 
S E V I L L A , 5.—En el coto L a Mezqul-
tilla, de los señores Parias y Calvo de 
León, se celebró hoy una fiesta cinegéti-
ca, en la que tomaron parte el infante 
don Alfonso da Borbón, el príncipe don 
Carlos y numerosos aristócratas. Se co-
braron 54 piezas. E l Infante mató cinco 
venados y el príncipe don Carlos, tres. 
Fué "novio" con un ^venado el hijo del 
(Viene de primera plana) ¡tocólo—el duque de Bailén fué el encar-,. 'gado de pedir oficialmente la mano de 
E l día 17 de mayo de 1902, al cumplir |la au&Ugta novia, en Viena—el 23 de no-
.el Rey don Alfonso X I I I los diez y f^'viembre _ e l marqués de Santa Cruz re-
jaños, edad a la que, según la Constitu-!c.bía en la frontera francesa a la que 
, ción, terminaba la minoridad, su augus- a ger Re¡na ¿e España y la acóni-
to hijo recibió de sus manos la coronaLañaba con otras ilustres personalida-
que, a pesar de tan graves circunstan-ldeg en su via;.e hac¡a E1 pard0i donde la 
cias, tan bien había sabido conservarjArchiduquesa quedó hasta el día de su 
!la Reina Regente. boda. Esta se celebró, como es sabido 
Fué voluntad expresa de la reina Cris-: el 27 de noviembre en la basílica de 
¡tina alejarse de los negocios de Estado'|atocha con todo el esplendor y brillan-
pero el primer gesto de su hijo como!tez a la alta c^jdad de los despo-
; Soberano fué el de otorgarle el titulo de!sados correSp0ndía. 
Reina Consorte. , 
Desde la coronación de don Alfon-, SU ÚltilTlO aCIO OTICial 
so X m , doña María Cristina no ha . — — 
vuelto, como decimos, a intervenir enj ¡jg vida oficial de la reina María Cris-
Ios negocios públicos. Dedicada a la be-; t,ina estaba reducida en estos últimos 
neficencia, a la que entregó todos sus aft0S a los actos y momentos puramen-
afanes y sus maternales cuidados, ha^e imprescindibles y a otros contados 
sabido desplegar aún más, si más fue- actos de corte. No tenía puesto en las 
ra posible, todo el tesoro de ternuras i coinitivas de las capillas palatinas y 
que guardaba su corazón. ge limitaba a presenciar las ceremonias 
Modelo de madres, ha pasado por los | religiosas desde una de las tribunas ba-
dolorosos trances de ver morir a sus ¡jas del templo. 
dos únicas hijas, las infantas doña Ma-1 E n sus habitaciones daba algunas ve-
ría de las Mercedes y doña María Te-|Ces pequeñas fiestas. Ultimamente ofre-
resa, en plena juventud. !ció un baile en honor de su augusta 
Además, la serie de atentados de que I nieta la infanta doña Cristina con mo-
ha sido objeto su augusto hijo (y de | tivo de su presentación en sociedad. E l 
los que con tan providencial fortuna i año pasado hizo lo mismo con, la infan-
pudo escapar) tuvieron siempre en ten-¡ta doña Beatriz, 
sión su delicado carácter. Mujer, sin 
embargo, de un elevado espíritu, mol-
deado en la constante práctica de las 
virtudes cristianas, supo sobreponerse 
E n Navidad hacía instalar en sus ha-
bitaciones un Arbol de Noel para sus 
augustos nietos, que solían acudir allí 
acompañados de otros niños aristócra-
en toda circunstancia grave, y fué siem- j tas para pasar cada año una tarde in-
1 pre un modelo de entereza. olvidable y deliciosa. 
No ha mucho, en el mes de julio úl-
timo, recibió el homenaje de toda la 
nación española, a la que amó tánto, 
con motivo del 70 aniversario de su 
nacimiento. Las ceremonias de la ce-
lebración fueron, sin embargo, senci-
jllas, porque su natural modestia no 
consintió otra cosa. Y en ' Santander, 
donde a la sazón veraneaba, y con la 
No hace aún quince días que acom-
pañada por su nieta la infanta Isabel 
Alfonsa hizo una visita a la primera 
institución de Puericultura fundada en 
Madrid bajo sus auspicios con ocasión 
del X X V aniversario de su fundación. 
E n esos mismos días estuvo en el Asi-
lo de las Lavanderas, también instituí-
do por ella y al que acudía con bastan-
Sus majestades los Reyes de Dinamarca, que llegan hoy a Madrid. decoraciones extranjeras, la Rosa de 
Oro, que le fué otorgada por León X I I I , 
Cristián X nac ió en Charlottenlund el día 26 de septiembre de 1870. E s hijo del rey Federico V I I I , I * ^ r a n Í e h,onor de la 0rden so-
Fue novio con un penado el mjo del T I L I I • I • ^ I O T A C ' r* i J ' 9 A J berana de Malta, la de la Orden báva-
jefe del Gobierno, don Fernando Primo que m u ñ o en 1912 en Hamburgo, y de la reina L u i s a , muerta en W Z o . be caso en L-annes el d ía ¿O de ra de Teresa v de la orden de Santa 
de Rivera, pues mató el primer venado abril de 1898. Su esposa, la reina Alejandrina, n a c i ó en 1879, duquesa de Mecklenburgo. L o s Reyes dec4Isabei( y era coronela honoraria del re-
Dinamarca tienen dos hijos: el heredero de la Corona , Federico, nacido en 1899, y el príncipe K n u d gimiento de María Crsitina, número 27 
al a ñ o siguiente. !de la Caballería española. 
La Reina caritativa 
asistencia del Cardenal Primado, doc- te frecuencia, distribuyendo personal-
tor Segura, y de toda la Corte, fué can-¡mente la comida entre los pobres de 
tado un "Tedeum" en acción de gra- aquella barriada. 
cias- E l último acto de corte a que asistió 
Poseía, entre otras innumerables con- fUé la recepción celebrada en Palacio 
con motivo del santo de su majestad el 
Rey, el 23 de enero último. 
de la cacería, 
— E l gobernador civil, señor Cruz Con-
de, manifestó que ha recibido muchas 
denuncias contra el Banco Hispano Co-
mercial, y como Consecuencia de ellas ha 
nombrado un delegado especial para qu» 
depure las responsabilidades con objeto 
de someterlas al Juzgado. 
Carretera de turismo en Toledo 
TOLEDO, 5.—El gobernador civil, se-
ñor Almagro, a su regreso de Madrid, ha 
dado cuenta de las gestiones realizadas 
en la Corte, entre las cuales figuran la 
conferencia celebrada con el ministro de 
Fomento, al que dió a conocer el pro-
yecto de carretera de circunvalación ex-
terior y unión de los puentes de San 
Martín y de Alcántara por la Virgen del 
Valle. Le acompañaba en esta entrevista 
el jefe de Obras públicas, ingeniero se-
ñor Romero de Tejada, autor del pro-
yecto. Este tiene un enorme interés turís-, 
tico, pues facilitará las bellísimas pers-l Nota8 oficiosas.—"Es digno de divul- do del señor Soto Reguera, ha visitado 
pectivas de la ciudad apenas conocidas.; ffarse el brillante comportamiento del al Jefe del Gobierno y le ha ofrecido en 
Habrá que construir un puente de I40|puesto de Guardia civil de Miguelturra I nombre de la Sociedad de Obras de 
ÑAUEN, 5.—Los esfuerzos que se ha-
cían para formar un Gobierno de gran 
metros de longitud, a fin de salvar la de-i (Ciudad Real) y de su jefe el sargento 1 Ingeniería a que pertenece, la construc- ^^l1^1^ fin^nr^»0™™^ José y Santa Adela- E n San Se 
presión del arroyo de la Degollada. Estajdon Francisco Marchán Colado, de cin- ción de un trozo de caretera clásica q u e | ^ e ^ ° o ° ° P0 /J* re- k^1411 .estableció la augusta 
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Las tropas no salieron a la calle mas que en Ciudad Real. El capitán 
general de Valencia destituido y procesado por su poca diligencia. 
En Miguelturra el sargento jefe de la Guardia civil se negó 
a rendirse a los sublevados, y, en vista de ello, é s tos 
desistieron de sus propósitos. 
S E ESPERA QUE LA INTERVEN-
CION DE HINDENBURG PUEDA 
EVNTAR LA CRISIS TOTAL 
Terminada la Regencia con la ma-
yoría de edad de don Alfonso X i n , la 
reina María Cristina consagraba casi 
todo su tiempo, aparte los actos pala-
tinos y la vida de relación con las de-
más personas de la real familia, a la 
caridad. 
Esta inclinación caritativa tenía su 
lugar preferido de acción en los hos-
pitales. 
E n Madrid, aparte de otras muchas 
instituciones que eran honradas con su 
patronato y asistencia, acudía constan-
temente a la casa de matronas que di-
rige el doctor Gálvez, al Asilo de L a -
vanderas de la Cuesta de San Vicen-
te y al Hospital de la Cruz Roja de 
_jiaao, ae Cin-IClon ae un truau ue v;a,reuera «man;» quci - , ̂ .-^^ J„I rpntro católico d» re- ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ c^^oLa. señora 
3- cuenta y nueve años y con más de 30 de1 conduzca a las ruinas de Itálica, Su a c ^ en e f c a - ! ^ Í!..?,1"^?1^?!,?®.1* catástrofe títuF^^de^AÍcáítam30' ^ Va * SUS* i servicios que requerido a entregar su pues ¡como la restauración del pavimento del 
E l conde de Guadalhorce acogió entu-:to y armas Por ^ patrulla de 12 hom-¡Circo, proponiéndose tener realizada la 
siasmado el proyecto y felicitó a la Co-|bres, al mando de un oficial del primero | obra para la Inauguración de la Expo-
misión. Prometió que éste se pondría en ligero, quien le manifestó estar sublevada isiclón de Sevilla. E l presidente ha acep 
ejecución dentro del año actual. j toda España y presos los ministros, con- tado y agradecido mucho el ofrecí 
E n cuanto al puente antes referido, di- testó muy cuadrado y en tiempo de sa-
ludo militar, que él no obedecía órdenes 
más que de sus jefes, que defendería su 
jo que las obras comenzarán de un mo-
mento a otro. Añadió que van a ser ado-
quinados 1.102 metros de la carretera de 
Toledo a Ciudad Real, y la carretera de puesto hasta morir y no entregaría las 
Madrid a Toledo entre Zocodover y la armas nunca. Mientras tanto, la fuer-
Puerta Vlsagra, en 604 metros, que irá za del puesto, y hasta la esposa de al' 
miento. 
Sanjurjo en Madrid 
E n el rápido de Valencia llegó ano-
che el general Sanjurjo, acompañado 
de sus ayudantes. Le esperaban en la 
estación el presidente del Consejo y el 
Unas medias con "sorpresa' 
a unirse con la pista asfaltada que ya gún guardia, provista de una pistola y 1 general Martínez Anido 
existe, i cao ello, unido a la repoblación jCOnvenienfemenfe situados, estaban aper-convenientemente sit s, est  er 
forestal proyectada, hará de esta carre-icibidos resueltos a rechazar todo ata-
tera uno de los lugares mas deliciosos! „ •71 . . . „ 
y pintorescos de España. ^ No ^ ^ ?ecir ^ tf* decidida 
Con el ministro de Instrucción públl- actitud, determinó el inmediato desis-
ca conferenció el señor Almagro acerca 
de la construcción de la Escuela Normal 
de Maestros, un grupo escolar en la ba-
rriada de Antequera y la terminación del 
edificio de la Escuela Jardín. 
Las autoridades y representaciones vi-
sitaron al gobernador para agradecerle 
la actividad y celo desplegados en bene-
ficio de Toledo. 
Amaina el temporal en Valencia 
VALENCIA, 5.—Esta mañana amainó 
considerablemente el temporal y se nor-
malizó el tráfico del puerto. E n la ma-
drugada de hoy han entrado en la dárse-
na muchos veleros y barcos sardineros, 
que lucharon toda la noche con el tem 
timiento del propósito del oficial. 
Este sargento será ascendido a sub-
oficial y condecorado, y su nombre se 
hará público en orden general del glo-
rioso Instituto." 
» « » 
Debidamente autorizado llegará esta 
noche a Madrid, procedente de Valen-
cia, el director de la Guardia civil, gene-
ral Sanjurjo, quedando encargado del 
mando de la reglón el general Gil 
Yuste. • « • 
Para atajar la fantasía de corres-
ponsales y cronistas que han propalado 
poral. A las doce entró el crucero aco-,p0r e¡ extranjero noticias truculentas 
razado "Príncipe Alfonso", enarbolando | re to a log suceg^ de Egpafta, el Go-
la insignia del contraalmirante, el cual ^ . Hr(,1l1ado a sus renresentaa-
fué cumplimentado a bordo por el co- PIerno ^ a circulado a sus representan-
mandante de Marina. Más tarde bajaron ¡tes y ha puesto a disposición de laa 
a tierra para saludar a las autoridades, i grandes Agencias el siguiente telegra-
E n las oficinas de la Transmediterránea j ma, que expresa la verdad completa so-
manifestaron que el "Infanta Beatriz", I bre lo ocurrido: 
que salió ayer de Valencia para Barce-| «Faltan descaradamente a la verdad 
lona con los deportistas catalanes, llegó¡Ias Agencias y corresponsales que han 
sin novedad a dicho puerto esta mana- ^ 0, * tT . , , 
na, después de una panosa travesía. ¡afirmado que en España ha habido su-
Los correos de Mallorca no han salido blevac>ones de tropas y combates. No 
hoy, aplazando su partida hasta mañana, ha sonado un solo tiro ni de rebeldes ni 
A última hora de la tarde se recrudeció de fuerzas leales, que todas lo son por 
el temporal y se tomaron las medidas ¡gual, sin más excepción que contados 
oportunas. 
Sin hacer manifestación alguna mon-
tó en el automóvil del presidente y am-
bos se trasladaron al ministerio del 
Ejército, donde celebraron una deteni-
da conferencia desde las siete treinta 
hasta las nueve y media de la noche. 
Declaraciones del general Orgaz 
CIUQiAD R E A L 5.—"El Pueblo Man-
chego" publica hoy literalmente el do-
cumento que se ha elevado a la Presi-
dencia del Consejo de ministros, cuya 
primera firma es la del Obispo prior, a 
la que siguen todas las -autoridades y 
representantes de las fuerzas vivas. E n 
dicho escrito se solicita clemencia para 
los encartados y se hace ver que Ciu-
dad Real no se sumó al movimiento 
del 29 de enero. También solicita que 
se envíe otro regimiento para guarne-
cer la plaza. 
E l geheral Orgaz manifestó a los pe-
riodistas que la tranquilidad era- abso-
luta en toda España y que hasta el 
regreso de Madrid del juez instructor, 
coronel Castro, nada nuevo se puede 
decir. 
E l gobernador civil ha Indicado al 
Ayuntamiento la conveniencia de que 
se muestre indiferente en lf>, organiza-
ción de festejos populares con motivo 
de los carnavales qu8 el público orga-
nice según sus costumbres, pero que no 
jefes y oficiales de Artillería, que han:sea el Municipio el propulsor de ellos, 
ordenado a sus fuerzas salir del cuar- i *»> i 
tel en Ciudad Real y no salir de los su-Ipr nipr niip TnnTPVI PniiTI 
yos en Valencia, lo que clases y sóida- ¡ ) t U l u t I jUL I n U l ü M bUNII 
EN RUSIA 
Parece que se ha negado a sa-
lir sin su familia 
Las Vascongadas en la E . Ibero-
americana 
VITORIA, 5.—Se han reunido las Di -¿os , siempre obedientes y disciplinados, 
putaciones vascas. Por la de Vizcaya; han obedecido hasta conocer que las ór-
asistieron los señores Bilbao y vizconde d subversivas. Sólo contra es-
de Moreaga; por la de Guipúzcoa los se-i" _ . , , ,. . _ „ „ 
ñores Lalasoain y Casalevante, y todos 108 oficiales que se han llenado de opro-
los diputados de la de Alava. Los reuní-¡bio y desprecio del país, se procederá 
dos trataron de coordinar los trabajos'con rigor. E l fracaso del señor Sánchez 
de las tres provincias para la Exposición Guerra ha sido notorio, pero como el 
de Sevilla. E l arquitecto señor Cortázar capitán general de Valencia no estuvo 1 PRAGA, 5.—Según despachos de Mos-
dijo que el pabellón de las Vascongadas diligente ni enérgico en su arresto, se cú, de procedencia oficiosa, Trotskl no 
e íon^esTaue ^ ha < ^ m u í d o y procesado. E l Ejér- ha salido del territorio ruso. 
Sfnado aíte^del 15 de mlízo, S Marina, Guardia civil. Carabineros. 1 Añaden otras noticias que el dicta-
la inauguración del certamen. Los comi- Cuerpo de Seguridad y Somatenes, noldor rojo Stalin ha negado a la mujer 
sionados forasteros fueron obsequiados,han dejado un momento de estar al la-|y a los hijos de Trotskl el permiso para 
con un banquete. do del Gobierno con absoluta e inque-1 abandonar Rusia. Desea guardarles co-
brantable fidelidad, sin dejarse seducir jmo rehenes en Moscú para impedir que 
por los políticos conspiradores y otros el ex jefe del Ejército rojo se ponga a 
elementos descontentos que no suman ¡a cabeza de un movimiento revolucio-
^ d í s T M o n u e s t r o 
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en todo el país un millar de personas 
Esta es la única verdad de la situación 
de España; todo lo demás lo han so-
ñado los que lo propalan." 
• * « 
No es de esperar que nadie intente 
turbar el orden, ni producir alarmas en 
los días que permanezcan en España los 
Reyes de Dinamarca, pero como medi-
das previsoras la Policía tomará las 
pecesarias para que nadie pueda llevar 
armas, y los ciudadanos mismos repri-
mirán cualquier intento de esta clase, 
¿iue es seguramente el medio más efi-
caz de que los que olviden sus deberes 
sepan que h&y en todo momento per-
sonas dispuestas a imponérselos. 
* » • 
E l comendador Puricelll, acompafia-
nario; pero Trotski se niega a abando-
nar Rusia sin su familia. L a orden que 
destierra a Trotski determina que desde 
más allá de la frontera será vigilado 
por dos agentes comunistas, encargados 
de comprobar si cumple todas las con-
diciones de destierro que le han sido 
impuestas. 
Por otra parte, RIkov ha declarado en 
el Congreso de Agricultores que el Go-
bierno no vacilará en tomar las medidas 
más severas para destruir la oposición 
formada por los partidarios de Trotskl. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
.de Anual varios hospitales de sanere 
bínete, el ministro de Comunicaciones | a P c u y í rnar: 
del Reich, von Guerard e cua ya ha:cha se pre aba con asiduidad y ^ e í o 
notificado al canciller Muller su dmu-1 extraor£naric¿ 
sión. 
E l partido del centro se muestra In-
transigente en la cuestión de las tres 
carteras que reclama, por lo que no j E n cierta ocasión la reina doña Ma-
puede entenderse con los populares, q u e r í a Cristina paseaba en automóvil por 
a su vez, reclaman una idéntica repre-iuna de las carreteras de Guipúzcoa, 
sentación en el Gobierno. cuando advirtió la presencia de una tier-
A pesar de la decisión de los centris-ina niña habitante en un caserío próximo, 
tas, se abrigan aún esperanzas de en- que, descalza de pie y pierna, era por-
contrar una fórmula de arreglo, que, po-|tadora de una carga de leña casi supe-
siblemente, se deberá a una intervención rior a sus fuerzas. L a vista de la linda 
del presidente del Reich, el mariscal y desarrapada muchacha hizo mella en 
Hindenburg, el cual, como ya lo hizo leí corazón bondadoso de doña María 
en otras ocasiones, hará un llamamiento ¡Cristina, quien, parando el coche, pre-
a la conciencia de los diferentes par-iguntó el nombre de la niña y el domi-
tidos políticos. ! cilio de sus padres. 
De todos modos, se estima que la gran | A l dia siguiente un empleado de Pa-
coalición no sería la única forma po-si-ilacio entregó a la niña un presente de 
ble para establecer una mayoría sólida'parte de la Reina. Consistía en un par 
para gobernar. de medias con "sorpresa". Una de las 
B A V I E R A DA E X C U S A S medias contenía una buena suma en bi-
B E R L I N , 5.—El ministro plenipoten-illetes de Banco; la otra, dulces y golo-
ciario de Baviera en Berlín ha expresa-¡sinas-
do al Gobierno del Reich su sentimien-1 L a muchacha' escribió a la Soberana 
to por los incidentes registrados la pa-|una carta, en la que decía lo siguiente: 
sada semana. "Majestad: Vuestra bondad me ha pro-
* # * ¡ducido la más grande alegría. Mi padre 
B E R L I N , 5.—En una recepción de la¡se ha guardado el dinero; mis herma-
Prensa alemana, el ministro presiden- nitos se han comido casi todas las confi-
te de Prusia, M. Braum, ha respondido turas y mi madre lleva las medias, pues 
a las criticas violentas que el primer a mi me estaban grandes." 
ministro de Baviera, M. Held, y el mi-
nistro bávaro de Hacienda, Schmelze, 
hau formulado contra Prusia el 31 de 
enero. 
Después de haber recordado las pala-
bras del señor Held: "Prusia es el ene-
Reforma de los Tribunales 
Tutelares para Niños 
SUMARIO D E L A "GACETA" 
D E L DIA 6 
Presidencia.—R. decreto ley aprobando, 
con el carácter de ley, el proyecto de re-
forma y adaptación del decreto-ley de 15 
de juUo de 1925, sobre organización y 
atribuciones de los Tribunales Tutelares 
para Niños; aprobando el reglamento pa-
ra la ejecución de la ley de Tribunales 
Tutelares de Menores; real orden circular 
resolviendo comunicación de la Junta 
Central del Censo electoral; disponiendo 
que el Cuerpo de Corredores intérpretes 
de buques dependa del ministerio de Eco-
nomía Nacional; que en cuantas dispo-
siciones se mencione al oficial mayor de 
esta Presidencia, se entenderá que se re-
fiere al jefe del Cuerpo técnico-adminis-
trativo de la misma. 
Justicia y Culto.—R. D. disponiendo la 
convocatoria y celebración de oposicio-
nes entre funcionarlos de la Sección Au-
xiliar del Cuerpo especial de Prisiones, 
para cubrir 25 plazas de aspirantes a ayu-
dante de la Sección técnica de dicho 
Cuerpo; haciendo merced de titulo del 
Reino, con la denominación de marqués 
de Luca de Tena a favor de don Torcua-
to Luca de Tena; rehabilitando el título 
de marqués de Melín a favor de don 
Enrique Carrión y Vecín; conmutando 
por la inmediata la pena de muerte Im 
puesta por la Audiencia de Tetuán de 
tres reclusos moros. 
Marina.—R. D. reíativo a las condicio-
nes de embarco de los capitanes de cor-
beta; nombrando director de Aeronáuti-
ca del ministerio de Marina al contra-
almirante don Juan Cervera y Valderra-
ma; general jefe de la sección de Escue-
las del ministerio de Marina al contra-
almirante don Francisco Javier de Enti-
le y García; general jefe de la sección 
del Material del ministerio de Marina al 
contraalmirante don Andrés Elvira y Al 
varez. 
Administración Central.—Gobernación. 
Rectificando un error padecido en el pá-
rrafo segundo de la exposición de moti-
vos y en el artículo primero del real de 
creto-ley número 359, inserto en la "Ga-
ceta" de ayer. 
Su primera entrevista 
con Alfonso Xil 
Corría el mes de agosto del año 79, 
cuando llegaron al lindo pueblecito migo de Baviera" y la expresión im- francés de Arca/Chón una señoyra ^ 
prudencia prusiana de la cual se h a . ^ muchacha de unos veinte años. 
servido el ministro bávaro de flnanzaj.!Nadie las con(>cía A su 
el señor Braum se ha limitado a expre-ro^ en una , ^ (ionJde 
s a r e l P e f r P 0 ^ * e p c ^ una vida retirada. L a señora, 
el Reich y los Estados hayan podido¡rasfos una belleza ^ debl0 ser 
ser pronunciadas. esplendida. 
r L a dama de más edad era la archi-
E L GOBIERNO PRUSIANO ¡duquesa Isabel. L a joven, la archidü-
B E R L I N , 5.—El señor Braum, presi- quesa María Cristina, ¿su hija. Ambas 
dente del Consejo de Prusia, ha tenido habían llegado a Arcachón de incóg-
ayer una primera entrevista con el se- nito para conocer al prometido de la 
ñor Stendel, presidente de la fracción ¡augusta doncella. 
del partido popular en la Dieta de Pru- Por esos mismos días llegó al peque-
sia, para tratar de la constitución de la ¡ño pueblo francés don Alfonso X I L Le 
gran coalición. i acompañaba el duque de Tetuán, a la 
E n el transcurso de esta conversación,¡sazón ministro de Estado; el duque de 
el señor Braum había declarado que los ¡Sexto, su mayordomo mayor, y otros 
partidos políticos representados en el ¡personajes de su séquito. Llevaba el 
Gobierno prusiano están en principio joven Monarca un brazo en cabestrillo 
dispuestos a ofrecer una cartera minis- por un accidente de carruaje sufrido 
terial a los populares. |en el camino de L a Granja. 
L a "Deutsche Allgemeine Zeítung", L a entrevista entre el Soberano es-
órgano de este partido, dice: pañol y la archiduquesa se celebró con 
"Es de toda evidencia que la forma- forme la convinieran el conde de To-ite&a' 14,20; 208, doña Eugenia Malagui-
Asplrantes al ministerio Fiscal.—-Se-
gundo ejercicio: De los 70 opositores pre-
sentados para cubrir las ocho plazas 
anunciadas en 6 de octubre último, so-
lamente 34 aprobaron el primer ejerci-
cio. 
Y, hasta ahora, han pasado el segun-
do los 20 siguientes: número 1, don Juan 
Antonio Altés Salafranca, con 44,50 en-
tre los dos primeros ejercicios; 4, don 
Luis Crespo Rubio, 37,26; 13, don Pas 
cual Alejandro Salle Los Huertos, 41,64; 
15, don Luis Forés Ferrer, 43,08; 18, don 
Joaquín Mier Vigil Escalera, 46,28; 19, 
don Antonio Quintano Ripollés, 40,58; 24, 
don José María Bejarano Ortiz, 42,99; 27, 
don Gregorio Diez Canseco de la Puer-
ta, 37,88 ; 37, don Benigno Rueda Blan-
co, 40,11; 38, don Angel Alonso Martin, 
45,48; 39, don Leopoldo de la Rosa Oli-
vera, 35,37; 40, don Luis Gutiérrez Egea, 
36,29; 44, don Ernesto Antón Pastor, 
40,75; 47, don Valeriano Valiente Delga-
do, 33,99; 48, don Enrique García Ro-
meu, 42,25; 50, don Antonio Polo Díe/., 
36,99; 57, don Angel Sánchez Harguin-
dey, 34,20; 58, don Domingo Teruel Carra-
lero, 34,82 ; 59, don Manuel Prieto Del-
gado, 33,69, y 61, don José Gómez Na-
veira, 41,91. 
E l tercer ejercicio le realizarán loa 
opositores aprobados en los anteriores, 
durante unos siete días, y el cuarto en 
uno solo, pudiendo asegurarse por lo tan-
to que esta oposición finalizará en la se-
mana próxima. 
Oficiales de Gobernación.—Primer ejer-
cicio.—Ayer tarde aprobaron los núme-
ros 201, don Aurelio Vlllalón Coello, 
13,50; 202, don Santiago Egea Quinta-
na, 19,15; 203 don Faustino Artero Or-
ción de nuevos Gobiernos en el Reíchs- reno, ministro de Fomento, y el env 
tag y en la Dieta de Prusia somete el i bajador austríaco. Pero en aquella con-
sisteraa parlamentario a un examen de versación hubo algo que tuvo mayor 
madurez que afecta al nervio vital del I parte y más interés que el protocolo. 
Estado. Nosotros tenemos una tarea que | E n tanto hablaban doña Isabel y el du-
cumplír, y es ella tan considerable co-!que de Tetuán, sostenían su primer diá-
mo la de 1924, estableciendo las leyesllogo de amor los dos jóvenes que ba-
que conferían al Gobierno poderes dis-!blan decidido unir sus destinos y con 
crecionales. Por ello ahora nos es precl- ellos los de dos Casas Reales de tanta 
sa una dirección política enérgica que importancia como las de Austria y E s -
no Inspire desconfianza a los partidos paña. 
representados en el Gobierno y que di 
sipe las malas interpretaciones que exis-
ten entre el Reich y Prusia. Se trata 
Pocos días después regresó el Rey a 
la Granja, y el primero del mes de sep-
tiembre, reunido su Consejo de minis-
de saber si el sistema de Weimar es ca-jtros, dió cuenta a éstos de su decisión 
paz desplegando toda su fuerza de rea- de contraer matrimonio con la Archi 
lizar la idea concebida por Bismarck i duquesa María Cristina, 
de la unión entre el Reich y Prusia."! Efectuadas las tramitaciones 
Ua Sánchez Arribas, 13,50; 209, don Al-
berto Iturrior Ibáñez, 15,35, y 210, don 
Angel Alonso Castrillo Mansi, 17,55. 
Hoy actuarán en el primer ejercicio 
los opositores que faltan. 
Mecanógrafos de Aduanas. — Primer 
ejercicio.—Ayer tarde aprobaron los nú-
meros siguientes: 189, don Carlos Gui-
llén Molla; 191, don Félix Martínez Ji -
ménez; 204, doña Purificación García 
Zaragoza; 208, don Ceferino Villaseñor 
Mlquel; 215, i ña Lía del Carmen Oso-
rio Rodríguez; 230, don Diego García 
Guardiola; 253, don José Extremera 
Martínez, y 256, don Juan Bonito Ro-
dríguez. 
Se quedaron para segunda y última 
vuelta los números 185, 192, 202, 209, 
211, 213, 218, 219, 220, 222, 233 y 247. 
Hoy actuarán, a las nueve y media 
de pro- de la mañana, hasta el 340. 
Miércoles 6 de febrero de l í^y ( 4 , E L DEBATE 
MADRID.—Año XIX.—Núm, 
U n g r a n r e c i b i m i e n t o a l D e p o r t i v o E s p a ñ o l e n B a r c e l o n a 
Su majestad el Rey don Alfonso envió un telegrama de felicitación a los 
nuevos campeones de España. Esta tarde se jugará en el Stádium el par-
tido Sevilla-Racing de Santander. Los partidos de la Segunda División. 
Foothall Ibamos que se había confeccionado tam-|eliminado del Real Club Celta el juga-Ibién el de la Segunda. Ahora bien; pen-idor Vega 
L a llegada del Español a Barcelona I diente el partido Sevilla-Raclng, y por-
B A R C E L O N A , 5.—En las p r i m s r a s e n SevilIa hay do3 e<3uiP0S' la Fe(lí 
horas de la tarde llegó a Tarragona Iraci6n Nacional tomó el acuerdo. t4 
el Real Club Deportivo Español, cam- vez Para abreviar, de formar dos calen-
peón de España. Fué recibido por to 
dos los elementos deportivos, muchos 
curiosos y el alcalde. L a banda de mú-
sica del regimiento de Luchana ame-
nizó la llegada de los jugadores. A las 
siete de la tarde los campeones de Es -
paña salieron para Reus, donde tam-
bién fueron acogidos con grandes mues-
tras de afecto. E n dicha ciudad toma-
ron el expreso para llegar a Barcelo-
na a las once de la noche. 
Momentos antes de la llegada del 
tren, el apeadero del paseo de Gracia 
estaba lleno de público y por los al-
rededores había más de 8.000 personas. 
E n los andenes esperaban a 'os nuevos 
campeones de España el gobernador 
civil, general Miláns del Bosch; el al-
calde, barón de Viver; el presidente de 
la Diputación, conde de Montseny; los 
elementos deportivos, entre ellos el pre-
sidente de la Federación Catalana; al-
gunos otros miembros y los elementos 
más significados del Español. 
Al apearse del tren Zamora y sus 
compañeros fueron objeto ds una gran-
diosa ovación. E l capitán del equipo 
cumplimentó a las autoridades. Segui-
damente ¿e organizó la comitiva y en 
un autocar marcharon los jugadores 
campeones. Precedía al coche los auto-
móviles del alcalde y gobernador, que 
tomaron el paseo de Francia, dirigién-
dose a la Avenida del Portal del An-
gel. Al llegar a este punto, los elemen-
tos deportivos solicitaron del barón de 
Viver la autorización para que los ex-
pedicionarios pudieran bajar por las 
ramblas. E l alcalde accedió a esta pe-
tición, y entonces dirigió su coche por 
la calle de Santa Ana, para salir a la 
Rambla de las Flores. Indudablemente 
por no dar aviso al chofer del coche 
en que iban Zamora y sus compañe-
ros no se dió cuenta de la maniobra 
del otro vehículo y siguió su camino 
por la Avenida de la Puerta del An-
gel, A l observar el barón de Viver que 
no le seguía la comitiva, se dirigió por 
las Ramblas a la calle de Fernando has-
ta la plaza de San Jaime, donde subió 
al Ayuntamiento, E l autocar de los cam-
peones marchó por la plaza de Santa 
Ana, plaza Nueva, calle del Obispo a 
la plaza de San Jaime, donde el pú-
blico tributó clamorosas ovaciones. Los 
jugadores subieron al despacho del al-
calde y éste pronunció un discurso en 
castellano, congratulándose de que el 
Español haya conseguido el título de 
campeón de España. Hizo un elogio del 
"football" y destacó la personalidad de-
portiva de Zamora, Terminó con vivas 
al Español, a España y a Cataluña. 
E l capitán del equipo triunfador dijo der. 
que nada tenía que añadir ai discurso * * * 
del alcalde, sino que a él sólo le cum- SI el Racing Club de Santander pasa 
plía hacer entrega de la Copa de la a la Primera División, entonces ol ca-
ciudad y en su nombre al alcalde. Se-lleudar lo será el que sigue: 
guidamente el barón de Viver y Za- Uq ¿e febrero* 
mora se asomaron al balcón del Ayun- Vqjencia F'c.Sevilla f C 
tamiento y fué acogida su presencia ^ a ,n^a. * „ V 1 ̂  V / ' ^ 
con enorme ovaciones y Vtorcs a, E s - ' f ^ T ^ T ^ v é ^ ™ 
darlos, conforme a los dos casos de cali 
ficación del Sevilla o del Racing. Damos 
a continuación los detalles: 
Si el Sevilla pasa a la Primera Divi-
sión, el calendario será el siguiente: 
10 de febrero: 
Iberia S. C. contra Real Sporting, 
Gijón. 
R, C. D. Coruña-Racing, de Madrid, 
Real Betis Balompié-C. D. Alavés, 
Real Oviedo-Racing, de Santander. 
Valencia F , C.-Real Club Celta, 
17 de febrero: 
Racing, de Madrid-Valencia F . C. 
C. D. Alavés-R. C. D. Coruña. 
Racing, de Santander-Iberia S. C. 
Real Club Celta-Real Oviedo. 
Real Sporting-Real Betis. 
24 de febrero 
Iberia S. C.-Racing. de Madrid, 
Real Oviedo-C. D. Alavés. 
R. C. D. Coruña-Real Club Celta. 
Real Betis-Racing, de Santander. 
Valencia F . C.-Real Sporting. 
3 de marzo 
Iberia S. C.-Real Betis. 
C. D. Alavés-Valencia F . C, 
Racing, de Santander- Racing, Madrid 
R. C, D. Coruña-Real Oviedo, 
Real Sporting-Real Club Celta, 
10 de marzo 
Racing, de Madrid-Real Sporting. 
Real Oviedo-Iberia S. C. 
Real Club Celta-C. D. Alavés. 
Valencia F . C.-Racing, de Santander 
Real Betis-R. C. D. Coruña. 
17 de marzo 
C. D. Alavés-Racing de Madrid. 
Iberia S, C.-R. C, D. Coruña-
Real Sporting-Racing de Santander 
Valencia F . C.-Real Oviedo. 
Real Club Celta-Real Betis. 
'¿i de marzo 
Racing de Santander-C. D. Alavés. 
Iberia S. C.-Valencia F . C. 
Racing de Madrid-Real Club Celta. 
Real Oviedo-Real Betis, 
R. C. D. Coruña-Real Sportin, 
81 de marzo 
C. D. Alavés-Iberia S. C. 
Real Betis-Racing de Madrid. 
Real Sporting-Real Oviedo, 
Valencia F , C.-R. C, D. Coruña, 
Real Club Celta-Racing de Santander. 
7 de abril 
Iberia S. C.-Real Club Celta. 
Kacing de Madrid-Real Oviedo. 
Real Sporting-C. D. Alavés, 
Valencia F , C.-Real Betis. 
R. C. D. Coruña-Racing, de Santan-
H O Y , en el 
Stádium Metropolitano 
A las tres y cuarto 
Interesantísimo partido de desempate. 
Sevilla F. C. - Racing Club 
de Santander 
(Elimlnatorio de la Liga para la Pri-
mera División.) 
F R I V O L I D A D E S ! C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R 0 S | D ™ s ^ g e r a d , 
VIEJAS MODAS Y COSTUM-
B R E S MODERNAS 
A las siete: "Cocktail", 
jer", conquista un glorioso triunfo para 
la gran Editora Fox, y por ultimo Ray 
mond Grifflth arranco delir^tes c ^ . 
No carecía de atractivos el festival|cajadas ^ "Te quiero, me q u i c r ^ . 
digna muestra de 10 que eo r 
ZARZUELA: Festival de la 
Cruz Roja 
celebrado ayer en el teatro de la Zar-
Una moda nueva es la que de siete .̂ uela por la Asamblea de la Cruz Roja, 
a nueve tiende a reemplazar la de cin- Por primera vez oí la Banda del Real 
co a siete. L a invitación indica general-
mente: "Cocktail", y permite a la due-
ña de la casa poder contar con los hom-
bres ocupados en sus asuntos hasta el 
Cuerpo de Alabarderos desde que ha si 
do transformada. E l maestro Emilio Ve-
ga se parece en el concepto de escrupu-
losidad a Pérez Casas, llevando el deta-
llismo al límite. L a idea de quitar toda 
Ciclismo 
Los campeonatos mundiales 
E n el Congreso celebrado por la Unión 
Ciclista Internacional de París, coft as.s-
tencia de los representantes de Ale-
manía, Austria, Bélgica, Checoeslova-
quia, Dinamarca, España, Estados Uní 
dos, Francia, Holanda, Hungría, Irían 
da, Italia, Luxemburgo, Suecia y Sui-
za, se acordó, entre otros asuntos, las 
fechas para lô " campeonatos del mun-
do del año actual, organizados en Zu-
rlch. He aquí los detalles: 
10 de agosto.—Eliminatorias de la 
prueba de velocidad. Para "amateurs" 
y profesional. 
12 de agosto.—Final. 
15 de agosto.—Eliminatorias del cam-
peonato del mundo de medio fondo, 
17 de agosto.—Campeonato en carre-
tera sobre un recorrido de 200 kilóme-
tros. "Amateurs" y profesionales. 
18 de agosto.—Final del campeonato 
de medio fortdo. 
Los campeonatos del mundo de 1930 
se celebrarán en Bélgica, 
Billar 
Campeonato nacional 
E l campeonato nacional a la partida 
a libre, que actualmente se está, cele-
anochecer. Saber confeccionar un buen lia agridez posible a la banda es cosa 
"cocktail" es un "sport" que requiere digna de aplauso, como también el equi-
fantasía y percepción de los sabores. E n Ubrio de los diferentes planos sonoros. 
. . , , . L a Banda de Alabarderos suena estu-
el salón, sobre una mesa cualquiera hayl mente lo demostrói inter. 
una serle de botellas de licores de los¡pretando trea obras diferentes en es. 
aromas más diversos. L a moda del pe-itructura técnica y en ideal estético. L a 
queño salón transformado en "bar" per-j"Triana", de Albénlz, alegre y jacaran-
manente aún no tiene adeptos entreidosa; "Noche en los jardines de Espa-
nosotros, y seria de desear que no im-:ña", lo mejor de Falla; y el "Tannhau-
plantáramos en nuestro país, por u n a ^ f ' . w ^ e r i a n o . f a a t " f 0 ^menos ,;ex-, . . ^losivo" (¡muy bien. Vega!), que otras estupida servidumbre, lo que nuestros ^ ^ fu¿on ínt ;eta(fos ¿ £ perfec. 
amigos de ultramar estiman poco en el|ción 
suyo: la bailarina negra, el rascacielos,! una monería de once años, Conchita 
el divorcio y el "cocktail" elevado a la Rodríguez, se llevó al público de calle, ¡ 
dignidad de un rito cotidiano. I renovando su reciente éxito del Ateneoi 
E s imposible resistir a la tentación y tocando con un sentido lógico de las! 
de todas las golosinas servidas con el cos** V una musicalidad de persona ma 
la Paramount ««wt-í» 
Todos los días, Spaventa; "Te quiero 
me quiere»,.," y "Partido de campeonato 
nacional de fútbol". 
Príncipe Alfonso 
" L a legión de los condenados" conti-
núa llevando numeroso publico a este 
ealón admirando los espectadores las 
maravillas de dicha cinta, una de j a s 
mejores proyectadas en la presente tem-
porada. 
Monumental Cinema 
"Siervos". L a sensacional película que 
reproduce escenas de la Europa orien-
tal continúa en escala progresiva de 
éxito todos los días en MONUMENTAL 
CINEMA. 
Aplicación de la tarifa mínima. 
Rueda que rueda a lo desconocido 
Pedro Collado González, de veintiséi 
años, con domicilio en Calvo Asensio « 
expuso en una taberna de la calle'a 
Blasco de Garay, 46, su decidido 
sito de que le convidaran a una 
sene 
"cocktail": los emparedados, los cana-
pés de langostinos, de caviar, de toma-
te, de huevo, de queso, de jamón, etcé-
tera, y a las diversas tarteletas de pas-
M. G. M 
yor, que para sí la quisieran otros pia-
nistas que peinan canas... o que se las 
tiñen. 
Ofelia Nieto y Angeles Ottein son dos 
hermanéis que se complementan. Ofelia 
telería; son una invención tan apetito-i no ha perdido sus prodigiosas faculta-
sa, que uno se pregunta por qué no se des en su temporada de silencio. Su voz, 
habla pensado en esto hasta ahora. ¡perfecta, de acerado brillo, de enorme 
_ 4. . „ sugestión, vibra como siempre, llegan-
E n esas reuniones se toman tres, seis, , . '. T Z t J V i „ i -
ocho v más "cocktails"- se fuma se|d0 ^ domiD*r ?e tal modo 31 ̂ e ^ " i s e presenta con su típica orquesta crio-
ocno y mas^ cocKiaus , se i"*"», picucha, que da lo mismo que cante obras|llai siendo verdaderamente aclamado. To-
CINE DOS DE MAYO 
" B E N - H U R " 
Cinema Goya 
Animación y entusiasmo en el público 
que llena este elegante salón. Spaventa 
critica y se flirtea sin consecuencia ni 
importancia; nada es tomado en consi 
Cartelera de espectáculos 
buenas o mediocres, con tal de oír el!dos los días Spaventa y la preciosa pe-
maravilloso timbre de su garganta. Al-jlícula "Ninguna otra mujer", por Dolores 
deración, nada choca, todo se evapora i go cohibida y ensanchando las últimas del Río. 
en la copa y en el humo. L a buena con-¡notas de las obras, como hacen casi to-
versación huye; la sonrisa afectuosaldos 1<>S artistas de ópera, nos parecía 
_ j . . , „ ,„ que iba a representar "Tosca ' o Aída" 
de la dueña de la casa está reempla-^ que en el teatr0 Real 
zada por un gesto seco y rápido de laj Angeles ottein es una artista de cuer-
mano que levanta en señal de saludo. ¡p0 entero. Nerviosa, de temperamento 
pues no puede distraerse de su tarea de j exaltado, viviendo desde el primer com-
componer mixturas y de agitar la "cock- pás la obra que interpreta, puso a prue-
telera". Ni un momento tiene para una!ba ayer el dominio de la técnica, ha-
palabra amable de bienvenida o de c^ndo alarde de dificultades, sin que por 
PARA HOY 
ESPAÑOL (Principe, 27).—Compañía 
Guerrero-Mendoza.—A las 6, Rondalla. 
10,15 (segundo miércoles de moda), L a 
estrella de Sevilla. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—Teatro brando en Bilbao, y en el que toman! adiós> termin% a empe.|ello s ^ NacionaL (penúltim¿ ^ p ios 
parte los campeones regionales de Cas-
tilla, Cataluña y Vizcaya, se han obte-
nido hasta ayer los siguientes resulta-
dos: 
V I V E S gana a Sevilla, por 500-495 
tantos, en 36-36 entradas y 127-119 de 
serie mayor, y 13,88-13-75 de promedio 
respectivamente. 
V I V E S gana a Butrón, por 500-310 
tantos, en 31-30 entradas, con 132-76 de 
serie mayor, y 16,12-10,33 de promedio 
respectivamente. 
BUTRON gana a Sevilla por 500-235 
tantos, en 46-45 entradas, con 84-63 de 
la música. Su gran talento le permite!r,™,!;,-,..,* A i ~ , c T - mpie-a A las 
zar y llena sin descanso las copas con traIlsmitir al auditorio la y ^ E l barberüfo de LavapÜs (última 
la mezcla de su inventiva. Así que el,to es una de las cosas más difíciles que 
"cocktail" suprime el saludo, la cor-¡pueden conseguir los artistas, sobre to-
tesía. L a razón perturbada halla la ex-; do, en conciertos, donde no hay acción 
cusa de "yo no sabia ya ni lo que de-1111 elemento alguno que sirva de base 
cía". De estas costumbres y de estos I ̂  ^ f . ^ la at?P1ción- _ . • 
' . E l selectísimo publico que llenaba el 
convites, ¿qué dirían nuestras madres.Iteatro de la Zarzuela apialidió con en-
que escribían a una amiga en bella y|tusIasmo la labor de las dos insignes 
dulce forma invitándola a tomar el t é? 
Innovación original 
Gentiles lectoras, desde hace poco se 
serie mayor y 10,86-5,22 de promedio fabrican géneros para trajes y abrigos, 
respectivamente. „ telag para r0pa interior, que están 
V I V E S gana a Butrón por 500-395!f *1 V.Q,f,irYia 
¡tantos en 39-38 entradas, con 180-154 de| impregnados de perfume. Tengo cuno-
íserle mayor respectivamente y 12,82- sidad de saber lo que de esto resultará: 
10,39 de promedio. 
« « « 
E l que resulte vencedor será declara-
do campeón nacional a libre, y concu-
rrirá al campeonato del mundo, que ten 
pañol, a España y a Cataluña. Los par-
tidarios del equipo campeón, acompa-
ñados de la multitud que se agolpaba! 
Real Betis-Real Club Celta, 
R. C. D. Coruña-Real Sporting. 
en la plaza de San Jaime, no cesó del17 de febrero: 
cantar diversas composiciones con mú-
sica popular de estos últimos meses y 
con letras más o menos improvisadas, 
en las que se hacen elogios al Español. 
Desde el Ayuntamiento, la comitiva 
marchó hacía el local de la Federación I04 ¿e febrero: 
Catalana, donde fueron recibidos por el 
presidente, señor Rosich, y los elemen-
tos directivos. También se pronuncia-
ron discursos por dicho señor Rosich 
y Zamora congratulándose de que el 
Español haya conquistado el campeo-
nato de España, pues éste no saldrá de 
la región catalana en mucho tiempo. 
También habló el directivo del Espa-
ñol señor Serramalera, que dió las gra-
cias en nombre del Club y señaJó que 
el título de campeón se queda en Ca-
taluña, merced a la labor del Español. 
Como nota curiosa hay que consignar 
que Samitier, el que fué hasta hace poco 
gran amigo de Zamora, no concurrió a 
la estación, así como tampoco ningún 
directivo del Barcelona ni jugador y úni-
camente un directivo del Barcelona que 
asistió en funciones de igual cargo en 
la Federación. 
Racing, de Madrid-R. C. D. Coruña. 
C. D. Alavés-Real Oviedo. 
Real Club Celta-Valencia F . C. 
Real Sporting-Real Betis. 
Sevilla F . C.-Iberia S. C. 
E l Español no va a los Estados Unidos 
Las negociaciones entabladas a fin de 
que el Real Club Deportivo Español rea-
lizara una excursión por Norteamérica, 24 de n , 
no han dado resultado, y en vista de 
ello se ha desistido de la jira, y el E s -
pañol jugará todos les partidos de la 
Liga. 
Su majestad el Rey felicita al Real Club 
Deportivo Español 
B A R C E L O N A 5.—Entre los numero-
sos telefonemas y telegramas de felici-
tación recibidos por el Real Club De-
portivo Español se destaca el que ha 
sido dirigido por su majestad el rey don 
Alfonso, cuyo contenido dice textual-
mente : 
"Os felicito por vuestro triunfo, tan 
merecido, después de la fuerte lucha que 
habéis tenido en todas partes, y me ale-
gro de que el éxito haya coronado vues-
tros esfuerzos. ¡Viva el Deportivo E s -
pañol, campeón de España!—Alfonso, 
Rey." 
L a recaudación en la final 
V A L E N C I A , 5.—Se asegura que en 
el partido final del campeonato de Es -
paña celebrado el domingo último se 
recaudaron más de 130.000 pesetas, que 
es la mayor registrada en Valencia y 
probablemente en toda España. 
E l desempate Sovlila-Racing 
A las tres y cuarto de esta tarde se 
celebrará el partido de desempate entre 
el Sevilla F . C. y el Racing Club, de 
Santander. 
Los equipos se alinearán probablemen-
te como sigue: 
Sevilla.—lEizagulrre, Monje—Sedeño, 
Valencia F . C.-Raclng, de Madric. 
Real Betis-C. D. Alavés. 
Real Oviedo-Real Sporting, 
Iberia S. C.-Real Club Celta. 
R. C. D. Coruña-Sevllla F . C. 
3 de marzo 
Valencia F . C.-Iberia S. C. 
C. D. Alavés-R. C. D. Coruña. 
Real Club Celta-Raclng, de Madrid. 
Real Oviedo-Real Betis. 
Sevilla F . C.-Real Sporting. 
10 de marzo 
Racing, de Madrid-Sevilla F . C. 
Real Betis-Valencia F . C. 
Real Sporting-C. D. Alavés. 
R. C. D, Coruña-Real Club Celta. 
Iberia S. C.-Real Oviedo. 
17 de marzo 
C. D. Alavés-Racing, de Madrid. 
Real Oviedo-Valencia F . C. 
Sevilla F . C.-Real Club Celta. 
R. C. D. Coruña-Real Betis. 
Real Sporting-Iberia S. C. 
drá lugar el próximo marzo en Alejan-
nuestra época no huele bien, por el uso 
artistas. Asistió al concierto casi toda' Redondo. 
representación). 
C E N T R O (Atocha, 12). — Compañía 
Lola Membrives.—A las 6 en punto. E l 
duque de El.—A las 10,15, Pepa Doncel. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,15 
(popular, tres pesetas butaca), E l so-
námbulo. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 10,30, L a 
picara molinera. Despedida de Marcos 
la familia real. 
Joaquín T U R I N A 
GACETILLAS TEATRALES 
Zarzuela 
T E A T R O L I R I C O NACIONAL 
Hoy miércoles, penúltimo día de ac-
ínmoderado del tabaco y la humanidad tuación. Precios populares. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
Catalina Bárcena.—A las 10,15 de la no-
che, estreno del espectáculo cómico lí-
rico de costumbres y danzas típicas 
americanas, titulado América fragante. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,30, De la noche a la mañana.— 
A las 10,30, De la noche a la mañana. 
ALKAZAR.—A las 6 y 10,30, La cár-
cel modelo o L a venganza dte un mal-
. . f . S j . fS ' ^ h J ^ . ' ^ : - . A . ^ Í t n Í S ¡ K t . ( C r w d e » B>Ja. l T ) . - C K m M 
Sorprendentes curaciones 
de reuma articular 
'Hago constar que he obtenido i 
Qf. an 0, "iur . art ol ^qt„,5q diez treinta, " E l barberülo de Lavapiés" 1 ^ ^ " ^ , * erfftoft afluencia en el Metro , en el tranvía, * (última representación). jDiaz.—A las 6 y 10,30, Hilos de arana 
en los "cines" y teatros hay una feti-i Mañana jueves, despedida de la c o m - l ( é ^ o ) -
^ ^ ^ S ^ 4 S S e l l É ¿ d ^ e | : J f soportable, que nos obstruye las P ^ I a . A la . «els 
los primeros Juegos Olímpicos africanos.| narices. Ix)s trajes nuevos, la ropa, ¿van schotls madrileño o Las dudas de 
a cambiar todo eso? Mucho temo que,toreg de la zarzuela "La melga". Inter- CelnM?rnVf™dÍOf0 ^ü?^ 
perdamos en el cambio. Más bien creo pretada por las señoritas Badia, Dorini r • ^ * o« ^ ™ ™ ' A , 
aue esos nerfumes van a reemnlazar V Pereira, y los señores Baldrlch, Al- ™ t o ^ i c o t e - - e ' ™ y j ^ 0 : ElsPtÁ' ia-que esos pertumes van a reemplazar ^odó d | L Gómez Bur Ca idio, el peque y la hija de Palomeque. 
una incomodidad por otra. SI la moda rrasCo. 1 INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
lo impone, la confección venderá trajes; Tomarán parte en este homenaje los'A las 6,30 y 10>30' E l alfiler (éxito 
y ropa perfumada a bajo precio. C o g e - i ^ gallegos y el Orfeón del ^ g a v . ^ e ) ^ (Embajadores. 11). 
remos dolores de cabeza intolerables,1 E j in£¡gne escritor y tribuno gallego ComPañía cómicodramática de Fernando 
vm *é^to Vorprendeñte~empleando I ^ recogerá con su reco- Porredón-—^ las 6'30 V 10'15' triunfo 
el Uromil en una enferma de m^ desagradable que un perfume excesivo; i nocida elocuencia la significación de ^1 ̂ ^ ^ o de ^ 
tiholUmo defectuoso aue databa • • * * fiesta y exaltará las bellezas de Galicia, comedia de Qamtero y Guillen, L a copla 
d e y ^ s ^ o r c o ^ k c ^ m n ^ i V 0 ^ siempre pretende corregir un mal|ie3ca y ^ andaluza_ (espectáculo selecto y único) 
y concreciones úricas frecuentes, i olor que acentúa. Lo mejor de un per-| 
seguido de dolor intenso en las! fume delicado es su recuerdo, cuando i Real Cinema articulaciones, que en los perío-
dos invernales muy especialmen-
te, la tenían inmovilizada. 
Mientras todos los preparados 
habían fracasado, bastaron tres 
frascos de Uromil para obtener la 
curación absoluta 
Recomendé 
ya se ha evaporado. Las telas impreg-j "Ramona", la formidable creación de 
nadas tendrán principalmente una bru- Polores del RÍO' se Proyecta tarde y no-
+ „ , , . . che en R E A L CINEMA con éxito cada talidad agresiva; nos resignaremos ¿pe-jVeZ mayor. 
ro cuál será la reacción cuando el ta-j Durante la proyección de esta cinta 
baco mezcle su husmo a las emanado- se oye el vals "Ramona", por Marcos 
r,ao A ~ lo» ^^.^o/ioo XJ^I,OKI„ Redondo y Dolores del Río, merced al 
a la enferma que ¡ nes de las telas perfumadas P r o b a b l e - ^ ^ ^ ^ aparato "panotrope" cedido 
durante algún tiempo contmuara | mente será horrible. Pensad lo que ocu-l galantemente por la casa The Aolian 
t ^ ^ V X Z m Z ' ^ ™ con e. «.or de la naftaUn,. ¡Oh tra- Company. 
Real Club Celta-C. D. Alavés. 
Valencia F . C.-R. C. D. Coruña. 
Racing, de Madrid-Real Sporting. 
Real Betis-Iberia S. C. 
. Real Oviedo-Sevilla F . C . 
31 de marzo 
C. D. Alavés-Valencia F . G. 
Iberia S. C.-Racing de Madrid. 
Sevilla F . C.-Real Betis. 
R. C. D. Coruña-Real Oviedo. 
Real Sporting-Real Club Celta. 
7 de abril 
Valencia F . C.-Real Sporting. 
Racing de Madrid-Real Betis. 
Sevilla F . C.-C. D. Alavés. 
R. C. D. Coruña-Iberia S. C . 
Real Oviedo-Real Club Celta. 
* * « 
Todos los partidos se celebrarán en 
los campos de los Clubs citados en pri-
mer lugar. Quedan Indicados los que co-
rresponden a la primera "poulo"; la se-
gunda comenzará el domingo siguiente, 
día 14 de abril, y el orden de partidos 
será el mismo, con la sola inversión de 
los campos. 
la sangre, previniendo la repeti-
ción de nuevos trastornos." 
Dr. LINO J U L I A 
Del Colegio de Médicos de 
Barcelona 
jes de nuestras abuelas perfumados al ri-
zoma del Iris y del sándalo, cómo vuestro 
olor discreto era delicado y suave! Hoy 
los productos quámlcos han modificado 
Una amiga de 
Una recepción 
París me describe 
vuestro gusto. L a esencia de rosa ape 
Pueden calificarse de prodigiosas las j ñas existe. Las flores cuestan muy ca-
curaciones que se consiguen diariamente rag ara se la3 degtjle, 
con el Uromil, en los ataques de reuma, 
cuando todos los tratamientos habían 
fracasado. Ello es el justificado motivo 
por el cual muchísimos médicos reco-
miendan, y usan para sí, este soberano 
remedio, por ser el único que procura a 
la clínica moderna los más sorprendentes 
éxitos en las afecciones reumáticas o 
artríticas, en los ataques de gota, cólicos 
nefríticos, mal de piedra, obesidad, etcé-
tera, y en aquellos casos que precisa pro-
vocar una mayor actividad renal ojyas; y les recomendaba que ejercitaran 
su agudeza. E l que descubriera una jo-
T E A T R O P B I C E (Plaza del Rey, 8). 
Espectáculos Velasco.—A las 6,30, Las 
maravillosas. Ultimos días. Todas las 
butacas, cinco pesetas.—A las 10,30, Las 
maravillosas. Gran éxito. Precios popu-
lares. Butacas todas las filas, cinco pe-
setas. General, una peseta. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6 y a las 10,15, Revista Para-
mount. Félix, vaquero. Reclutas bombe-
roa (Wallace Veery). Ramona, por Do-
lores del Río (éxito Inmenso). 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
del Callao).—A las 6 y a las 10,15, Ac-
tualidades Gaumont. Félix, vaquero. L a 
manzana de Adán. L a legión de los con-
Con éxito cada día mayor continúa i denad08 . Por Gary Cooper y Fay Wray 
proyectándose en el PALACIO D E L A (éxito rotundo). 
Palacio de la Prensa 
PRENSA la sensacional película " L a le-
gión de los condenados", que es un 
"film" Paramount, interpretado por Ga-
ry Cooper y Fay Wray. 
L a emoción que ha despertado esta 
cinta es inenarrable. 
Todo el mundo coincide en asegurar 
una fiesta dada hace ocho días por un'qn.6 t*™'3* superior a la superproduc-
, . TT . • . . cion "Alas", de la misma casa, gran señor hmdu. Un maharajah tuvo i 
la idea irónica de advertir a sus invi-
tados que había ocultado en su casa, en 
escondites, una veintena de ricas jo-
Cine del Callao 
aumento de orina, 
E l Uromil, además, posee la virtud te-
rapeéutica excepcional, por la cual no 
sólo cura los ataques más pertinaces creí-
dos Incurables, si que también evita que 
vuelvan a repetirse. 
P u ñ a d o d e v e r d a d e s 
E l mejor guardián de las vías respira-
torias son las P A S T I L L A S C R E S P O . 
Las PASTILLAS C R E S P O saben bien 
y calman en el acto la tos. 
Todos los síntomas del catarro se me-
joran y la tos cesa con PASTILLAS 
CRESPO. 
Desconfíe de quien le afirme que existe 
algo mejor para calmar la tos y las mo-
lestias de la garganta que las PASTI-
L L A S CRESPO. 
Ante un público selecto y numeroso 
se proyectó ayer el grandioso "film" do-
cumental "Perdidos en el Artico", el 
relato cinematográfico que llena al es-
ya seria su propietario. Todos los in-ipectador a través del Artico, tan bello 
vitados se pusieron a registrar la ca- oomo temible, dejándole sin aliento en 
sa con una atención minuciosa; uno en-'1™011113 de Slf s e r i a s tomadas con 
' .nesgo personal apreciable. 
centró una sortija de diamantes escon-! "perdidos en el Artico", asombroso, 
dida en un brasero antiguo, entre pétalos' instructivo y entretenido, y la formida-
de rosa; otro, una soberbia perla ocul-lble comedia "Pantalones a la funerala", 
ta PH el collar del nerro etcétera. Melpor la adorable Limrita L a Plante, for-la en ei couar aei perro, eiceiera... M.e man el programa dei aristocrático CA-
hubiera gustado asistir a ese espectácu- LLAO, siempre el mejor de Madrid. 
lo, que no debió ser nada vulgar. E l i > • 
dueño de la casa ha debido hacer estu-l j | | | | | | | l l l l l l i l l l l l l l l l l l i l i l i l i l i l l i l l i l l i i l l l l i l l l l£{na 
P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 20). 
A las 8 y a las 10,15, Enciclopedia Pa-
thé. Félix, vaquero. E l perro enamora-
do. L a legión de los condenados, por 
Gary Cooper y Fay Wray (grandioso 
éxito). 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 15). 
A las 6 y 10,15, Te quiero, me quieres..., 
por Raymond Grifflth. Revista de la 
final del campeonato de "football". 
Grandioso éxito de Spaventa con su or-
questa típica argentina criolla de can-
ciones y tangos. Ninguna otra mujer, 
por Dolores del Río. 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao.)—6, 10,15, Barbas rusas. Perdidos 
en el Artico. Sansón y Dalila. Noveda-
des internacionales. Pantalones a la fu-
nerala, por Laura L a Plante. 
R O Y A L T Y (Génova, 6).—A las 6 y 
10,15, Fiebre , do primavera (William 
Haines). Orquesta Cátulo Castillo: tan-
gos nuevos. Los artistas enmascarados. 
E l carnaval de Venecia, por María Ja-
coblni. Jueves, debut de Conchita Pi-
quer. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10,15, Injusta acusación. Ningu-
otra mujer, por Dolores del Río. 
£1 Barcelona jugará en la Liga 
E s casi seguro que el Football Clut 
Barcelona aceptará tomar parte en el 
torneo de la Liga, pero condicionará su 
participación con la facultad de presen-
tar en determinados partidos el equipo 
que mejor le parezca, es decir, el re-| 
serva o el tercer equipo. También pe-j 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTE» NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P t L E F l l O A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos Corredera Baja. 
1A. MADRID. 
Dimite el entrenador del Celta 
Caballero—Rey—Gabriel, Roldán—Cas-¡dirá que se le autorice a ceder loe pun-
tro—Velasco—Corsi—Brand. tos a algún Club, si lo estima conve-1 
Racing.—Raba, Sontluste—Gacltuaga, nlente. 
Hernández—Paragaño—Larrlnoa, Santi 
—Loreda - ""Oscar—Larrinaga—Amóa. 
„ , , ^ . . J VIGO, 5.—Ha dimitido de BU cargo 
Calendario de los partidos de la Segunda de eiltrenador del Real Club Celta don 
lJlvls,on 1 Ramos Encinas. 
E l sábado pasado publicamos el ca- _ . ,̂ 
lendar;o de los partidos correspondien- vega no jugará en el Celta 
tes a la Primera División, v ya indlcis . VIGO, 5.—Por indisciplina ha sld^ 




DE VENTA EN ¿ f l g 
FARMACIAS^g:; 
Y CENTROS DE 
ESPECIFICOS 
dios preciosos sobre la codicia. ¡Imagi- = 
nad un salón donde todas las gentes. ~ 
agachándose o en cuclillas, se esfuerzan! Ej 
en descubrir la prenda valiosa! Ese rajá. ^ 
que es decididamente un espíritu Inven- E 
tlvo. Inauguró otro juego: el del saco E 
del destino. E n un saco metió objetos ¡E 
sin valor y algunos "bibelots" de precio; E 
cada Invitado, a su turno, metía la ma- E 
no y sacaba su lote. Hubo felices sor- E 
presas y equivocaciones amargas. Me E 
aseguran que la Idea del rajá será re- E 
petída en muchos salones. E s un atrae- E 
tivo que no está al alcance de todo el'S 
mundo; pero ¿qué no se hará para anl- S 
mar una reunión mundana? L a pers- E 
pectlva de ganar un reloj de oro, un E 
collar, una pulsera, un alfiler de corba- E 
ta es bien tentadora. Vale la pena mo- E 
lestarse. E n algunas recepciones de suer- E 
te puede uno hacerse una pequeña for-
tuna, 
Y en el marco... la antepasada de 
miriñaque, de mangas balón y de largos 
bucles, sonreía recordando las pavanas 
P A L A C I O 
D E L A 
M U S I C A 
Hoy éxito grandioso de 
MARIA JACOBINI 
en 
E L C A R N A V A L 
D E V E N E C I A | 
1̂111111111111111111111111111111111111111111111111111̂  
Cine Avenida 
SjGran éxito de Spaventa con su orques-
S ta argentina típica criolla. 
= MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
SI A las 5 v a las 10, Actualidades Gau-
E'mont. L a caaa de indios. E n directa 
S bacía el amor. Siervos (gran aconteci-
E miento). 
E1 CINEMA B I L B A O (Fuencarral, 124; 
E teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche, 
E Revista Paramount. L a mujer más bella 
SS de España (del concurso de belleza de 
E "A B C"). Te quiero, me quieres... (Ray-
~ mond Grlfñth). Críspulo pasa las ne-
E gras (cómica). Injusta acusación (Mil-
= ton Silla). Precios corrientps. 
El C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 4).— 
S 5,30 y 10, Revista Paramount. Críspulo 
E pasa las negras. L a mujer más bella 
de España (Pepita Samper), del con-
curso de belleza del diario "A B C" 
(éxito colosal). Te quiero, me quieres... 
(Raymond Grifflth). Injusta acusación 
(Natalia Kingston). 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo, 11).—A las 6 y 10,15, Concurso 
de artistas enmascarados. L a marcha 
nupcial de Chopín Ana Karenina. 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15, Concurso de 
artistas enmascarados de la Metro. E l 
bombín del tío. E l carnaval de Venecia. 
de "limpias", que por anticipado co^» 
mió. 
L a mujer que estaba encargada del 
mostrador le Indicó la Imposibilidad d 
satisfacer la pretensión, por ünpediri9 
razones de Indole económico-adminu0 
trativas. 
Entonces Pedro se puso muy trist» 
a la par que castizo, y pronunció i¿! 
siguientes palabras, o cosa así: 
—Parecí "mentí". No "convl". Ha ve-
nido en el tren "botl". 
Y como es hombre que jamás retro, 
cede en sus propósitos »nl por cumpij. 
se metió la mano en el bolsillo (el "b0i. 
si", que diría él). 
Salió el dueño del establecimiento v 
el marido de la mujer que despachaba 
Fulgencio Sotillo Peñalva, de treinta v 
'tres años, y entre los dos no lograron 
¡ que Pedro revocase su acuerdo. 
Con este motivo surgieron las palabri. 
tas gruesas y Fulgencio se conoce qUj 
| estimó en Pedro su estado de anemia 
profunda, por cuanto le administró una 
fuerte dosis de hierro; pero no a gotas 
ni al Interior, sino en forma de barra 
de uso completamente extemo y de una 
sola vez..., vamos de un golpe. 
E l bebedor no soportó el exceso de 
medicamento y tuvo que ir a la Casa de 
Socorro, con la cabeza no abierta, entre, 
abierta nada más. 
Arroja vitriolo a su novio 
Asunción Ruiz Soto, de veintidós años 
sostuvo en su domicilio, calle de Juaj 
de Olías, número 5, una escena de vio. 
lencia con su novio José Argües del 
Amo, de veinticuatro, solador, que ha. 
bita en Goya-, 74. E l origen de la cues-
tlón, como de otras anteriores, fueron 
los celos de la muchacha. 
Cuando José se encontraba más des. 
cuidado, Asunción le arrojó a la cara 
una buena cantidad de vitriolo, que te-
nía en un vaso. 
E l hombre empezó a dar enormes grl. 
tos, que atrajeron a varias personas de 
la vecindad, las cuales le llevaron a la 
Casa de Socorro de los Cuatro Caminos, 
donde los facultativos de guardia le 
apreciaron gravísimas quemaduras en la 
cara, cabeza y cuello. E l liquido le ha-
bla abrasado por completo un ojo y el 
otro seguramente quedará también In-
útil. Fué trasladado al Hospital de la 
Princesa. 
L a agresora quedó detenida. También 
fué asistida de quemaduras leves, cau-
sadas por las salpicaduras del líquido. 
Este le había adquirido por la mañana 
en una farmacia de la calle de Bravo 
Murillo. 
Lesionada en un choque 
E n la calle del León chocó el auto-
móvil 24.703 S. P., que conducía Ma-
riano de Pablos Alvarez, con el 28.401, y 
en el suceso resultó con lesiones de 
pronóstico reservado Carolina Martínez 
Pozo, de cincuenta y cuatro años, con 
domicilio en la calle de Pozas, 18. 
Víctima de un suceso 
E n el Equipo Quirúrgico, donde ingre-
só hace cuatro días, ha fallecido Cele-
donio Fernández Fernández, que en un 
accidente de automóvil ocurrido en el 
pueblo de Juncos sufrió gravísimas le-
siones, suceso que publicamos a su 
tiempo. 
OTROS SUCESOS 
Se cae por el balcón.—La anciana de 
setenta y seis años Emilia Torrecilla 
del Puerto se cayó desde el balcón de 
su domicilio, Veneras, 5, prlnicpal, y 
quedó en el balcón Inmediato inferior. 
Sufrió lesiones ¿de gravedad. 
Obrero lesionado.—Cuando trabajaba 
en la fábrica de electricidad de la ca-
lle de Mazarredo se produjo lesiones de 
consideración Isabelo Ventura Sanz, de 
veintiún años, domiciliado en Moratín. 
ü8, bajo. 
Retención.—%Marcelino Moreno Tapi-
co, de veintiocho años, que habita en 
Hernanl, 43, fué detenido a petición de 
Tomasa Blanco Rabarán, que vive en 
Alberto Aguilera, 48, la que le acusa 
de retención de una factura que impor-
ta 400 pesetas. 
Ca.da mortal.—Por una ventana ae 
su domicilio, calle' del Pez, número 21, 
se cayó Rosendo Sos Bustos, de sesen-
ta y tres años, y quedó muerto sobre las 
losas del patio. 
Extravío.—Oliva González Ramos, de 
cincuenta y cinco años, con domicilio en 
Espoz y Mina, 1, puso en conocimiento 
de la autoridad que había extraviado un 
titulo de la Deuda de 500 pesetas. 
¡Buena pieza!—Félix Fernández Fer-
nández, de veinticinco años, fué deteni-
do en la plaza de Santa Cruz, por b*' 
ber sustraído de un establecimiento sito 
en el 5 y 6 una pieza de crespón valo-
rada en 180 pesetas. 
Viaje económico.—Pedro Domínguez 
Arenzaden unció a Santiago Alonso, ê  
cual se ha negado a abonarle 225 P.̂ f6' 
tas, Importe de un servicio de "taxi 
Quintanar de la Orden. E l viaje impor-
ta 225 pesetas. 
Arrollado por una vaca.—En un esta-
blo de la calle de Pablo Iglesias, 18 l1^ 
tuán de las Victorias), el dependien* 
Benjamín Hernández de los Angeles, 
cuarenta años, fué arrollado por una v 
ca y sufrió lesiones de relativa impo 
tanda. . yJ 
Accidentes del trabajo.—Al o*0* .a 
unas botellas en la bodega sita en 
calle de la Palma, número 61, se P 
dujo heridas de pronóstico r6861^. 
J fhpe Sanz Blanco, de veinticinco an 
domiciliado en Amaniel, número l5- ri. ntl-
dad 
C I N E D E L A F L O R (Alberto Aguí 
Animación y entusiasmo en el públl- lera, 2). Hoy precios populares: buta-
y ¡los juegos de prendas de su épocsíjeo que llena el "cine" de moda. Spa- cas, 0,30; sillones de preferencia, 0,40; 
venta se presenta con -su típica erques- sillones de platea, 0,60. Programa: L a 
ta criolla, siendo verdaderamente acia-¡tragedia del payado, por Goefta Eck-
man. E l poder de los débiles, por Allce 
B E A T R I Z 
mado. 
P f D F R A T T F Í V k l o c y í a f a 7 Dolores del Río, en la plenitud de sulCalhoun. E l tío del millonario. E l chico 
«_4*-# is»-*\J¿~k. t i - . , v ^ U i C g l d i a , «tarte y belleza, en "Ninguna otra mu-de la modista. Una idea peregrina. Lle- (El anuncio de los espectáculosno pone aprobación ni recomendación.; 
st»-
f 
—Antolln Cuesta Ramírez, de vei 
séis años, sufrió lesiones de grave 
cuando trabajaba en una fundición 
la calle del Doctor Villa, número » M 
Se llevan una rueda.—Don Diego 
Rivero, de cincuenta y un años, l11^^ 
ve en la calle de Ferrer, número 3, 
en conocimiento de la autoridad ft 
bian sustraído la rueda de repuesto^ 
su automóvil, que dejó a la puerta 
su Expresado domicilio. 
L a rueda vale 200 pesetas 
j . . gvoSi 
ve a sus niños los miércoles o •'"¡¿o 
que se divertirán grandemente. oe 
continua de cuatro a una. ^ g). 
FRONTON JAI-ALAI < Alfonso -
A las 4 tarde. Primero a pala: hoa. 
y Ermúa contra Gallarla I I y £¡chá-
Segundo, a remonte: Iturain y .f" 
nlz (J.) contra Salsamendi y Tacoio. 
MADRID.—Aflo XIX.—Núm. 6.104 
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( 5 ) Marcóle» 6 de febrero de 1939 
I A V I D A F N M A H R I H D E S O C I E D A D H o m e n a j e a l o s a v ^ ^ j 0 ^ ! a 
JJ ^ L* " í n í \ U ¡ \ 1 U — Sn„ _ « j ) o r n ¡ e r g " ( ¡ g E s p a ñ o l e s d e U l t r a m a r E s c u e l a d e S a n i d a d 
L a s obras del em-' Don Francisco Hostench, " E l derecho 
— de despido ante la organización corpo-
prést i lo municipal rativa nacional". 
— Don Luis Jordana de Pozas, "La or-
Hoy se reunirá la Permanente raunl- gamzación corporativa y la Acción So-
cipal en sesión, y en ella se estudiará cla1"' 
una moción de la Alcaldía en la que se Don Pabl0 Callejo, "Funciones judl 
proponen las obras urgentes a realizar 
con el próximo empréstito de 30 millo-
nes de pesetas. 
L a moción consigna las siguientes 
obras a realizar: 
Construcción del grupo escolar Primo 
de Rivera. Mobiliario de los restantes 
grupos escolares ya terminados hace 
tiempo. 
Construcción de evacuatorios en el pa-
8eo de Rosales. Parque del Oeste y R e - ^ ^ — — 
tiro. 
Dos nuevos edificios destinados a ba-
fios públicos, que se situarán en sitios 
estratégicos. • 
Parque Municipal de Automovilismo, 
con su taller único. Se construirá esto 
parque en parte del solar del antiguo 
Matadero 
cíales de los organismos corporativos". 
Don Antonio Aunós, " E l nuevo Dere-
cho corporativo". 
Don Alvaro López Nüñez, "Antece-
dentes legisilativos del régimen parita-
rio español". 
Don Práxedes Zancada, "Las normas 
o convenios de trabajo de los organis-
mos paritarios". 
Ministro de Trabajo, "La organización 
corporativa Su desarrollo y posible des-
E x á m e n e s de bachi-
llerato universitario 
Sesión de Ciencias.—Declarados fes-
tivos los días 6, 7 y 8 del actual, con 
motivo de la llegada de los Reyes de 
San Ricardo 
Mañana será el santo del marqués de 
Ivanrey. 
Le deseamos -felicidades. 
Almuerzo 
E l marqués de la Vega de Anzó in-
vitó a almorzar ayer al ex ministro 
don Antonio Golcoechea, ministro del 
Uruguay, señor Medina; señores Pra-
dera, condes de Vallellano y de Rosillo, 
Bofarull, Carvajal. Pemartín y Fuen-
Artes la Exposoclón organizada por la 
Agrupación de Acuarelistas de Catalu-
ña, integrada por obras de don Antonio 
Mura, Aguilar, Altamira Marimón, Ar-
mengol Bas, Baíxas Carreté, Baixeras 
Verdaguer, Bernabeu Pamias, Blanes 
Pérez, Bonnin Guerin. Burjalés Martí, 
Camlns Revull, Camps Junyent, Farré 
Albagés, Fuster Banús, Fort Galcerán, 
Gómez de Boch, Gorro Costa, Larraga tes Pila. 
A., Pastor Andrés, P^nas Doris, Riera Banquete 
Mauri, Risques Trillas. Roig Enseftat, LOJ marqueses de Santa Lucía de Co-
Sabaté Jauma, Santandreu Pou, Soler han obsequiado con una comida a 
y Gil!, Torras FarreU y Valls Clusas. |l0g señores de Mello Barrete y de Kybal, 
L a entrada será pública de seis ajiog marqueses de Cárdenas, de Monte-
nueve de la noche todos los días, a hermoso y de Falces y sus consortes y 
excepción de los domingos, que se abrí-1 a ios condes de la Revllla, 
rá por las mañanas de once a una. Petición de mano 
Supremo de Guerra | por ¡og señores de Marsal, y para su 
Ihijo Ramón, ha sido pedida la mano de 
E n el Supremo de Guerra y Marina !la bellísima señorita Teresa Ribó, hija 
se ha visto una causa contra el paisa-1 de nUestro amigo don Joaquín, 
no Francisco Ledó. acusado de agresión1 \ Boda 
Anteayer en la parroquia de San Mar 
Funera les en Melilla. Ocho aviones 
a r r o j a r á n flores en el mar. 
T r e s pilotos chilenos permane-
c e r á n en Madrid un a ñ o 
E l día 8, en la capilla castrense de 
Melilla, la Escuadra Aérea de Marrue-
E N D E F E N S A D E L O S E M I G R A N -
T E S Y C O L E C T I V I D A D E S E S -
P A Ñ O L E S D E A M E R I C A 
Ellos , m á s que nadie, contribuyen 
a mantener la hispanidad de 
aquellos p a í s e s de nuestra raza . 
VA A S E R C O N S T R U I D O E N LA 
P L A Z A D E ESPAÑA 
T e n d r á cinco plantas y s ó t a n o s 
E n él s e r á n instalados t a m b i é n un 
Museo Sani tar io y un Dis-
pensario Antituberculoso 
L a Asociación de Españoles de Ultra-j 
eos celebrará solemnes funerales porimar n0g remite la siguiente nota suP^iEstá casi terminado el Instituto de 
el eterno descanso del comandante Ro-Icandónos su publicación: ' C o m p r o b a c i ó n de Sueros y Vacunas 
dríguez Caula, capitán Tauler y mecá-l " E l escritor don Lula Araquistain en 
nico Morillas, heroicos compañeros que j un periódico de Buenos Aires primero y 
el día 31 de diciembre último desapare-¡Posteriormente, el 31, de enero, en "La L 
I »/r^j;v„^v.x„„^ f,iTM,io^« ai Voz de Guipúzcoa ", se ha permitido ver- vag 
cleron en el Mediterráneo, tripulando ellter julcio3 lps emigrantes y susj^3 
L a Escuela Nacional de Sanidad, cu-
enseñanzas se dan actualmente en 
,. Hospital del Rey y en el Instituto 
colectividades españolas de America que . lf x m va, a tener un gran edi-
fleio. 
'Domier 8 
Por la tardá del mismo día 8, un I estimamos depresivos, por cuyo motivo la 
"Dorníer" arrojará al mar, a la altura i Asociación de Españoles de Ultramar no, 
rfprn^ dP Atma. tres grandes coro- Puede permanecer en silencio, ni dejar de, L a "Gaceta ha publicado ya la apro 
de Cabo d« ^fY^, . tre3 ^ p a " v f 0 0 ™ J c o n s i g n a ^ su más enérgica protesta. 'bación del proyecto de dicho ediñcm y 
ñas. Una escuadrilla d« S11eíitne(7nar̂ 0̂ s L a Asociación de Españoles de Ultra- anunciado la subasta para adjudicar su 
del grrupo numero cuatro lanzará ño- mar no entra a dig¿util. el p^blsma de|congtrucción si no completa, al menos 
res sobre el mismo punto. |,a emigiaclón en su sentido.de utilidad!de una parte que comprende las facha-
a d S e r ^ f u ^ ^ ^ ^ ^ ^ & \ í -unto uno de los i das y e] aj^ia26n de las plantas Pos-a detener, en su casa, a una mujer de , al****** *«Vim»-i.a n w d o s los jefes y oñciales trancos de ser- temas más intensa y apasionadamente " ^ ^ ^ ^ , L ™ . ^ ™# ntr« n i . 
Limpiezas en otra parte del solar del de Bachillerato universitario de C i e n - i P ^ * de la madre de la desposada 
antiguo Matadero, y a cuyo nuevo par-1 cías del Instftuto de San Isidro, anun- ^ t í ^ T ^ a ^ S ^ don Mel<Julades Calzado, representado 
do, que con una pistola disparó sohve'Vor «L™ Isidro Mellado y Núñez Are-
un bulto, según declaró. Del disparo re- naf • F"ero" ^ S ™ - Por ella don Ra-
sultó mortalmente herido el guardia Ma- °lón González, don Aurelio Gayoso y 
nuel Carbajo. don José González Quevedo, y por él. 
que se trasladará parte del actual Par-fiados para el 6 del corriente. Empeza 
que Sur. \T&n dichos exámenes el día 9, a las nue 
Reorganización del Servicio de Lira- ve de la mañana en punto 
piezas con un sentido de orientación hi-j Sección de Letras.—El próximo miér-
giénica. ' coles, día 13, a las nueve en punto de 
Parques infantiles, en los que se era- la mañana darán comienzo los ejercicios 
plearán 600.000 pesetas. de examen de los alumnos procedentes 
Terminación del Parque del Oeste, on.de los Institutos de este distrito imiver-
lo que se invertirán 750.000 pesetas. jsítario, sección de Letras. 
E l s eñor Moles en la 
Ampliación del Paseo de Coches del 
Retiro para establecer el circuito de 
dicho paseo. 
Obras de cerramiento de los Viveros, i 
Obras de urbanización de las nuevas, 
nuevas vías de acceso a la Nueva Plaza J ^ " ™ ™ >*• ^ 
nuevos diante sesión extraordinaria, en la que 
de Toros 
n ^ f ^ r r i á n de un nuevo Parque de Dinamarca 'se"siLmenden los exlmon^!Casar (Pontevedra), que huyó en cora- £ « ^ « ^ ^ J T ^ Í - I ^ v T S vicio ' Idebatidoa y frente a él. entiende que de-jteriormente sera otorgada por otra su Construcción de un nuevo^ arque ae jJmainarca, se suspenden los exámenes oQfSfo ^ M1 h.,o ¿ f j * ^ al jBenavente y don Fernando Calzado Rey, ~5irnflílT.a ña Marruecos rinde Una^e inhiblrs-e. porque en definitiva es par-|basta la terminación. 
J r ^ ^ n - ^ t S S l l S Í ^ te y tiene la conciencia de que no podría ¡ E l edificio proyectado contendrá ade-
vez m á s . / e ^ n . P r o P i o s J ^ ^ J ^ 1 hacer un buen juez. Se limita a admi-|más de la Escuela de Sanidad, un Mu-
homenaje de admiración gratitud f ca- qrla coino un hecho COnSumado, d e c í a - S a n i t a r i o y un Dispensario Anti-
ríño a los que sm titubeos ni vacila- rando que (.ree haber probado su visión ltubercujogo 
ciones y con la mirada puesta en el;absolutamente desapasionada y en todol u rfrfn i-nmadn nara la construcción 
alto ideal de la Patria le ofrendan la momento condicionada a la c o n s e r v a c i ó n ^ 
» v " ~ - v^^^w, j -r-, vida nara engrandecerla, dejando para de los valores de España, base de suiu" 30»ttr uf T w % ¿ ^ ~ * r , 
E l Consejo de guerra ordinario con-;don E ^ ^ 1 0 G a r c í a / M f s % d o " F e r 1 todos ^ de abne-1 engrandecimiento. Lo que no puede ad-.clavado en la plazr de España con vuel-
nandn Mellado v don Constante Mimie- l-uuu:;J 1111 ^^uciuu imuui a^it « i . . . . „„ . .IA^ A ^ I Ô *™. A^o^i.ia.U-O a Aíortín HP n<» Wprns. Constará de sidero el hecho como constitutivo de un 
delito de homicidio por imprudencia, y 
condenó al procesado a un año y ocho 
meses de prisión correccional y 5.000 
pesetas de indemnización a la familia de 
_ lia víctima. De la apreciación judicial 
Casa del Estudiante ¡disintió elauditor. 
E l fiscal del Supremo pidió ayer para 
Ayer se celebró en la Casa del Estu-i61 procesado cuatro años de prisión, no 
sin tener en cuenta la eximente incom-
tro 
^-iSmlnación de las obras de la Gran Exponiendo los Inconveniente con que 
Vía Expropiaciones de casas en las ca- ̂ p i e z a . la teoría de Bercelino para ex-
lies'de Peligros, Bordadores y jardines iPllcar rauchos coinP"estos-sobre todo or-
para hacer las alineaciones correspoii- Sínicos, establece el nuevo concepto do 
Apertura de una plaza en el encuen- d : — « 
, de las calles de la Paloma y de ̂  e i l a c S quilTos" Pena a *™ ^ s de prisión 
L a causa quedó vista para sentencia. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Se ha alejado por el 
Norte la depresión del Atlántico y la 
que se iniciaba en el Golfo de Vizcaya 
ha desaparecido. Abundan las aieblas 
nando ellado y don Constante ique-
lez Mendiluce. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio, que salió para Andalu-
cía. 
Regreso 
Ha llegado a Madrid, procedente de la 
Ventosílla, don José Santos Suárez y fa-




Los condes de Fuente el Salce están 
recibiendo muchas demostraciones de 
sentimiento con motivo de la muerte 
de su respetable madre, doña Angeles 
¡Mihura y Cassares, viuda de Benavides. 
Fallecimiento 
E l señor don Guillermo Echevarría y 
Tellería rindió ayer su tributo a la 
muerte en su casa de la calle de Al-
berto Aguilera, número 64. 
Contaba setenta años de edad. 
gación, compañerismo y amistad sin-
combinadas con indicadores para los pea-
tones en los principales núcleos céntri 
eos de la circulación. 
mitlr es la afirmación del señor raquis-'ta  Martín de los Heros. onstará  
tain de que la emigración española no! cinco plantas y sótanos. E n estos se-
contrlbuye a mantener la hispanidad en r¿u instalados los servicios generales: 
calefacción, materiales, almacén, calde-
ras, etcétera. Las dos primeras plan-
tas, divididas en dos alas o cuerpos, se-
bón nuestros lectores, desde hace al-iIa menie ae ios criónos: • si es asi esiai" rtas ^ acces0 simétricamente prac-
se hana tamban « ^ 1 ^ « J ^ ^ ^ f e ^ ^ p d M en la fachada de Martto de lo, 
nuestros aviadores el piloto chileno ca-| 
pitán don José Jara Concha. 
Permanecerán en España alrededor 
de un año para estudiar nuestra or 
dientes y otras expropiaciones para es-'molécula genanzado. Divide los cora 
tablecer la plaza de la calle de Carretas i P"e3tos en homopolares y heteropolares, 
en su encuentro con la de Atocha. deteniéndose en las dificultades para ob-
Pavímentación de las siguientes vias:ítener el aluminio por la electrólisis de en las costas del Mar del Norte y en el 
laza del Progreso calles de San Vi-jsu cloruro> Por ser Precisamente un com- Canal de la Mancha. E n España ha 
rente Pelavo Colmenares Cebada, En-lPuesto horaopolar y, por tanto, volátil. desaparecido casi totalmente la nubo-
carnación Leganitos y prolongación de! Pone de relieve los conocimientos an- sidad, a excepción de Andalucía, en don-
Mé d Alvaro terlores que le sirvieron de base paralde el cielo está generalmente cubierto. 
Instalación de aceras de cemento en iconocer la genial interpretación de Brag I Lluvia recogida en España.—En Vigo 
t lotor-aioo H»! na^eo dp Rem-isegún la cual se comprueba s imultánea-y Teruel, 9 mm.; Santander, 7; Mála-
os lados laterales del paseo de Keco ^ naturaleza^e los rayos x y!gai 3. Tarifaj Algeciras y Gi;jóni 2. F a . 
Reforma del alumbrado. I n s t a l a c i ó n ^ constitución elemental de los cristales, lencia. Burgos, Salamanca, Logroño, Te-
J : , ^ 0 -ii.Ln.! dP aña le s luminosas Por ^ explica el nuevo concepto deituán y Melilla, 1; L a Coruña, 0,5; To-de nuevos 3uegos de señales luminosas B A J D E LA TEORIA DE ^LEDO> 04; VITORIA> 02. Y MA. 
la estructura de la molécula de H. \h6̂ < O-1; Albacete, Zaragoza y Murcia, 
Fué muy aplaudido. inapreciable. 
— E n el Colegio de Santa María (her- Para hoy 
E l Congreso de Ciu-jmanos maristas) se celebró ayer por la 
; jtarde un acto de propaganda, organizado Academia Española de Dermatología 
dades en Sevilla |por la Asociación de Estudiantes Cató- (Sandoval, 5).—7 t.. Sesión científica. 
, — iipn«j HP Rnrhmprato Pin ¿1 hirieron imo Ateneo de Madrid (calle del Prado, 21). 
TJI TTnión de Municinios Uene notic ia S r ^ ^ a S S ^ ^ c Í M £ ^ Sán- 7 t- don Arturo Riva dará lectura i q"6. se celebren en E l Salvador y San Ni- raca5dag Dejó en nuestra Aeronáutica ^ de personas que por su capacidad 
* y ^ i * ™ ^ S S f e . S^!d_e Poesías inéditas de don Diego £ SaJcolas Y Caba lero de Gra j , 8 ^ amistades. P ^ ^ l . Patra I*c°A*rJ? 
. . . . . x ti - J 'América, y mucho menos loa razonamien-
Aviador Chileno fallecido jt0g en que pretende basarla, saturados 
TT ii rio.o-nnAa íía'de asperezas y de injustas Imputaciones. 
Han llegado a Madrid, después de ^ág ^ lndl Jnacióni predisponen, 
seis meses de permanencia en Ingla-;^ ¿i presenciar cómo ae puede Irán ocupadas por el Dispensario y por 
térra para estudiar su Aviación, los te-|herjr jmpUnemente en lo más intimo y en ¡el Museo. Las dos siguientes, corres-
níentes de la Marina chilena Jorge Ga-|io más noble a ciudadanoa honrados y ¡penderán a la Escuela y, finalmente, en 
no y Francisco Concha, pilotos de la! cumplidores de sus deberes. Dice don "el quinto piso, habrá viviendas para el 
Aeronáutica naval de su país. Como sa-iLuls Araqulataln poniendo este juicio eii¡pergonai subalterno. L a casa tendrá tres 
i. l  t d l a oll  " 3t  j^gj^g^ 
gún tiempo, 
cedímréntoV"qúr todos^s¿n^Íi7ltor*y q'uei Heros. las cuales conducirán a las ttes 
sigue viviendo en nuestro país como has-¡dependencias o centros independientes: 
ta hace un siglo, como en tierra conquia-1 Museo, Escuela y Dispensario, 
tada, ¿cómo será el todo que queda en L a puerta central corresponderá a la 
ganización, centros y servicios aero-jia otra orilla del Atlántico?" Para los|pjgCueia y en ei hueco de la escalera 
náuticos. Se hallan agregados al aero- españoles de ultramar, estas frases del án ¡ngtaiados dos ascensores, uno pe-
dromo de Cuatro V.eotoa. — t ^ M B 7 ? ^ Z T ¿ l t ^ g » * * * * ¡ S Í 
Anteriormente estuvo en España eliralmente consagrada:S ai trabajo, base en mayor para los días en que se celebren 
capitán Montesinos, que había sufrido i to(jas partes, la más honorable, para la 
un accidente de aviación en los Andes ¡creación de la riqueza y la elaboración de 
al ir a Buenos Aires para saludar a i las fortunas, y constituye en relación con 
Fué persona justamente estimada por aPaecl6 una ^ aquellos pueblos hermanos, plena y ju-
ga temporada adscrito a nuestra E s - ' « idamente estructurados, una torpe y en-
i J n/i x > „ „i „„^¡f*r, \ , ,• ,i „ cubierta presunción de que en ellos aun cuela de Mecánicos e capitán Arredon-:eg £ ^ lot^ción y una „. 
do, que por desgracia, según nos co- beI.t^d de conducta sólo concebible en Pera. cabinas para que los enfermos se 
munica el capitán Jara, ha fallecido |un piano de desigualdad de organización 
hace días al tocar el primer puerto deijxu-ídica y social. Por eso las aflrmacio-
su patria, adonde regresaba enfermo, i nea ¿leí señor Araquistain, además de 
E l señor Arredondo vivió en Madrid ¡ser Injustas, son manifiestamente impru-
,con su joven esposa e hijos cerca d e ! ^ " y merecedoras de una clara y 
del Norte formando pequeños grupos o!un ^o . JManco> a consecuencia de un enérgica repulsa, no sólo en nombre de 
patrullas, detras de las fuerzas que cu-1 . . rv,«^f»^ío „«„o c . 
bran la carrera. Quedan con este motivo accidente aeronáutico, jnantenía viva su 
las condiciones que la adornaban 
E l entierro se verificará hoy, a las 
diez y media, al cementerio de Nues-
tra Señora de ía Almudena. 
Enviamos sentido pésame a la fami-
lia doliente. 
E l Abate F A R I A 
actos públicos en el salón de la Escue-
la, sito en la planta tercera. Cada gru-
po será construido, naturalmente, con 
las características propias de su finali-
dad. E l Museo, con salones amplios. E l 
Dispensario, con una gran sala de es-
dispensados de asistencia a las oficinas 
y departamentos oficiales. 
Mañana, San Ricardo, todas las misas 
afición a la aviación. En Alemania, que 
loá españoles de ultramar, sino en si 
muy querido y recordado de aquellos pue-
blos que al brindarnos una generosa hos-
recorrió en viaje de estudios aviato-jpitalidad, nos han hecho sus deudores en 
ríos, antes de su arribo a España, rea-'afecto y gratitud. E s realmente incon-
lizó notables ejercicios pruebas de pa-¡cebible que después de las frecuentes vi 
de que habrá numerosa concurrencia en'Chez Carpintero y Gómez Espuñes, que jog¿ l Santa Cruz, serán aplicadas por el alma 
el IV Congreso Internacional de Ciuda-^trataron de lo que son los estudiantes! Agrupación de acuarelistas catalanes del Hustrísimo señor don Ricardo de 
des, que se celebrará en Sevilla duran-jcat6iicos, y éste último manifestó que (Círculo de Bellas Artes).—6 t., Inaugu-|Hinojosa- ^ 
te el mes de marzo. ei estudiante de Bachillerato es el más kación de la Exposición. * 
L a Internationales des Villes partici-¡llama(30 a pertenecer a la Asociación de ^ Asociación de ̂ umnos intcnios de l a J Q S m a e s t r O S d e C S C U e l a 
pa que en el mes de enero había reci-(Estudianteg católicos para que de esta 
bldo demanda de 376 inscripciones de forina ^ sea tan difícil la labor que 
Europa, y que aún faltan muchas por (los estu(iiantes católicos tienen que rea-
llegar, particularmente de los Muníci-|lizar en la Universidad> 
píos alemanes e ingleses, que están de-[ Todog loa oradorea £ueron muy apiau-
Uberando sobre la participación en el djdog 
Congreso 
De los Estados Unidos vendrá una 
delegación de 150 municipalistas. Desem-
barcarán en GIbraltar, y luego visita-
rán Madrid, Burdeos, París, Berlín, 
Hamburgo y Londres. Tendrán nume-
rosa representación los municipios por-
tugueses. Los italianos han comunicado 
que asistirán, aunque no el número de 
delegados. 
De los países iberoamericanos habrá 
numerosas representaciones. L a Unión 
ha recibido noticias de mas de 40 Ayun-
tamientos de este continente, que anun-
cian su propósito de concurrir al Con-
greso. 
Hasta ahora, de España han partici-
pado que asistirán al Congreso 125 mu-
nicipalidades. 
Conferencias sobre or-
E l monumento a Cuba 
gan izac ión corporativa 
E l Ateneo de Madrid ha organizado 
el siguiente ciclo de conferencias sobre 
"Organización corporativa", que se ce-
lebrará los viernes a partir del L5 del 
actual: 
Conde de Altea, "Las Corporaciones 
d© trabajo ante el Derecho social in-
ternacional". 
Don Tomás Elorrieta, "La estructura 
corporativa". 
Don Constancio Bernaldo de Qulrós, 
realidad de aquel ambiente, pueda per 
.-. J A z | durar todavía en España ese tópico tan 
t i Congreso de A e r o n á u t i c a huérftmo de templanza y de justicia co-
mo saturado de insidia. 
Han regresado de Estados Unidos ¡ para don Luis Araquistain, los eral- en ellas otras tantas figuras, motivos o 
los señores Pérez Seoane y Jáuregui, ¡grantes y las colectividades españolas ^-¡simbolismos de la Sanidad, 
don el fin de que puedan recomendar a^que representaron al Consejo Superior i tablecldas en los distintos paíse-j de Amé | E l coste total del edificio se calcula 
preparen al reconocimiento, salas de ex-
ploración, despacho del administrador. 
Dirección, etcétera. L a Escuela tendrá 
un departamento para biblioteca, un sa-
lón de actos de unos 140 metros cua-
drados, aulas y laboratorios. 
E l estilo del edificio es sobrio; las 
fachadas presentan una perspectiva de 
severidad, algo parecido al ministerio de 
Hacienda y al de Gobernación. Los ma-
teriales decorativos en aquellas serán la-
drillo fino, un basamento de piedra y 
un centro con cuatro media? columnas 
de orden dórico. 
A la altura de la puerta uepcrai so 
practicarán dos hornacinas para colocar 
Beneficencia Provincial (Aula del doctor i 
Marañón).—7 t.. don Julián de la Villa: 1 
"Estudio anatómico de los espacios peí- sus alumnos la película "Agustina de!de Aeronáutica en el Congreso de Wás-irioa, no solo no contribuyen, sino que en 750.OOO pesetas. E l tipo de la su-
vlanos y su aplicación a la clínica". ¡Aragón" por su asunto totalmente pa-lhington. Presentaron una Memoria ha-! e^01^6060 la hispanidad, y ella. como ,basta primera es de 450.000 pesetas, y 
Real Academia de Ciencias Kxactas. 1 t n ^ c o . la Empresa del Cine Avenida ciendo ver la necesidad de que todas ¡ íodas'163 una «P10'0"- No obstante fren-j j construcción, diez me-
. . . , . . te a la suya levantamos la nuestra dei ^ r 
las lineas aéreas intercontinentales p á - L u - el emigrante español, sus colectlvi-|ses. Físicas y Naturales (Valverde, 26).—8,30¡LES invita a una prueba privada el pró tarde, recepción de don Vicente Inglada.!ximo jueves a las tres de la tarde. Bas 
que leerá su discurso sobre "Transcen-^ará para la entrada al local la presen 
dencía científica del fenómeno sísmico", tacíón de documentos que acrediten per-
Le contestará don José María de Mada-
riaga. 
Real Sociedad Española de Historia 
Natural (Museo Nacional de Ciencias Na-
turales).—5,30 t., sesión mensual. 
Otras notas 
- E l 
y al general Machado 
Hasta ahora van recaudadas 157.561 
pesetas para el monumento a Cuba y 
al general Machado. Entre los donati-
vos recibidos figuran los siguientes: 
Ofrecimiento del Gobierno, 75.000 pe-l Fiesta de fraternidad periodística 
setas; Caja de Ahorros del Centro As-!Próximo domingo día K), a las nueve de 
, . „ , . • ' o Knn. Antrmirt Mnnaafp. ila noche, se celebrara con una comida 
^ ^ U . 5?0; ? Antonio Monaste- en el c&fé de San Igidro la l u flesU 
no, 5.000; don Angel Fernandez Rive- anuai de los periodistas madrileños. Es -
ra, 5.000; don Angel Bedriñana. 2.000; te acto, cuya Unica significación es de 
Centro de Detallistas de L a Habana, j fraternidad y compañerismo, no estará ¡ 
2.500; don Agustín García Mier, 1.000; dedicado especialmente a nadie, ni se 
don Olegario Riera, 1.000; Sociedad de permitirá en él que oradores y poetas 
Autores Españoles. 1.000; don Manuel pretendan hacer 
Boan, 1.000; don Antonio Rocas, 1.000; 
don Antero Prieto, 1.000; Banco His-
pano-Americano, 25.000; Banco Herre-
ro, 7.500; Banco de Gijón, 7.500; don 
Amadeo Alvarez García, 5.000; don Ce-
lestino Alvarez García, 5.000; Indus-
trial Zarracina, 5.000. 
Los donativos siguen recibiéndose en 
casa del tesorero, don Ignacio Bauer 
(San Bernardo, 54) y en el Banco His-
pano-Americano. 
A g r u p a c i ó n de Acua-
tenecer al profesorado. 
sen sobre España, donde habrá que es-1 dades, su trabajo y sus empresas, la vin-
tablecer el aeropuerto terminal de E u - culación de sus riquezas con las de loa 
ropa. 
BANCO CENTRAL 
A L C A L A , 3 1 . - M A D R I D 
relistas Catalanes 
Esta tarde, a las seis, se inaugurará 
comensales 
Las tarjetas, al precio de once pesetas 
cincuenta céntimos, se expenderán en el 
Salón de Prensa de Teléfonos y en el 
citado café. 
Desengaño, 10. Funeraria "La Soledad". 
No pertenece al Trust 
Funeraria del Carmen. Infantas, 25. 
Con motivo de la llegada a esta Corte 
de sus majestades los Reyes de Dina-
marca, la Comandancia general de So-
matenes hace saber a todos los afiliados 
del Somatén Local, que a las 10,30 de 
hoy, miércoles, 6, deberán encontrar-
se sin armas y sin formación, pero con 
la insignia reglamentaria, en el trayec-
C A F I T A L AUTORIZADO Pactas ÍOO.IKW.WM) 
DESEMBOLSADO - «).(M)(M)U« 
FONDOS D E R E S E R V A - l«.mm.(MH) 
Filial: BANCO D E BAO ALO NA Bada lona 
S U C U R S A L E S : 
Albacete, Alicante, Almansu, Andújat, Arenan dtt San I'edro, Arévalo, Avila, Dar 
E l Instituto de Sueros 
E l arquitecto señor Macarrón, autor 
naturales del país y sus uniones fami- . . „ n . , „ . , r, . . . 
liares con ellos, son y han sido el prin- :deI Proyecto de Escuela de Sanidad nos 
clpal hilo conductor y condensador de manifiesta que este mismo mes quedara 
esa hispanidad, y que. gracias a ellos, en 1 dispuesto para la inauguración el Ins-
tlempos de total abandono e indlferen- • tltuto de Comprobación de Sueros y Va-
| cía por los problemas de América, fU'i | cunas, edificado en la calle de Principe 
I posible que se conservara allí un sentirlo de Vergara 
¡er^añol e incluso que el nombre de Es , DIcho Ingtituto está dirigido por el 
1 pana no hubiese sido reí jgado en algunos in^nr. vr-.-m-. 
| sitios a la categoría de recuerdo hlstó- ÜOC,-or ^U"110-
! rico, sin adherencias ni vinculaciones po-
sitivas, que hoy, gracias a ellos, apare cen al fin como una enorme reserva apro-1 te refutadora de la tesis del señor Ara-
vechable, quistaln, que tampoco recuerda que cuan 
Por último, resumiendo en cierta ma-' do el ilustre Peral sólo contaba en la 
ñera su original argumento, y después Península con un ambiente de frialdad 
,de invitar a los españoles de ultramar e indiferencia, recibió de otro "Indiano", 
celona. Barco de Avila, Campo de Crlptana, Carrngente, Cebrero*. Ciudad BeaU ¡a que se espiritualicen y que funden ins Casado del Alisal, el ofrecimiento de me 
Córdoba. Jaén, La Roda, Linares. Logroño, Lotea, Lncena. Málaga, Marios, Mora tliuciones de cultura y beneficiencia, e l i d i ó millón de pesetas para continuar sus 
Uboda, Valencia. Villacañas. Vilbi del Rio. Viliarrohledo y Tecla. 
üiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniiniii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i if 
A TODA ESPAÑA 
Todo el que escriba dándonos sus señas po-
drá obtener de regalo un 
P R E C I O S O A J Ü S T A D O R E N O R O 
E s c á b i d A p a r t a d o 3 . 0 0 2 , M a d r i d 
y yo el primero—veremos para la patria dejaron de aportar 
en el "indiano", no como ahora, una me- ¡to de sus sacrificios, demostrando con 
ra expresión biológica, sino un alto ex- j esto que esas "meras expresiones bioló-
ponente de la espiritualidad hispánica, yiglcas" también saben querer y séntir co-
todos le ensalzaremos". Como se ve, no mo españoles y como hermanos, 
puede condensarse en menos palabras' Para terminar. E l señor Araquistain 
ni con menos elegancia espiritual—"mera { habla de las Sociedades culturales de 
expresión biológica", dice—todo el des América, y hemos de decirle que también 
precio con que honra a nuestra clase ¡los indianos y en mucho mayor número 
entre la que se cuenta a don Ramón de lo que él sabe o piensa, contribuyen 
Pelayo, marqués de Valdecilla y a toda Icón sus cuotas a que se conozcan nues-
esa pléyade de españoles beneméritos tros más altos valores intelectuales de 
fundadores de Innúmeras escuelas y es-j los que se sienten en todo momento or-
tableclmlentos benéficos, cuya obra cris- gullosos, sin pararse a pensar ni im-
^ talizada en gráficos y maquetas se pien-1 portarles que esas cuotas sirvan a ve-
¡••¡sa llevar a la Exposición de Sevilla, y ¡ees, en excepcionales casos, es verdad. 
LJ» nro-aníTa^iAn ~ I ".7 —"i— — i ' _ J ' i ' V "u n '^c '"Mwwi i , <=« a* i^aj^t,-— S que se levanta, sobre todo en las reglo- como arma indirecta para maltratarlos 
1*1 organización corporativa agraria . en los salones del Círculo de bellas to desde el Real Palacio hasta la estación irínillim^ 
Fol le t ín de E L D E B A T E 3 5 ) 
C L E M E N T D ' O T H E 
E N T R E E L O R O Y E L 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
O E R A T E por Emilio Carrascosa) 
—Sí, casi bien... ¡Estoy tan contenta de verme otra 
vez en nuestra casa! Además, advertidas de mi regre-
so Paula, Margarita, Germana, no tardarán en venir 
a visitarme... Me darán una enorme alegría, de la que 
estoy gozando ya por anticipado. 
—Le he enviado un aviso al médico, rogándole que 
se pase por aquí hoy..,, y todos los días. 
—¡Oh!, ¿y para qué, papá?—respondió la mucha-
—. E l joven doctor Duparc será tan impotente 
como su padre para poner remedio a lo que no lo tie-
n€; pero confieso que me interesa mucho Juan Du-
Parc; su alegría es comunicativa y contagiosa en alto 
grado, circunstancia que da a su trato un gran atrac-
tivo. No le he visto más que dos veces, y ha sido lo 
bastante para que nos consideremos dos buenos aml-
Sos, dos antiguos conocidos. 
—Pero me parece que cuando viene a visitarte ha-
blas demasiado, acaso perjudicándote, porque te fati-
gas mucho. 
—No lo creas, papá. Lo que ocurre es que como la 
medicina no tiene nada que hacer en este caso, el 
doctor Duparc y yo nos distraemos haciendo filoso-
fa... pero aquí le tenemos... no ha podido ser más dili-
gente en atender a tu ruego de que viniese... 
—¡Buenos días, doctor! 
E n efecto, Juan Duparc, que acababa de desembo-
car en la avenida de los Lilos, avanzaba hacia el si- | 
tío en que se hallaba Mónica. Apenas tuvo tiempo de ) 
saludarla y de saludar a su padre, porque la enferma 
le preguntó con ansiedad: 
— ¿ H a visto usted a Germana de Lhormond? 
—Ayer, sin Ir más lejos—contestó el médico—, y no 
crea usted que se me olvidó decirle que estaba usted 
en Valbourg. E l l a regresará mañana de Challleuse, 
donde ha pasado tina temporada en el campo, y me 
anunció su propósito de venir a visitarla en seguida. 
Según me dijo, pasará con usted muchos ratos, acom-
pañándola para que no se aburra. 
—¡Oh, qué buena es la pobre Germana; qué corazón 
tan grande tiene!... Agradeceré mucho su compañía, 
que será gratísima para mi. 
— ¿ Y cómo es que la encuentro a usted en el jardín 
y no en su cuarto?—preguntó el médico, cambiando 
el tema de conversación. 
—He hecho que me bajasen, porque deseaba exta-
siarme contemplando de cerca el espectáculo bellísimo 
que nos brinda la primavera. ' 
—Pero, señorita, es una enorme imprudencia, sobre 
todo no habiéndose repuesto aún de la fatiga que ne-
cesariamente ha tenido que producirle el viaje. 
—¡Bah..., quién piensa ahora en la fatiga!—respon-
dió con acento tristemente Irónico la joven. 
Y como su padre se alejase en aquel momento con 
el ramo de rosas para que una criada lo llevase a la 
iglesia en cumplimiento del deseo de Mónica, la en-
ferma añadió, mirándo fijamente al doctor: 
—Está tan lindo el jardín que no he resistido a la 
tentación de contemplarlo por última vez. Y digo por 
última vez, porque presiento que mis ojos se cerrarán 
muy pronto y para siempre. "Esto" no tiene arreglo 
posible, doctor; mí tiempo está contado, sólo me res-
tan algunos días..., tal vez muy pocas horas... 
Juan Duparc hizo un involuntario movimiento de 
protesta. / 
—¡Oh, es inútil, amigo mío!... No me queda ningu' 
na esperanza, sé que no debo abrigar la menor ilu-
sión... Tan convencida estoy de ello, que en algún 
momento he tenido miedo de no vivir lo bastante pa-
ra poder abrazar a Germana. 
—Mañana la tendrá usted aquí, a su lado. 
—¡Mañana!... ¿Y quién me asegura que viviré ma-
ñana?.. . E s un plazo demasiado largo... E n fin, por 
si no llega a tiempo, prométame usted decirle que mi 
último pensamiento ha sido para ella, que la seguiré 
queriendo como a una hermana más allá de la tum-
ba; dígale usted también que la dicha, la única dicha 
durable, la verdadera dicha está en la paz del alma..., 
que no intente buscarla en otra parte, porque no la 
encontrarla. 
Decididamente el alma de Mónica jugaba en aquel 
momento un Importante papel. Juan Duparc había ca-
si olvidado que él también tenía un alma, pero Ber-
nardo de Corviel, primero, y Germana de Lhormond, 
después, y Mónica, más tarde, se habían encargado de 
recordárselo, hablándole del alma con acentos de tal 
convicción, que el joven doctor no se hubiera atrevido 
a expresar su incredulidad. 
Como respondiendo a estos Intimos pensamientos, 
Jua.n Duparc se volvió hacia Mónica y le preguntó: 
— ¿ E s usted piadosa, señorita? 
—^Dichosamente. ¿Qué seria dé mi si la piedad no 
me diese fuerzas para soportar mi mal? L a medicina 
y sus sabios más eminentes me abandonan.,. E l mis-
mo doctor Tondy me desahució hace ya mucho tiempo... 
—¡El doctor Tondy!... ¡Mi maestro!... 
—Si, y todas las celebridades médicas, a pesar de 
su ciencia, y de su sabiduría, no pueden defenderme 
contra la muerte, que se cierne amenazadora sobre mí. 
Sólo Dios es capaz de detenerla; sólo Dios, señor 
de vida y de muerte, que nos da la existencia y que 
puede quitárnosla puesto que es suya. 
— Y en opinión de usted, no nos queda otro re-
curso que el de conformarnos con la voluntad divi-
na, que el de acatarla de buen grado, ¿no es cierto? 
—Veo con satisfacción—respondió sonriendo Móni-
ca—que le aprovechan a usted mis pobres lecciones. 
Por lo demás, usted sabe perfectamente, tan bien co-
mo yo, las palabras con que debemos acoger en todo 
caso la voluntad divina, aunque nos hiera, aunque nos 
lastime. 
—Conozco la fórmula, en efecto, aunque nunca la 
he empleado. 
—Lo cual no quiere decir que no llegue usted a 
emplearla. E s posible que antes de mucho broten de 
sus labios de usted esas bellas frases, que nunca dis-
ta ahora pronunció. 
—Olvida usted que la filosofía nos enseña... 
— ¿ Y para qué sirve la filosofía?—le Interrumpió la 
joven—. Póngase usted en mi caso, doctor. Piense us-
ted que tengo diez y ocho años, y que dentro de 
unas horas o de unos días, lo más tarde, habré des-
aparecído del mundo de los vivos... Después de pen-
sar en esto, desentrañe usted todas sus teorías niosó-
ficas y dígame con franqueza si hay una sola que 
pueda darle a usted la paz y la resignación suficien-
te para mirar cara a cara a la muerte, no sólo sin 
miedo, sino con serenidad y hasta con complacencia... 
¡Crea que ante la realidad de la muerte la filosofía 
es bien poca cosa! 
—¡La muerte!—repitió Juan estremeciéndose de es-
panto. 
—SI, la muerte; la muerte de la que no gustan de 
hablar las personas incrédulas, porque para ellas la 
muerte es el fin irremediable y desgraciado... No ven 
que haya nada más allá de esta vida terrena. 
—Nada en efecto. 
—¡Oh!, es, sin embargo, muy confortante y muy 
consolador pensar qué esta miserable envoltura huma-
na, hecha de barro, lleva dentro un alma, un espíritu 
emanación y reflejo de Dios, que lo infundió con un 
soplo en nuestro cuerpo y que sobrevivirá a la des-
trucción de la materia corruptible. 
Juan Duparc escuchaba con ansiedad creciente a 
aquella niña que tenia clavados en él sus ojos de 
mirada angélica y que parecía ver más allá de la 
tierra y del mundo en que vivimos. 
—¿No se rebela usted al solo pensamiento de que 
su carne, su sangre, sus huesos, sus nervios y sus 
músculos, todo, en fin, lo que compone su personali-
dad física, pueda un día disgregarse y pudrirse sin 
que quede nada, nada, nada de lo que fué usted?... 
¡Oh!, no hay nada tan horrible, créame, como la pers-
pectiva que con sus doctrinas ofrecen los ateos. 
—Pero, a lo menos, esas doctrinas nos permiten 
vivir bien, proporcionarnos una existencia regalada y 
amable, disfrutar de todos los placeres que el mundo 
nos brinda, 
Mónica, temblorosa e intensamente pálida, prosi-
guió con vibrante voz: 
—Pero no, no todo debe perecer, no todo perece con 
este cuerpo mortal que arrastramos por los tortuosos 
y desolados caminos de la vida; hay algo más que la 
materia, hay el espíritu que escapa al análisis y que, 
sin embargo, es una cosa real que vibra, palpita, 
espera, ama y sufre. ¿Acaso no lo ha sentido usted 
alguna vez gemir desamparado, batir las alas entre 
las cuatro paredes de la prisión en que está encerra-
do, como si tuviera prisa por escaparse de ella para 
volar en busca de la fuente perenne de vida que lé 
dió el ser? Desde que estoy enferma y, sobre todo 
desde que me siento morir, comprendo mejor que nun-
ca, como nunca me fué dado comprender, la frase del 
Apóstol: "¡Quién me librará de la cárcel de este cuer-
po mortal!". 
Agotada, extenuada por el esfuerzo que acababa de 
realizar, Mónica dejó caer la cabeza sobre los cojines 
mullidos de la butaca. 
— E s que usted es una santa digna de que la ve-
neremos en los altares—exclamó Juan Duparc, hon-
damente conmovido por el acento de sinceridad con 
que había hablado la muchacha. 
—¡Pobre de mí!—suspiró Mónica, elevando los ojos 
(Continuar*.) 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(75.25), 75,30; E (75.25), 75.30; D 
(75,25), 75,30; C (75,25), 75,30; B 
(75,25), 75,30; A (75,25), 75,40; G y 
H (75,25), 75,30. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(87,10), 87,10; E (87,10), 87,10; D 
(87,90), 87.90; C (89,30), 89,30; A 
(90,70), 90,70. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie D (95), 95; C (95.25), 95; B 
(95,10), 95,50; A (95,25), 95. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie E (94), 94; C (94), 94; B (94), 
94; A (94), 94. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie C (102), 102; B (102). 102; A 
(102), 102. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(sin impuesto). — Serie F (102,15), 
102,20; D (102,15), .102.20; C (102.15), 
102.20; B (102,15), 102,20; A (102,15), 
102,20. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impuesto).—Serie F (91), 91; E 
(91), 91,10; D (91), 91,10; C (91), 91,10; 
R (91), 91,10; A (91), 91,10. 
4,50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie F (95,05). 95; E (95,05), 95; D 
(95,05), 95; C (95,05), 95; B (95,05), 
95; A (95,05), 95. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serie 
F (74,25), 74,25; E (74,25), 74.25; D 
(74,25), 74,25; C (74,25), 74,25; B 
(74,25), 74,25; A (74,25), 74,25. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie 
D (91,75), 91,60; C (91,75), 91,60; A 
(91,75), 91,60. • 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 POR 100 
Serie A (101,10), 101,10; B (101), 101; 
C (101,10), 101; 4 y medio por 100, B 
(96), 96. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Obligaciones, 
1868 (101), 101; Expropiación interior, 
1909 (96), 96; Empréstito de 1914 
(92,50), 92,50; de 1918 (92.50), 92,75. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L 
ESTADO.—Caja de emisiones (94,75). 
94,75; Transatlántica, 1 9 2 5 , mayo 
(100,50), 100,50; Tánger a Fez: primera, 
segunda, tercera y cuarta (102,25), 
102,20. 
BANCO H I P O T E C A R I O D E E S P A -
ÑA.—Cédulas, 4 por 100 (92), 92; 5 por 
100 (101,25), 101; 6 por 100 (110,50), 
111,50. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (102,25), 102,50; 5.50 
por 100 (99), 99; inter prov. (94,25), 
94. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2,72), 2,125; 
Empréstito argentino (103,50), 103,50. 
ACCIONES.—Banco de España (585). 
586; ídem Español de Crédito (430), 
432; Guadalquivir (595), 580; Interna-
cional (125.50), 125,50; Cooperativa 
Blectra, B (132), 132; Chade, A, B, C, 
(710), 705; ídem fin corriente (705), 
706; Mengemor (273), 274; Minas Rif, 
nominativas (590), 587,50; al portador 
(637), 637.50; Tabacos (239), 240; Pe-
tróleos (148), 147; M. Z. A. (590), 588; 
fin corriente (588,50), 589.50; "Metro", 
cédulas (410), 410; fin corriente (624), 
626.50; ídem fin -corriente (143,50), 
143,50; Alcoholera (125), 132; Azucare-
ras ordinarias (62,50), 62; fin corriente 
(62,75), 62,50; Explosivos (1.173), 1.194; 
fin corriente (1.180), 1.196; Bilbao 
(100), 100; Porland Valderrivas (180). 
180; Sevillana (167), 167. 
O R L I G A C I O N E S . — Hidroeléctrica, 6 
por 100, serie B (94), 94; Eléctrica Ma-
drileña, 6 por 100 (106,25), 107; Minas 
Rif, A (100,25), 100,25; B (100,25). 
100,25; F . Mieres (94), 94; Duro Fel-
guera (90), 90,75; Transatlántica, 1920 
( 101,6 0 ), 101,50; Asturias, primera 
(74,15), 73,75; segunda (74,25), 73.25; 
Especiales Almansa (407), 404; Alsa-
suas (92,65), 92,65; Norte, 6 por 100 
(104,50), 105; Valencianas, 5,50 por 100 
(101,50), 101,75; M. Z. y A, primera 
(340.75), 341; tercera (386), 390; Idem 
B (90), 89,90; F (99), 98,75; Alar (97), 
97; Córdoba a Sevilla (336), 336; Auxi-
liar de Ferrocarriles (100), 101; Central 
de Aragón, 5 por 100 (95), 95,25; Bonos 
Azucarera, pref. (93,50), 93,50; Real 
Asturiana 1919 (102,50). 102; ídem 1920 
(102,25), 102,40; PeñrTroya, 6 por 100 
(102,25), 102,25. 
Monedas Precedente Día 5 
causas económicas, sino políticas, las que 
mueven ahora a nuestro cambio. 
gas, 18,19; chelines austríacos, 34,505; 
coronas checas, 163,75; marcos fin-
landeses, 192,75; escudos portugueses, 
109,75; dracmas, 375; leí, 806,50; mil-
reis, 5,29/32; pesos argentinos, 47,15/32; 
Rombay, 1 chelín 6 peniques; Changai, 
2 chelines 6,75 peniques; Hongkong, 2 
chelines; Yokohama, 1 chelín 10,19/32 
peniques. 
P A R I S 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 396; libras, 124,105; dólares, 
25,6025; marcos, 607,50; belgas, 355,75; 
florines, 1.025,50; liras, 133,85; leí, 15,35; 
coronas noruegas, 685,25; checas, 75,85; 
suecas, 684,25; zloty, 287; francos sui-
zos, 692,25. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 1.539; francos, 3,9008; libras, 
4,8481; francos suizos, 19,23; liras, 
5,2354; coronas noruegas, 26,65; florines. 
40,0575; marcos, 23,73. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 69,05; dólares, 4,2135; libras, 
20,423; francos, 16,46; coronas checas, 
12,464; milreis, 0,503; escudos portugue-
ses, 18,55; pesos argentinos, 1,777; flo-
rines, 168,73; liras, 22,045; chelines aus-
tríacos, 59,20. 
ROMA 
Pesetas, 292; francos, 74.66; libras,, 
92,67; francos suizos, 367,63; dólares, j9-000 
19,09; peso argentino, 18,20; Renta, 3,501 Obligaciones—Hidroeléctrica, serle B, 
por 100, 71,67; Littorio, 82.80; Banco I10-500! Madrileña. 6 por 100. 4.500; Kif, 
de Italia, 2.275; ídem Comercial, 1.478; |A y B' 35.000; Mieres, 10.000; Felguera, 
ídem de Crédito Italiano, 875; ídem'2-500: Trasatlántica, 1920, 2.000; Astu-
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 233.300; Exterior, 159.000; 
5 por 100 Amortizable, 52.500; 19]?, 
199.000; 1926, 89.500; 1927, sin impues-
tos, 822.500; con impuestos, 301.000; 
3 por 100, 218.000; 4 por 100, 19.600; 
4,50 por 100, 102.500; Ferroviaria, 5 por 
100, 171.000; 4,50 por 100, 5.000; Ayun-
tamiento, 1868, 2.100; Expropiaciones, 
1909, 12.500; Villa, 1914, 22.000; 1918, 
8.000; Caja de emisiones, primera, 
22.500; Trasatlántica, mayo, 15.000; Tán-
ger a Fez, 19.500; Hipotecario, 4 por 
100, 7.000; 5 por 100, 255.500; 6 por KK), 
69.500; Crédito Local, 6 por 100, 5.50U; 
5,50 por 100, 12.500; Interprovincial, 
12.500; argentinas, 15.000 pesos; emprés-
tito argentino, 25.000. 
Acciones.—Banco de España, 4 000; 
Español de Crédito, 39.500; Internacio-
nal, 25.000; Guadalquivir, 50 acciones; 
Electra, serie B, 500; Chade, 5.000; 
ídem, fin corriente, 10.000; Mengemor, 
15.000; Sevillana, 2.500; Telefónica, 
33.500; Rif, portador, 82 acciones; no-
minativas, 58 acciones; Petróleos„17.500; 
Tabacos, 11.000; Alicante, 28 acciones; 
ídem, fin corriente, 250 acciones; Metro, 
cédulas. 250 cédulas; Norte de España, 
fin corriente, 150 acciones; Tranvías, 
fin corriente, 37.500; Alcoholera, 10.000; 
Azucareras ordinarias, 40.500; ídem, fin 
corriente, 12.500; Explosivos, 23.000; 
ídem, fin corriente, 17.500; Valderrivas, 
Francos 25,60 25,00 
Libras 31,30 31,10 
B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Interior 4 por 100, 75,20; Amortiza-
ble -3 por 100, 74,15; Nortes, 124,90; 
A l i c a n t e s , 117,60; Andaluces, 87,80; 
Orenses, 42,05; Banco Colonial, ex cu-
pón, 124,50; Chades, 706; Id. E , 134,50; 
Explosivos, 239; Minas del Rif, 127,50; 
Filipinas, 385; Docks, 27,25; Azucare-
ras ordinarias, 63. 
* * * 
B A R C E L O N A , 5.—Blancos, 25,35; li-
bras, 31,30; marcos, 1,535; liras, 33,80; 
belgas, 89,85; suizos, 124,15; dólares, 
6,445; argentinos, 2,68. 
. Interior, 75,30; Nortes, 125,05; Ali-
cantes, 117,60; Orenses, 42; Chades, 
704; Andaluces, 87,75; Coloniales, 
125,15; Aguas viejas, 208; nuevas, 
152,25; Filipinas, 385; Gas, 153; "Me-
tro" transve'rsal, 44,50; platas, 46,50; 
Felgueras, 79; Explosivos, 239; Minas 
Rif, 127,50; Banco Cataluña, 118; Au-
tobuses, 155. 
Algodones. — Liverpool. Americano. 
Disponible, 10,24; febrero, 9,99; marzo, 
10,06; mayo, 10,14; julio, 10,14; octu-
bre, 10,03; diciembre, 10.01; enero, 10. 
Británico. Marzo, 9,88; mayo, 10,10; 
julio, 10,01; octubre, 9,87; diciembre, 
9,81. 
Nueva York. Disponible, 19,85; fe-
brero, 19,45; marzo, 19,59; mayo, 19,67; 
julio, 19,35; octubre, 19,14; diciembre, 
19,20. 
Nueva Orleáns, 18,75; marzo, 19; 
mayo, 19,05; julio, 19,06; octubre, 18,82; 
diciembre, 18,88. 
Barcelona.—Disponible, 165 pesetas. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 188; Siderúrgica Medi-
terráneo, 127; Felgueras, 79,75; Explo-
sivos, 1.187,50; Resineras, 60; Papelera. 
187; Banco Bilbao, 22,15; Duero, sin 
cupón, 170; F . C. Santander, 605; Sota, 
1,245; Alcoholes, 1.550; Petróleos, 147,50; 
Sevillana, 168; H . Ibérica, novísimas. 
310; H . Española, 195; Viesgo, 615; RIÍ, 
nominativas, 585; Idem portador, 640. 
L O N D R E S 
Pesetas, 31,29; francos. 124.105; dóla-
res, 4,8481; francos belgas, 34.89; Idem 
suizos, 25,21; liras, 92,67; coronas sue-
cas, 18,1412; Idem noruegas, 1,8195; 
ídem danesas, 18.1875; florines. 12,1037; 
marcos, 20,4287; pesos argentinos, 47,41. 
(Cierre) 
Pesetas, 31.385; trancos, 124,10; dó-
lares, 4,8425/32; belgas, 34.885; francos 
suizos, 25,21; florines, 12,105; liras, 
§2,65; marcos. 20,425; coronas suecas, 
18,14; ídem danesas, 18,18; ídem norue-
Nacional de Crédito, 527; Fíat, 667; 
Gas Torino, 291,50; Eléctricas Roma, 
815; Metalúrgicas, 176,50; Ferrocarril 
Mediterráneo, 607. 
ESTOCOLMO 
Dólares, 3,74375; libras, 18,145; fran-
cos, 14,65; marcos, 88,85; belgas, 52,05; 
florines, 149,95; coronas danesas, 99,80; 
ídem noruegas, 99,75; marcos finlande-
ses, 9,42; liras, 18,61. 
ZÜRICH 
Chades, A. B. C , 2.880, 2.865 y 2.850; 
serie E , 547; bonos, 101; Sevillana, 668. 
Guadalquivir, acciones, 180. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E n el salón de liquidaciones del Ban-
co se han hecho las siguientes opera-
ciones: 
Explosivos, 1.197, 1.200, 1.198, 1.197, 
1.196, 1.195 y 1.193; al contado había 
dinero a 1.190 y 1.195; alza, fin corrien-
te, 1.220; ídem baja, 1.174. 
Chades. 711; Nortes. 626,50; Alican-
tes, 589; Azucareras, 63. 
• « » 
Los Fondos públicos logran sostenerse 
y aun subir algunos de ellos. E l In-
terior mejora 0,05 y 0,15. E l Amorti-
zable 5 por 100 1920, pierde un cuarti-
llo, excepto en la serie B, que gana 
0.40. Retroceden 0,05 el 4 y medio por 
•100 1928 y 0,15 el 4 por 100. Los restan-
tes títulos repiten. Deuda ferroviaria, 
estable. Ayuntamiento, firme a prece-
dentes. Las Hipotecarias 6 por 100 pa-
san de 110,50 a 111,50. De las bancarias, 
España sube un duro, a 586, y Español 
de Crédito, dos puntos, a 432. Interna-
cional repite, y el resto, ausente. 
Chades, poco firmes; ceden de 710 a 
rias, primera, 500; segunda, 25.500; 
Alar, 28.000; Almansa, 5 obligaciones; 
Alsasua, 10.000; Especiales .Norte, 
25.000; Valencianas, 23.500; M. Z. A., 
primera, 30 obligaciones; tercera, 30 
obligaciones; serie B, 3.500; serie F , 
20.000; Córdoba a Sevilla, 12 obligacio-
nes; Andaluces, primera, fijo, 500; se-
gunda, 500; Auxiliar de Ferrocarriles, 
primera y segunda, 13.500; Central de 
Aragón, 5 por 100. 25.000; Metro, A, 
5.000; Asturiana, 1919. 29.500; 2 920. 
10.000; Peñarroya, 15.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 5.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de Bilbao operaron 
a 2.215 pesetas y quedaron ofrecidas a 
2.220. Las del Banco de Vizcaya, serie 
A, se ofrecieron a 1.925 pesetas. Lás de 
la serie B, operaron con demandas a 
475 pesetas. Las del Banco Hispano 
Americano se ofrecieron a 225 por 100. 
Los Nortes se ofrecieron a 627 pesetas. 
Los Alicantes tuvieron demandas a 587 
pesetas y se ofrecieron a 590. Las Hi-
droeléctricas Españolas, viejas, apera-
ron con demandas a 195 duros. Las ac-
ciones nuevas se ofrecieron a 185 duros. 
Las Ibéricas, viejas, se ofrecieron a 670 
pesetas. Las- novísimas operaron a 310 
pesetas. 
Las sevillanas de Electricidad opera-
ron con demandas a 168 duros y ofertas 
a 169. Los Saltos del Duero, con dere-
cho a cédula, operaron con oferta a 
200 pesetas. Las acciones ordinarias 
operaron con demandas a 170 pesetas. 
Las Sota y Aznar operaron con deman-
das a 1.245 pesetas. 
Los Petróleos operaron con demandas 
a 147 duros y medio y ofertas a 148. 
Las Papeleras operaron a 187 duros al 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 6: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 426 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. — 12, 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. Bol-
sa del trabajo. Programas del día.—12,16, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. L a orquesta de la estación: 
"Los maestros cantores" (obertura), Wág-
ner; "Serenata china", Slede; "Madame Bu-
tterfly" (fantasía), Pucclnl. Intermedio li-
terario. L a orquesta: "Moros y cristianos" 
(fantasía), Serrano; "Caras bonitas" (vals). 
Taboada; "Canción de negros" (fox), De-
món. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Bolsa de trabajo. L a orquesta: 
"Fausto" (bailables), Gounod.—15.25, Noti-
cias de Prensa. Indice de conferencias.— 
19, Campanadas. Bolsa. "Berceuse", Go-
dard; "Still wle die nacht". Cari Bohm; 
"Cavallerla rusticana", Mascagnl; "Capri-
cho vlenés",, Kreisler "Stenka-Razin", Gla-
zounoff; "Canto friburgués" (canción po-
pular), "Amusez-vous filletes" (canción po-
pular), "Pacific 231", Houneguer. — 21,45, 
Cuestiones agrícolas. — 20.25. Noticias dn 
Prensa.—22. Emisión retransmitida por Se-
villa: Campanadas. Señales horarias. Bol-
sa. Retransmisión de la ópera "Orfeo", de 
Gluck, del Liceo de Barcelona. Interme-
dios por la orquesta de la estación.—24. 
Campanadas. Noticias de última hora su-
ministradas por E L DEBATE.—0,30, Cie-
rre. 
R e t r a i m i e n t o e n l a c o m p r a d e t r i g o s 
Aumenta la exportación de naranja, no obstante la bajf de la8 
cotizaciones en los mercados extranjeros. Se piden medidas en 
defensa de nuestros vinos. La Comisión de Corporaciones 
agrarias y la cuestión remolachera. 
ha llevado a los r e p r e s e n t ^ da las 
N o m b r a m i e n t o d e j u e c e s 
E l ministro de Justicia y Culto fir-
mó ayer los siguientes nombramientos 
de jueces: 
De León, a don José Alonso Cano; 
de Gijón, a don Germán López Boni-
lla; de Valencia de Alcántara, a don 
Mignel Grilo; de Nájera, a don Fran-
cisco Pedraza; del distrito del Centro 
de Bilbao, a don Enrique García Mon-
tero; de Valmaseda, a don Fernando 
Fernández y Campo; de Villaviciosa, a 
don Isidoro Díaz Canseco. 
De Ledesma, a don Antonio Niño; de 
Alcañones, a don Francisco de T. Ma-
més; de Alcoy, a don Fernando Cam-
pel; de Cellosa de Sarriá, a don Fe»-
lipe Arahones; de Cestuera, a don Ci-
priano Piñero; de Vera, a don José 
Panlagua; de L a Bisbal, a don Fran-
cisco Soriano; de Navalmoral de la 
Mata, a don Pascual Díaz; de Albaida, 
a don Antonio Villegas; de Villar del 
mercado triguero continúa movido, pero 
no tanto como la semana anterior, puea 
se ha comprado bastante menos grano 
entre ellos, algunos vagones de trigo de 
Aragón, porque son los que más inte-
resan para la iftezcla con el exótico. 
L a provincia de Lérida ya no ofrece, 
como venia haciéndolo. lias clases de 
Huesca, Teruel y Zaragoza tienen bas-
tante aceptación, porque son los de me-
nores portes ferroviarios. 
E n cambio, la mayoría de comprado-¡ rada. Ayer sábado en Cul \^a " ^ 
res se van retrayendo más cada día, ciante inglés pagó por 
por creer que se presentará, a no tardar. 
alguna modificación en el régimen de 
trigos, que desde algún tiempo a esta 
parte venimos observando. 
De todos modos, el mercado no ha 
sufrido variación apreciable de esta se-
mana a la anterior, pues se sigue ope-
rando, lo poco que se opera, de 52.50 
a 53 pesetas los 100 kilogramos, sobre 
vagón, de las procedencias que por su 
mejor calidad o menos portes, resultan 
más ventajosas a estos fabricantes. 
Entre las pocas operaciones que he-
mos conseguido anotar esta semana, ex-
ceptuando algunas de procedencia ci 
tada, unas de Osorno a 53 pesetas los 
100 kilogramos, y otra de Villaquirán 
a igual precio. 
Durante el curso de la presente sema-
na, no ha hecho cambio alguno el pre 
ció de los trigos, lo cual hace que todo 
siga acusando mucha firmeza. 
Han descendido los arroces a causa 
del exceso de existencias. 
E n cambio, las habichuelas han se 
guldo aumentando sus precios, como ya 
es tradicional en este artículo. 
Asimismo cabe señalar el aumento del 
maíz plata disponible. 
Los artículos coloniales siguen man-
teniendo los mismos tipos de la semana 
anterior, por cuyo motivo se ha negocia-
do bastante durante el curso do la se-
mana que acaba de transcurrir. 
Los vinos y alcoholes tampoco han 
variado en lo más mínimo. ^ 
La exportación naranjera 
VALENCIA, 4.—Siguen las cotizacio-
nes de 12 y 16 chelines regulando los 
mercados, sin que llegue la esperada me-
joría. Mientras, los lamentos se suceden, 
Arzobispo, a don Roberto Guilem; de|Per° nadie .sa\irst,Qdei . ^ ^ r í o i J A i HT' f,-. ûCT acción que su ínteres le marca no f»as-Segovia, a don Angel Martí; del dis- ta que4compre caro y qUe 
tríto Cátedra de Murcia, a don Ma-
riano Sánchez Alonso. 
De Coria, a don Ramón Domingo; de 
Getafe, a don Aurelio Artacho; de Dai-
miel, a don Filiberto Carrillo; de Al-
bacete, a don Luis Salcedo; de Cáce-
res, a don Vicente Pérez; de Cuevas de 
Yera, a don Enrique Hernando; de Al-
beriz, a don Antonio Sesne; de Casa 
Ibáñez, a don Mariano Casado; de Gau-
cln, a don Francisco Corrales; de San 
Sebastián de la Gomera, a don Rafael 
López de Haro; de Valverde de Hierro, 
a don José Fuentes. 
Declarando excedente al juez de Vi-
llar del Arzobispo, don Carlos Sanz. 
705; Mengemor gana un entero, cerran-jtí.ontad0( a lg8 a fin del corriente mes 
do a 274. Las minas Rif. nominativas, i Lag Resineras operaron a 61 y 60 pese-
quedan a 587,50, perdiendo 2,50. | tas ál contad0( y a 6o a fin del corriente 
Ganan un punto Tabacos y lo pier-¡meg cerraron con ofertas a 60. 
den Petróleos, cerrando a 240 y 147, 
respectivamente. Los "ferros", varia-
bles. Alicantes pasan de 590 a 588. Nor-
tes suben de 624 a 626,50. "Metro" y 
Tranvías, firmes. 
Alcoholera sube siete puntos, a 132. 
Las Azucareras, un poco flojas, pier-
den al contado 0,50. 
E n cambio. Explosivos siguen una ru-
ta de firmeza y llegan a 1.194, ganando 
21 puntos. 
• * » 
Las divisas ceden unos céntimos, aun-
que conservan alta posición. 
Los francos cierran a 25, con baja 
de 0,60, y las libras pasan de 31,30 a 
31,10. 
E n los Bancos llegaron por la mañana 
a realizarse operaciones de libras a 
32,20. 
Alicantes, 589; Nortes, 626; Chades, 
700; A. Ordinarias, 62; Explosivos, 1.191 
dinero, fin corriente todo. 
* » * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Amortizable 1927, sin impuestos; se-
ries B, C, D, E , F , 102,15 y 102,20. Tán-
ger-Fez, 102,25 y 102,20. Cédulas Ar-
gentinas, 2,71 y 2.725. Alcoholera, 130 
y 132; Explosivos, contado, 1.195 y 
1.194; ídem fin corriente, 1.195 y 1.196. 
Chade, fin corriente, 704, 705 y 706. 
M. Z. A., fin corriente, 590 y 589,50. 
Nortes, fin corriente, 626 y 626,50. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente en accio-
nes de la Unión Alcoholera al cambio 
de 132. 
L A COTIZACION D E L A P E S E T A 
Como saben nuestros lectores, desde 
hace una semana el Gobierno ha decidi-
do suspender la intervención que en 
Unión del Banco de España, y conforme 
a la base séptima de la ley de Ordena-
ción bancaria, venía ejerciendo en la co-
tización de nuestra valuta. 
E l mismo día 30 del pasado enero de-
jaron de circularse por el Banco de 
España las órdenes que venía dando a la 
Banca privada de comprar y vender las 
divisas extranjeras a un precio fijo. 
E n seguida, y a consecuencia de la 
intranquilidad producida por los sucesos 
de Ciudad Real, subió el dólar de ü,12 
pesetas a que estaba el día 29, a 6,29 el 
día 30. Las restantes divisas subieron 
proporcionalmente. 
L a decisión de suspender la interven-
ción en los cambios la tomó el Gobier-
no en la reunión que el presidente y el 
ministro de Hacienda celebraron con el 
Comité Interventor del cambio en la 
Asamblea Nacional el mismo día de los 
sucesos de Ciudad Real el día 29. L a 
peseta, abandonada a su propia suerte 
en el juego de la oferta y la demanda, 
reaccionó el 31 y al siguiente día, 1 de 
febrero, subiendo de 6,29 a 6,20 por dó-
lar. E l 2 volvió a bajar llgeramante, y 
el lunes, tras de los rumores e inquietu-
des del domingo, dió la calda en que 
llegó a no valer sino 6,46 por dólar. 
Hoy no ha habido cotización oficial del 
dólar. L a libra ha cerrado oficialmente 
a 31,10 en ligera reacción respecto al 
día de ayer, cuando cerró a 31,30. Esta 
mañana se notaba bastante nerviosismo 
en el mercado de divisas, que ya por 
la tarde tenía un tono de innegable se-
guridad. 
No tendremos que añadir que no son 
Las acciones de Explosivos operaron | 
a 1.190 y 1.192,50 pesetas al contado, 
a 1.195 y 1.192,50 a fin del corriente 
mes; a 1.217,50 a fin del mes actual; rn 
alza, a 1.235 y 1.230 con prima de seis 
duros a fin del corriente mes. Termina-
ron con demandas a 1.187,50 y ofertas 
a 1.190. 
Los Alcoholes operaron con deman-
das a 1.550 pesetas. Las Telefónicas se 
ofrecieron a 102,25 duros. Los Altos 
Hornos operaron a 189 y 188 duros y 
terminaron con demandas a 188. Las 
Siderúrgicas tuvieron operaciones a 127 
y 127,25 duros. Cerraron con deman-
das a 127 y ofertas a 127 y medio. 
Las acciones de Babcock Wilcox tu-
veiron ofertas a 125 duros. Las Felgue-
ras estuvieron encalmadas. Las Minas 
del Rif, al portador, operaron con ofer 
tas a 640 pesetas. Las acciones nonfi 
nativas operaron con ofertas a 585 pe-
setas y demandas a 575. 
Las Setolazar, décimas de acción, ope-
raron con demandas a 290 pesetas. Las 
Sierra Menera operaron con ofertas a 
130 pesetas. 
ANUNCIO O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A N U N C I O 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito transmisible número 18.820, de 
pesetas nominales 2.000, en obligaciones 
del Ferrocarril de Madrid-Cáceres-Por-
tugal, al 4%, expedido por esta Sucur-
sal en 3 de noviembre de 1916, a favor de 
D. José Bilbao Lopátegui, se anuncia al 
público por primera vez para que el que 
se crea con derecho a reclamar lo veri-
fique dentro del plazo de un mes a par-
tir de la fecha de la publicación de este 
anuncio en la "Gaceta de Madrid" y de 
la primera inserción del mismo en los 
diarios E L D E B A T E , de Madrid, y " E l 
Pueblo Vasco" de Bilbao, de acuerdo 
con lo que disponen los artículos 4 y 
41 del vigente Reglamento del Banco de 
España, advirtiéndose que, transcurrido 
dicho plazo sin reclamación alguna, se 
expedirá duplicado de dicho resguardo, 
anulándose el primitivo y quedando el 
Banco exento de toda responsabilidad. 
Bilbao, 1.° de febrero de 1929.—El se-
cretario, J . Valcárcel-Ríos. 
I t S j l l ^ O Muebles. Todas clases, barati-
l l ^ l V J I v y Sim03 Costanilla Angeles. 15. 
L A J O Y E R I A 
P E R E Z M O L I N A 
L a recomendamos para la adquisición 
de medalla? religiosas, incluso escapula-
rios de oro y plata, C. San Jerónimo, 29 
(esquina a plaza de Canalejas). 
e s o 
Nadie ha superado este 
acumulador 
AUTO - E L E C T R I C I D A D 
San Agustín, número 3. 
Los mejores talleres eléctricos. 
las cotiza-
ciones bajen, sigúese enviando género 
sin medida. Así va todo. 
L a actual semana ha sido aprovecha-
da, saliendo 8.840 cajas y 424.476 medias, 
cerca de cien mil más que en igual se-
mana del año anterior. 
Los mercados del continente no cam-
bian. Hamburgo, en sus dos subastas, no 
consiguió más que sostener a duras pe-
nas los precios, quedando bastantes les-
tes. L a ola de frío, que es de 5 a 10 bajo 
cero en el Interior y de 0 a 5 en el Nor-
te, dificulta de tal manera la introduc-
ción de cajas a los centros de consumo 
que bastante se hace con vender en par-
te la mercancía. Y aun con esto se han 
quedado cerca de 100.000 cajas, cantidad 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 6. Miércoles.—Stos. Tito v * 
Guarino, Cds.; Amando Ob.; Viívan ^ 
Dorotea vg.; Saturnino, Teófilo 
ta, Antollano, mrs. ' "^oca. 
A. Nocturna.—S. Isidro. 
Ave María.—11 y 12, misa, roaaM 
comida a 40 mujeres pobres, costead ^ 
las señoritas María y Luisa Sáinz ^ 
ñores de Carrasco, respectivament/ ^ 
40 Horas. — Maravillas (p. de v 
gara). W¡ 
Corte de María.—Covadonga, en <= 
rroquia y en S. Luis; Atocha, en «„ í*" 
sílica (Pacífico). u % 
Parroquia de las Angustias. — 7 
perpetua por los bienhechores de \ ^ 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.-^ •>« 
11, misa cada media hora. u » 
Parroquia de S. José.—Novena 
Purificación de N. Sra.; 5,30 t., EX* ^ 
ción, estación, rosario, ejercicio, serm0-5'" 
señor Molina Nieto, y reserva. ^ 
A. de S. José de la Montaña (pB 
cas).—3 a 6, Exposición; 5,30 t„ 
y bendición. ^0 
Cristo de la Salud.—Novena a N 9 
de Lourdes. 11, Exposición, misa sol* 
ne, trísaglo, ejercicio y bendición; Mftí' 
Exposición, rosario, sermón, señor 
cía Colomo; ejercicio, reserva, gozos 
salve. í 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cerva 
tes),—7, Exposición, que quedará de ¿í' 
nifiesto hasta las 5; a esta hora, ê f 
ción, rosario, bendición y reserva, 
Maravillas (40 Horas).—Novena a 1 
Purificación de N. Sra. 8, misa cantad 
de Exposición; 11, misa solemne y ^ 
dicióp de candelas; 5,30 t., estación, 9̂  
món, señor Tortosa; ejercicio, procesión 
de reserva y gozos. a 
María Auxiliadora (Salesianos) 6 650 
7, 7,30, 8 y 9, misas. ' ^ 
María Inmaculada (FuencarraJ, im 
10,30 a 6,30 t. Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—^ 3 . 
y 10, misas; 6 t, ejercicio. 1 ' \ 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8» 
t.. Exposición. 
O. de N. Sra de Lourdes (FortunyU 
Continúa la novena a su Titular. 6,307 
Exposición, rosario, ejercicio, sermón 
don Diego Tortosa, salve y reserva. 
S. del Corazón de María. — Novena a 
N. Sra. de Lourdes. 8,30, comunión gj. 
neral; 5,30 t., ejercicio, sermón, P. 
han, C. M. F . ; bendición y reserva. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30, 
10, misas; 6 a 7., Exposición; 6,30, co. 
roña dolorosa, 
J U E V E S EUCABISTICOS 
Parroquias.—Carmen: 10, misa rezajj 
por los congregantes del Santísimo & 
cremento.—Almudena: 8,30.—S. Loretio' 
8. —S. Luis: 8,30.—S. Sebastián: 6, Tj^ 
Sta. Bárbara: 8.—Santiago: 8.—S. Jetó, 
nimo: 8,30.—Purísimo Corazón de Jía-
ría: 8,30—Salvador y S. Nicolás: 8.-Loj 
Dolores: 8,30. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30,ffil. 
sa de comunión.—A. de H. del S. Cora-
zón de Jesús: 6,30, ejercicio.—Basílica de 
la Milagrosa: 8,30, comunión y reserva-
Buena Dicha: 8,30, comunión genetal con 
nez Gil, Arana, marqués de Luchena, Exposición.- Calatravas: S.sa-Capuclü. 
" ' , . * ' , , i y r\r>nnnin \ mar nos: 7 y 8, con Exposición.—Cristo de la 
Luengo, Jiménez (don Inocencio), mar- Salud: ^ 5 a 7^ E x p o s i c i ó n . ^ o ^ . 
qués de Casa Bizarro, Aragón, Garrido dadoras de Sant¡ago: 8,30.—Esclavas del 
y el secretario, señor Bernaldo de Qui- g. Corazón (paseo de Martínez Campos): 
c T m ^ r a f ^ — de cuando Ue. 
gue alguna petición no puedan satlsfa-
ferla. Actividad que no ha P^ado in-
advertida para el elemento P ^ c t o j , 
que se resiste a vender, exigiendo pre-
cios fabulosos. 
Queda poca naranja por recoger y es-
tamos todavía muy atrás en la tempo-
"er un comí 
t-ra^ ' i lés   un puerto 4e 
blood wal" que no excederá de 2.000 
arrobas, 18.500 pesetas; el productor le 
pidió 20.000, que al fin tuvo aquel que 
^ E n ^ l a Plana no se vende naranja si 
no es a 50 pesetas el millar. E n Alcira 
y Carcagente la ordinaria suele pagarse 
a 3,50 arroba-
Vuelve a iniciarse la categoría marí-
tima y parece que tenemos temporal de 
lluvia. 
E n la actual campaña se han expor-
tado por tierra 3.566 vagones más con 
19.343 toneladas más qu& en igual fecha 
del año anterior. 
Vinos—Aunque dentro de la calma, se-
guimos un poco más animados en este 
negocio, sobre todo en la exportación. 
Pero lo embarcado no refleja de un 
modo terminante un posible cambio; la 
flojedad persiste, aunque no tanto como 
en las semanas anteriores. 
E n Requena y Utiel, la necesidad de 
dinero para las próximas preparaciones 
de las viñas, hace que la oferta sea 
mucha y las compras aprovechadas. E n 
cambio, en otros puntos de la región, 
la resistencia a vender hace que la de-
manda sea nula, efectuándose pocas 
operaciones. 
L a nota dominante es el telegrama que 
los exportadores de vinos de la provin-
cia han dirigido al ministro de la Eco-
nomía, protestando de la difamación que 
se hace en Alemania de nuestros cal-
dos y suplicando se Interesen de aquel 
Gobierno medidas enérgicas en evitación 
de abusos. 
Tintos de Utiel, a 2,40 pesetas, grado 
y hectolitro; blancos Mancha, a 2,30; 
Untos ídem, a 2,15; claretes, 2; tintos 
Alicante, 2,40; moscatel, 2,90; mistelas, 
blancas, 2,90; tintas, 2,90; azufrados 
blancos, 2,40. 
La Comsión de Corporaciones 
agrarias 
Celebró su tercera sesión de este 
mes la Comisión permanente de Corpo-
raciones agrarias. Presidió el señor Elo-
rrieta y asistieron los señores Benjumea, 
Bernard, Rivas Maseda, Galiag, Martí 
rós. 
Se deliberó ampliamente acerca de la 
prórroga de las actuales comisiones azu-
carero-remolacheras, de su ampliación y 
exagerada, máxime cuando se nos ín-, atribuciones. Se acordó proponer vita a ser comedidos en los embarques, ?iu°.1-11",1"""' " * f 
Bremen sigue tan apático como si-m- al Gobierno la prórroga de las actuales 
pre y cada día se observa más que la Comisiones hasta fines de junio con las 
naranja enviada no va a subastar, sino mismas facultades que ahora; pero in 
que se vende directamente. vitándoles especialmente a una interven 
E n los Países Bajos se vende oien. a ción amigable en los contratos. Final 
excepción de Amberes, en donde este I jngnte, se trató de la composición de di 
ano parece que tengan acaparado el ne- rnrmsirmP<? arhitralps v se convino 
gocio dos o tres comerciantes. E n el Reí- clia^ comisiones amtraiesi y se convino, 
no Unido se «ende a mejorar, aunque en definitiva, que fuera durante el pe-
las cotizaciones no varían. Liverpool en 
la subasta última se mostró muy anima-
do, consiguiendo un alza de cerca de un 
chelín, siendo la demanda activa. 
U N A S A L U D 
a p r u e b a d e 
e n f e r m e d a d e s , 
p u e d e c o n s e g u i r s e 
a i r e p u r o , e j e r c i c i o y 
E m u l s i ó n S c o t t , 
Siempre corremos peligro de contraer en-
fermedades de la sangre, de los pulmones 
o enfermedades infecciosas; pero si el 
organismo está fortalecido y puede oponer 
elementos de reserva, la enfermedad no pasa 
a mayores. Vuestros hijos necesitan por lo 
tanto cursar la Emulsión Scott que es un 
generador de fuerzas y resistencias 
para hacer frente a las enfermedades. 
La Emulsión Scott protege los pul-
mones, disipa la anemia, raquitismo, 
escrófula y toda manifestación de 
debilidad. Es indispensable a aquellos 
niños " que lo pescan todo" 
Asegurarse de la verdadera 
E m u l s i ó n S c o t t 
L o a n i ñ o s l a p iden a gritos ! 
ríodo de prórroga, la misma que la ac 
tual. A esta primera parte de la sesión 
concurrió el presidente de la Comisión 
arbitral de Zaragoza, señor Lapazarán. 
A continuación se puso a debate la 
constitución de comisiones arbitrales de 
industrias agrícolas, determinadas por 
el capítulo quinto del decreto de orga 
nización corporativa agraria solicitadas 
a petición de parte hasta la fecha. Se 
acuerda proceder a constituirlas con la 
mayor rapidez posible, adoptándose los 
acuerdos procedentes, preparatorios de 
la implantación. 
E l señor Benjumea expone detallada 
mente el criterio de la dirección de Ac-
ción Social en este aspecto. E l señor 
Martínez Gil solícita que al mismo tiem-
po y con rapidez, se constituyan las co-
misiones arbitrales de industrias agríco-
las y los Comités paritarios de patro-
nos y obreros del campo. 
E l señor Maseda expone su criterio, 
que cree comparten la inmensa mayoría 
de los agricultores, de la necesidad de 
evitar que las Comisiones arbitrales y 
Comités paritarios vengan a constituir 
una nueva carga tributaria. Habla, en 
consecuencia, de la conveniencia de no 
crear más que las Comisiones y Comi-
tés estrictamente necesarios y de redu-
cir sus presupuestos. Los señores Jimé-
nez y marqués de Luchena coinciden con 
el señor Maseda en su criterio, que pa-
rece comparte la Comisión, de dismi-
nuir gastos para que no pesen nuevas 
cargas sobre la Agricultura. 
Por último, se trató de la demarca-
ción de las Comisiones arbitrales que 
deban constituirse para la industria azu-
carera, tanto de la caña como de la re-
molacha. 
Se designó una ponencia, formada por 
los señores Galián y Garrido, que- hoy 
presentará su informe sobre este asunto. 
6.—Hospital de S. Francisco de Paula 
(Cuatro Caminos): 8.—Hospital del Car-
men: 8,30, con Exposición.—Jerónimaa 
del Corpus Christi: 8,30.—Pontificia: 6,30 
y 8, misa de comunión.—S. Antonio (pa-
dres Franciscanos): 8,30.—S. Pascual: 9, 
comunión general: 4,30 t, ejercicio. 
(Este periódico so publica con censura 
eclesiástica.) 
de regular la contratación y redactar 
los contratos entre vendedores y com-
pradores de remolacha. 
"Lo que se pretende—dice el escrito-
invade terreno que por naturales exigen-
cias de la propia vida económica, ña 
de estar cerrado a todo Intervencionis-
mo oficial". 
Estima que no es propio de una Co-
misión arbitral poseer la facultad de 
fijar o regular las condiciones de una 
operación, que sólo cada parte puede 
saber si a ella le conviene. De otra ma-
nera, añade el escrito, que se mataría 
la libertad de contratación para crear 
un más o menos director intervencio-
nismo oficial en la gestión de los ne-
gocios privados. 
Forjada la intervención oficial—con-
tinúa—en los contratos mercantiles, W 
pequeñas y eficaces ventajas que pudie* 
ran obtenerse con la momentánea sa-
tisfacción de un interés, pronto se per* 
derian en el daño general que suín-
ría la actividad económica, cohibida en 
su desarrollo, sin otro horizonte que61 
de una ficticia prosperidad mantenida 
a costa del consmnidor. 
Dicen los remolacheros 
E l Consejo directivo nacional de » 
Unión de Remolacheros y Cañeros Es-
pañoles, en un escrito que ha hecho p"' 
blico, contesta al Consejo Superior ae 
las Cámaras de Comercio. 
Tras algunos razonamientos dice (J 
este asunto sucede con dolorosa frecuen* 
cía que las fábricas imponen la acep 
tación o no por parte del labrador 
un contrato redactado única y exclû * 
vamente por el elemento fabril, o s 
por una sola de las partes. 
E s por esto—añade—por lo que se 
sentido la intervención del Estado P^ 
medio de las Comisiones arbitrales nu 
tas, para redactar los contratos, sin 
jarse en las condiciones que podrían 
tablecerse en los mismos, sino 
mente que se otorgue dicha atribuc» 
ya que de la discusión, estudio y P00 ,̂ 
ración de las expresadas condiciones 
dría un contrato estructurado conforión 
a normas de verdad, y no una flcC 
contractual, cual es ahora. ^ 
Niegqn los remolacheros que zoX>;̂  
L A C H O C O L A T E R A 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, trente a Principe. No tiene sucursales. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ P O K B ^ 
T O S ~ 
G A R G A N T A X B B O N Q D I O S 
C a r a m e l o s pectorales " C E N A R R O ' 
(Ai eucalipto y savia de pino.) 
D E S I N F E C T A N T E D E L APARATO R E S P I R A T O R I O 
Caja: 86 y 70 céntimo*. 
F A R M A C I A S T D R O G U E R I A S 
.13. 
# * * 
E n la cuarta reunión, celebrada 
ayer por la Comisión interina de Cor-
poraciones Agrarias, se determinaron las 
comarcas azucareras y el número de co-
misiones arbitrales remolacheras y ca-
ñeroazucareras. Se acordó conceder un 
plazo de un mes para que las entidades!ta intervención se vaya a un 
interesadas soliciten la inclusión en el "itervencioni! 
censo correspondiente para la elección 
de las Comisiones arbitrales. 
Pasó a informe de la asesoría técni-
ca las solicitudes de entidades que de-
mandan puestos en el pleno de la Comi-
sión interina de Corporaciones Agrarias. 
E n cuanto a la implantación del régi-
men corporativo en la Agricultura se 
acuerda, luego de detenido debate, re 
Manifiesta el escrito que sin esta ,a. 
tervención el sector Industrial raro 
chero queda en situación de maniíi6 
iesventaja e inferioridad. 
Los remolacheros de Madríd-ToMJ 
Se ha reunido la directiva de la l ' ' ' 
regional de Remolacheros de !Vla . j,. 
Toledo, bajo la presidencia de don 
gel Crespo. Asistieron representado 
dactar un reglamento provisional del de-¡de las Comisiones locales reraolacQ« 
creto-ley en cuanto se refiere a los Co-jde Aranjuez, Carabaña, Morata de * r 
mités paritarios provinciales interinos; juña, Tielmes, Orusco, Toledo. Aaonai 
en el régimen provisional. L a implanta- de Tajo, Mocejón, Seseña, Mamt>r0° 
ciñó pasará por tres fases con sus res-'Azucaica, Chinchón, Ciempozuelos, 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, ebx, 
y para la fabricación de 
medias, calcetines y género 
de punto. Dirección gene-
ral en España: RAPIDA. 
8. A., AVIJJO, 0. Aparta-
do 738. BARCELONA. En 
MADRID, CASA 11 RU-
ÑANDO Y GRAN VIA, S. 
Pídanse catálogos Ilustrador-., que se enviarán gratis. 
p 
RAÍÍCELONA? 
pectivas reglamentaciones: régimen pro-
visional, de transición y definitivo. 
Añora se procede a la reglamentación 
de la primera parte del periodo provisio-
nal, pues éste ha de abarcar no sólo 
cierto número de Comités provinciales 
sino también locales. 
Las sesiones se suspenden hasta que 
sea redactado el proyecto aludido. 
Un escrito de las Cámaras 
de Comercio 
E l Consejo Superior de las Cámaras 
de Comercio ha elevado al ministro de 
Trabajo un escrito para exponerle la 
tulcia y San Martín de la Vega. ^ 
Esbozó una campaña de ProPa^n!i3 
que se realizará en breve por las z 
de cultivo. También habló de la &*CoX. 
hecha ante la Comisión interina de ^ 
poraciones Agrarias, esperando 1u,e jjjj-
coja la aspiración de que sea la ^ )oS 
sión Arbitral Mixta la que redacte 
contratos para la próxima caC1?z0lja 
Según los datos de la Unión, en ia ^ 
de las dos fábricas de Aranjuez y ^ 
Poveda han sido contratados l-̂ 00 
negas de 40 estadales, quedando 
contratar unas 7.400 fanegas. tft. 
Asistieron a esta reunión el sec ' 
. j . , ^ j-voioueruu a esta reuuiuu - ofl 
situación que, a su juicio, podría derl- rio general de la Unión Nacional 1« f« 
varse de que se confiera a la Comisión ¡mollcheros, señor Hueso, y los 
arbitral mixta remolachera azucarera vos de la Ünión de Arag¿n. señore* ^ 
de Aragón, Navarra y Rioja la facultaddid y Vargas 
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ipjnPfflnri iraini i i i i i t iMmffi i ir imnii inmjiiwmtn 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I ANUNCIOS POR P A L A B R A S Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
h m n rrnTii rn immi f mi n i nnrrirmimTiTri nrnminTnn » 
Estos anuocloa se reciben ei> 
la Adnolnlstrrclón do £ l 
P E •* A T E , Colegiata. 7; 
quiosco de E L DEBATE, oa 
Ue de AlcalA, frente a la» 
C-hitr.i\as; quiosco de Cilo 
rieta de Bilbao, esquina a 
fuencarrai; quiosco de la 
plaga de Lavapiés, quiosco 
¿e puerta de Atocha, qulos 
de la glorieta de 8an 
¡jenmrdo. Y EW TOUA>' 
j ^ S AGENCIAS DE ri)-
BL1CIDAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la 
vabos, 18 pesetas: mesillas 
j7 pesetas, armarios desde 
DO pesetas. Tudescos, 7. 
CAMAS doradas, comedo-
jes, dormitorios, armarlos, 
aparadores, sillerías, despa-
cho Espaftol. Gangas. Des-
engaño. 20. 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, tresillo, vajilla, re-
cibimiento, más muebles. Ma 
drazo, 16. 
DESPACHO ftenacimiento. 
•ale 1.000 pesetaa, 600 pe-
getaa. Estrella, 10. Maté-
is. 
ALCOBA chlpendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas. 3.000. Estrella, 10. 
COMKUOlt lunas taaiasla. 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella. 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
peseUs. Esstrella. 10. 
CAMA, colchón y almoha-
das. 60 pesetaa. Aparadores. 
100. Estrella, 10. 
BUHE AL americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
AKMAKIOS luna barniza 
dos. 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier. 100 pesetas. Estre-
lla, lO 
"VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matensanz, com 
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella. 
10; doce pasos Ancha, 
COMADRONAS 
l'UOFESOKA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San 
ta Isabel, L Antón Martin. 
00. 
EXPKOEESOKA de la Ma-
ternidad, consulta diarta, 




venta. Pago altos precios. 
O s a Somera. Echegaray. 12. 
SI quiere mucho cimero por 
alhajéis, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Bspoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
COM 1'ltO, vendo, ajnajaa, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarrai. 
107, esquina Velarde. Telé-
tono 19.633. 
COMPRO figuras antiguas 
de porcelana e Isabelinas, 
estampas antiguas. Otermin. 
Vilianueva, 12. 
A L II AJAS, rintigttedadea. 
pianos, mueblas, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
Al todo de ocasión. Fuenca-
rrai. 45. 
ANXio uEDADES. Compra 
y venta. Prado. 5. Tienda, 
esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.829. 
COMPUO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
COHPKO alhajas oro. pla-
Uno. plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas 
y falsas, dentaduras artlñ-
ciales, abanicos antiguos. 
Plaza Mayor, 23, esquina 
Ciudad Rodrigo. 
P A B T ICULARES, liquido 
muebles diez pisos; cortinas, 
ptano, armarios, tapices. Le- j 
ganitos, 17. 
URGE: muebles enseres, pl-
so, tapices, butacones, cua-
dros. Coya, 69 moderno. 
RAYOS X , División oficinas 
varios objetos. Duque Alba, 
15, portería, tardes. 
AL todo ganga. Venta de 
muebles todas clases. Ave-
maria, 13. 
ALQUILERES 
ALQUILASE piso 14 habita-
ciones, propio oficinas. Al-
calá, 65. 
PISO amueblado, céntrico, 
soleado, baño, j?as, 350 pe-
setas. Teléfono 17.493. 
PRECIOSO ático, amplias 
habitaciones, terrazas, baño, 
termo, 30 duros. Alameda, 10 
ESPLENDIDO céntrico sa-
lón, cedo, despacho, oficinas, 
escriban Vernis, Arenal, 9. 
Continental. 
PISOS amueblados conforta-
blemente, 425 mensuales. Es-
pañólete. 12 duplicado. 1.100 
Pefialver, 17, portero. 
CASA nueva, soleada, jar-
din, hermoso cuarto, diez 
habitaciones, baño, calefac-
ción, teléfono. 45 duros; con 
garage, ocho duros más. 
María Molina. 31, esquina 
Castelló. 
PISOS confortables lujosos. 
150 a 250 pesetas. Zurbano, 
61. 
OBAN local industrial, al-
macén. Antonio López, 23. 
AUTOMOVILES 
KISSEL seis y ocho cilin-
dros. Entrega inmediata. Ma 
r i a n o Sancho. Martínez 
Campos. 9. 
TKA-Flc . Agencia Automo-
vilista. Matrículas, carnets, 
transferencias, sustituciones. 
Gestión rapidísima. Milane-
«es. 3, primero. 
PIEZAS de recambio Mathis 
Chandler Cleveland, Hup-
ttovile. Garage Sancho. Mar-
tínez Campos. 9. 
ÚLTIMOS modelos conduc-
ciones Nash. Chrysler. Buick 
Pontlac. Citroen. Whlppet, 
otros. Matriculas altas. Pre-
sos reducidos. Facilidades. 
Compra, venta, cambio. 
ABencia Badala. Madrazt. i . 
ROADSTEB "Standard" ma-
Wcula 27.990. baratísimo, 
í'erraz. 4. 
PÜLIDO y niquelado radia-
dores, parabrisas, construo-
p|6n. reparación. Narváez. 
Magallanes. 17. 
^AAHONES "Minerva". 6m-
"Ibus. construcción sin rival, 
"J0 calidad y robustez, pidan 
«lemostraclonea. Representa 
«ton Automóvil Salón. Alca-
li. 8L 
CAMIONKS y ómnibus Ue-
lahaye. de una a cinco to 
fiadas. Mariano Sancho, 
^artinez Campos. 9. 
^ E A L Escuela Automovills-
g» Alfonso X I I . 56. Conduc-
ción y mecánica automóvi-
les. 
^0^E. Fortuny, 17. Marqués 
Jacal, 6; jaulas estancias 
económicas automóviles. 
CALZADOS 
^ALZADOS crepé. Los me 
¿orea Se arenlan faja» da 
Soma. Keiatores. 10. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
Í5. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17.487. 
CASA Serna. Hortaleza. 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, pianos, essopetas, gra-




sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados. 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
DENTISTAS 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extracciones 





fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 4L 
oroaiV/iO^s ¿¡a a Escuelas 
.secretarios Ayuntamientos, 
aciales de Gobernación. Ra 
d'otelegrafla. Telégrafos, Es-
tadística, Policía. Aduanas, 
Hacienda. Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 




demia Ramos. Hortaleza, 
140. Verdadera escuela de 
contabilidad enseñando a 
llevar contabilidades de co-
merciantes y sociedades y 
practicando el alumno desde 
la primera clase. 
AitQUITECTOS. ingenieros 
industriales y agrónomos, 
peritos, preparación com-
pleta. Academia Gorriz. Bar-
quillo. 41. 
(\liLiANAS exuiusivamenie 
Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones. Cuerpos 




za teórlcopráctlca. Planes 
especiales abreviados. Labo-
ratorios. Internado. Acade-
mia Central. Luna, 22. 
C O P IANDO taquigráfica^ 
mente vuestras lecciones, 
aprisionaréis los maestros. 
Taquigrafía García Bote. 
ACADEMIA Aguilar-Cuevas 
Caños. 7. Inmejorable pre-
paración por el Ingreso en la 
Escuela de Policía, por doc-
tores y licenciados. Inter-
nado. 
ESPECIFICOS 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bl) 
bao). 
MI deaea comprar, vender 0 
permutar casas o solares 
diríjase a "Fénix Inmobllta 
rio". Cruz, L tercero. D« 
seis a nueve. 
illll l l l i l l l l l l!ll!l(llll i l l l l l!lll)ll!lli!ll!illl l l!lllimi!llllll!lll-
CASA cerca Gran Via. bue-
na construcción antigua . 
Precio, 400.000 pesetas. Ren 
ta cinco y medio libre. Hel 
güero. Barco, 23: cinco siete 
(OMi'KA venta üe ancat* 
urbanas y rusticas. "Iberli 
Inmobiliaria". Centro dt 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margail, 17, segundo dere 
cha. Teléfono 10.169. 
VENDO casa c é nt r 1 c a 
123.000 pesetas, puede adqui-
rirse en 76.000, o permuto 
por otra menos valor. Cara-
cas, 9, tercero izquierda; 9 
a 10, 3 a 5. 
FINCAS. Compra venta en 
Madrid y provincias. Admi-
nistración de casas con an-
ticipo mensual y trimestral 
de alquileres. Sánchez Co-
rral. Montera, 15. 
t-iJsCAi» de labor y monteíi 
en el Norte de Castilla. De 
besas en Extremadura. To-
ledo. C. Real y Salamanca 
Cortijos y Olivares en An-
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Brito. Al-
calá. 96. Madrid. 
FINCAS, terrenos, parcela 
clones. Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18.432. 
PENSION "Romero Hotel". 
Familias, dos amigos inde-
pendientes. Edificio Fontal 
ba. Valverde, 1. 
PENSION Moderne. Espe-
claJ para estables, matrimo-
nios, familias. San Sebas-
tián, 2. 
SEÑORA cede señorita ga-
binete exterior, dos amigos, 
alcoba; con. Pérez Galdós, 
12, segundo izquierda. 
CEDO gabinete estables. In-
fantas. 36, segundo izquierda 
C A P I TALISTAS, precisan 
600.000 pesetas en primera 
hipoteca, o 300.000 detrás del 
Banco, sobre gran finca rús-
tica, por dos años mínimum, 
cuatro máximum, pagando 
50.000 intereses anuales pri-
mer caso o 25.000 segundo, 
trimestres anticipados. Diri-
girse a p a r t a d o Correos 
12.087, E . 12. Madrid. 
PENSION Lozano, céntrica, 
soleada, comida sana. Bol-
sa, 10, tercero izquierda. 
PENSION del Carmen. Es-
tables, familias, señoras so-
las, con, sin. Fuencarrai, 33 
CEDO gabinete alcoba, ba-
ño. Tetuán. 36, entresuelo. 
NUEVA pensión Norte. Ave-
nida de Dato, 12. Gran Vía. 
Casa selecta esquina San 
Bernardo. 
PENSION la Central. Ca-
rretas. 12. Pensión completa, 
de 6 a 7,50 pesetas. Casa se-
rla y formal, tercero dere-
cha. 
COMPBA-venta. ¡Todo Ma-
drid ! ¡ Sólo Madrid ! Agente 
matriculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173. teléfo-
no 55.383. Madrid. 
EN 105.000 pesetas véndese 
casa rentando 8 % libre. Hi-
poteca Banco, 70.000 pesetas, 
facilidades pago. Escribid: 
Continental. Alcalá, 2. Ana-
cleto Suárez. 
URGE venta por ausentarse 
propietario finca 75.000 pese-
tas, renta 8 %. Mundial S. L 
Montera. 15. Teléfono 18.432. 
FOTOGRAFOS 
INENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
PJEÍN&ÍON Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort" 
Montera, 53. segundo. 
i ii,i>»iOM Miremxu. Buenas 
habitaciones, establea, doa 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo izquierda. 
KESTA L U A N T E L a Mari-
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 73 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco. 23. 
I ' E N S J I O N Mirentxu. Habi-
taciones exteriores, matri-
monios, doa amigos, cocina 
atendida por su dueño. Ba-
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, L principal (esquina 
Mayor). 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor. 19 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27, principales. 
PENSION del Carmen. Es-
tablea, familias, señoras so-
las. Fuencarrai. 33. 
GABINETES exteriores ma-
trimonios, dos. tres amigos, 
con, económicos. Infantas, 
34. 
PARTICULAR gabinete pa-
ra caballero. Jesús del Va-
lle, 35, principal. 
PENSION Neutral, indivi-
duales. 5.50, buena comida. 
Montera. 18, tercero derecha. 
LIBROS 
LIBROS antiguos y moder-
nos. L a casa mejor surtida 
por ser la que mejor los pa-
ga Librería Universal de 
Ocasión. Desengaño, 29. 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 
SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
raciones. Montera, 29. 
MAijiJlN A» para coser tu 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas S ofioa. 
Taller de reparaciones. Oas^ 




za, 9, primero. 
uos ¿AL.tj¿, modista ele-
gante, precios económicos. 
Moratln, 24, primero dere-
cha. 
MODISTA a domicilio, ves-
tidos, fajas y ropa interior. 
Teresa Jiménez. Santa En-
gracia, 64. 
OFRECESE modista costu-
rera, entiende sastra, tra-
jes niños: Lavapiés, 48. Ca-
charrería. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
pro cedimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 14. 
BAROMETROS, termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etc. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION, 1 peseta; 
corte pelo, 1 peseta. Alqui-
ler de pelucas Carnaval. San 
Bartolomé. 2. 
PRESTAMOS 
COLOCACION de capitales 
a interés legal. Alcalá, 174. 
Núñez. 
EN primera hipoteca toma-
ría 200.000 pesetas al 8 % 
sobre agrupación varias fin-
cas tasadas en 1.000.000. Di-
rigirse a don J . Alcázar. Al-




nómicos. Desengaño, 14. Pi-
dan gratis revista "Antena" 
SUPERHETERODINO seis 
lámparas, completo 500 pe-
setas. Europa, alta voz eli-
minando estaciones locales. 
Montajes, reparaciones, con-





pieos Estado para soldados, 
cabos y sargentos, único 
centro en España que pue-
de demostrar tener más de 
2.000 licenciados colocados. 
Informes gratis. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
SERVIDUMBRE informada 
Conde Duque, 52. Teléfono 
3«<.440. 
CENTRO de colocaciones. 
14.000 colocados. Colón, 14. 
SEÑORES de 20 a 40 años, 
don de gentes y buena pre-
sentación encontrarán colo-
cación. Retribución buena y 
fija. Presentarse hoy. de 4 
a 5 tarde. Jiménez de Que-
sada, 2, tercero (edificio tea-
tro Fontalba). 
1) O C U M ENTOS militares 
Reclutamiento. Destinos pú-
blicos, 7,50. Penales, 4.50. 
Rosario, 5. 
D O N C E L L A S , cocineras: 
¿queréis colocaros? Nada co-




brillante carrera Estado j 
abogado, desearía admlnls^ 
trar fincas. Solvencia econ<»-
mlca. Escribid: "Adminiu-
trador". La Prensa. Caif-
men. 18. 
SE desea taquimecanógraila 
conociendo perfectamente el 
francés. Preferible que pue-
da tomar inmediatamente íiu 
cargo, dirigirse a Empreaas 
Hidro Eléctricas S. A. Con-
de Xlquena. 10. 
SESORA ofrécese lectora, 
cargo confianza, señora |>u-
diente. referencias satisflac-
terias. Espoz Mina, 6 dupli-
cado. A. R. 
MATRIMONIO sin hijos to\-
vente, desea portería muijer. 
Razón: Fuencarrai, 83. 
ALTA.ttES, esculturas reli-
giosas, Vicente Tena. Fres-
quet. 3. Valencia, Teléfono 
Interurbano 907. 
HAÉMMtA&í Arreglo touu«* 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero (fabrica). 
PARA ampliar industria, 
grandes, seguros rendimien-
tos, aceptarla comandita diez 
mil duros. Carretas, 3. Con-
tinen tal. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redanjción contratos. Cava 
Baja, 16. 
ULIiOA. Cristal reloj O.Jb, 
cint. is con broche. 0,50. Car-
men, 39. 
PAILA trabajar albañilerla, 
pidf.n precios a José Pa-
vá. Esquilache, 10. 
M A Q U I N A S para coser 
" Wertheim ". reparaciones. 
Cam Hernando. Gran Vía, 3. 
ll..t. AOUEItlA Católica lüí 
Mc Bquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
par su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despacho 
C( ntral. Glorieta de Queve-
do. 7; teléfono 34.555. Sucur 
sales: Esparteros, 20; teléfo 
no 15.869. Almansa, 3. Cus 
tro Caminos. 
PLAZOS. Contado, sastrería 
toflldos, zapatería y muebles. 
5? a • Bernardo, 91. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines. baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
COMPRE chocolate "Salas' 
y cafó torrefacto "Salas" 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 
££, vende máquina escri-
bir nueva Continental. 500 
pesetas. Claudio Coello, 08, 
de 10 a 3. 
PIANO con pianola adapta-
ble vendo baratísimo. Ve-
larde, 22, principal. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
ESTI PAS, burlete. 0,35 co-
locado, bombillas, 1,35. Bar-
quillo, 41. Ferretería. 
URGEN venta rincón Moro, 
cama turca oriental. Diego 
León. 61. 
PLUMEROS, paapartus. es-
ponjas y gamuzas para au-
tomóviles. Chanclos para co-
cheros. Casa Castélls. Plaza 
Herradores, 12. Teléfono 
11.666. 
CAMA dorada, 80 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
NOMBRAREMOS represen-
tantes exclusivos cada pro-
vincia para automóviles, mo-
loclcletas, alumbrado moto-
cicletas, relojes automóviles, 
Diatermia, cuchillos, sedas, 
r a d i o telefonía. Apartado 
9.023. Madrid. 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
CAMAS doradas. Las mejo-
res y más baratas las ven-
de la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garanti-
zado. Calle de Atocha, nú-
mero 65. 
SOCIO capitalista con 50.000 
pesetas, necesito; asunto se-
rio, aseguro 50 % a capital. 
Apartado 12.134. 
VENTAS 
FIANOS Erard. Pleyeal. 
Gors-Kallmann, Bósendorfer 
Ehrbar. Armonlums Mustel. 
Materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, 3. 
100 Cupones Progreso. Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal. 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de loa precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo, marca 
"Gullis", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores. 9. Teléfono 14.459. 
GRANDIOSO surtido en dis-
cos y gramófonos a precios 
como nadie. Casa Vergara. 
Corredera Alta, 21. 
Nombre B L C E B A T E al di-
rigirse a sus anunciantes. 
G U I A O F I C i A L 
C A T A L O G O 
O F I C I A L 
D E L A 
OE 
Publicidad en estas obras de importancia excepcional y 
considerable para la conquista de nuevos mercados. 
Pida detalles al N E G O C I A D O D E P U B L I C I D A D : 
R u d o l f M o s s e I b é r i c a , S . A . 
Plaza de España.—SEVILLA. 
Rambla de Cataluña, 15.—BARCELONA. 
Nicolás María Rlvero, 11.—MADRID. 
PUBLICIDAD EN E L RECINTO DE LA EXPOSICION 
IBERO-AMERICANA DE SEVILLA 
JHIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 
¡ A N I S S A N I S I D R O I 
I F r a n c i s c o A l v a r e z . C O N S T A N T I N A | 
SiiiiiuiiiiiiiiiiiiifiiniiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiHiiHiiiiuiiiHWiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiuir 
E l in imi tab le arte d e l P r o f . P e d r o R a m ó n 
HA RESUELTO E L TRASCENDENTAL PROBLEMA DE 
SU EFICAZ TRATAMIENTO NO OPERATORIO. Pida el 
opúsculo para curarse usted en su domicilio. Despacho: Carmen, 38, 1." Barcelona. 
J,1|llllll!llllllll|llim!ll|llTllllll[llllll̂  
I L e g í t i m o J E A N P A R I S ¡ 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precloa in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarrai. 46. 
SE ofrece señorita taquime-
canógrafa, excelentes líifor-
mes. Carretas, 12, teicero 
derecha. 
SEÑORAS, ¿necesitan aervi-
dumbre? Nuestra Señora del 
Carmen dispone de ella. Tre-
viño, 3. Cuatro Caminns. 
P E L E T E R A , hace, rea'orma 
toda clase de pieles. Bola 
11, principal. 
v m i o s 
JORDAN A. Condeconuionea 
barí Jeras, espadas, g dionea, 
cordones y bordados Je uni-
formes. Príncipe, 9. IIad»"i<i. 
L1NOLELIM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 6. Teléfo-
no 32.370. 
CUAOROS antiguos, mô  
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
SAGRADAS cenéis, piaiea-
das, con magnifico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta. 11. Casa Roca. 
AVICULTURA, parque Uar-
cla Paredes, 63, variedades 
faisanes, gallinas, conejos, 
incubadoras. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles fluos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rivas 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
PARAGUAS Vélez. Los me-
Jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarrai) y San Bernar-
do, 13 (Gran Vía). 
O ' A R O Y 
P U R O H I L O - : - S I E M P R E E L M E J O R 
i Ubríto doblado, 125 hojitas 25 céntimos. | 
" estuche, 75 * 15 
Í Block, 500 hojas sin escudo, 0,90, y con escudo oro, una peseta. | 
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R E S I A R I O S 
por A L H A J A S 
y Papeletas de! Monte de Piedad 
Peligros 1 dupfío., er.tr.0 
M U E B L E S 
Tapicería lujo, la casa más 
barata en su calidad. 
Uoya, 29. Talleres: Ayala, 
45 MANUEL C E R E Z O 
¡ \ Neumáticos!! 
Goodrich - Firestone - Good-
year, Mlchelin, D u n 1 o p, 
Seigberling, E n g l e b e r t . 
;;Para comprar barato!! 
CASA ARDID. Génova, 4. 
Remito provincias. 
Nuestros suscriptores de 
Madrid deben recibir 
E L D E B A T E 
en su domicilio antes de 
las nueve y cuarto de la 
mañana. Cualquier defi-
ciencia en el servicio será 
corregida inmediatamente, 
avisando a nuestro depar-
tamento de circulación 
Teléfonos 71.500 y 71.509 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuera» motriz. Tritura-




M A T T H 8 . O R U B E R 
Apartado 185. B I L B A O 
K 1, U U B A T I f i 
Colegiata, 7. 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
A C A D E M I A C A N T O S 
San Bernardo, 2, Madrid 
t 
E L S E Ñ O R 
D . G u i l l e r m o E c h e v a r r í a y T e l l e r í a 
H a f a l l e c i d o e l d í a 5 d e f e b r e r o d e 1 9 2 9 
a l o s s e t e n t a a f i o s d e e d a d 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Victoriana de la Azuela y Sáinz de La-
rramendi; hijos, don Juan, doña Rosario y doña Pilar; hijos políticos, doña 
Felisa Alhambra, don Juan Trecu y don Juan Cotorruelo; nietos; hermanos 
políticos; sobrina, doña Emilia Rizzo; sobrinos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios 
y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy dia 6, a las diez y media de la maña-
na, desde la, casa mortuoria, calle Alberto Agui-
lera, 64, al cementerio de la Almudena, por lo 
que les quedarán agradecidos. 
POMPAS FUNEBllES, Arenal, 4, Madrid 
M a s F r o n t o y M e j o r 
q a o c u a l q u i e r a o t r o r e m e d i o 
L a s Pastillas V A L D A 
ANTISÉPTICAS, BALSAMICAS 
ESTIMULANTES Y TONICAS 
p r é s e r v a n los Bronquios y los Pulmo-
nes de los peligros del /río, 
de la humedad, del Poloo, de los Microbios, 
de los inconvenientes del aire viciado 
o insuficiente; 
cuidan los resfriados de pecho y de 
cabeza, el Dolor de garganta, 
las Laringitis recientes o inveteradas, 
las Bronquitis agudas o crónicas, la Grippe, 
la Influenza, el Asma, el Enfisema, etc., 
fortifican, tonifican el Pecho, 
activan y facilitan las funciones respiratorias. 
Tanto para PRESERVAROS como para CUIDAROS 
acostumbraos a hacer nso de las 
P a s t i l l a s 
V A L D A 
En casa, en el colegio, en el despacho, en el taller, 
en todas partes, tened a mano 
(Jna Caja de PASTILLAS VALDA 
Procuráoslas en seguida,pero rehusad sin 
miramientos las pastillas que se os 
ofrezcan al detall y por unos pocos 
céntimos, pues son siempre burdas 
imitaciones. 
No estaréis j a m á s seguros de poseer 
L a s V e r d a d e r a s 
P a s t i l l a s V A L D A ! 
si no las comparéis 
en C A J A S con el nombre V A L D A 
en la tapa nunca de otra manera 
Solo l a s Verdaderas tienen E F I C A C I A 
^ ^ 0 0 0 3 
A G U A DE S O L A R E S Nurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastroínteatínaleau De uso universal como agua de mesa. DEPOSITO Y OFICINAS: REINA, 45. PRINCIPAL DERECHA. Teléfono 12.644.—Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
Madrid.-Año XIX.-Núm. 6 . 1 0 4 E L D E B A T E mtcottB 6 'de feErero de .1925, 
L a j u v e n t u d o b r e r a c a t ó l i c a d e B é l g i c a EL TEMPORAL DESTilUfE 
GIÜDAD EN AFRICA 
La Juventud Obrera Católica, de Bél-
gica, existe oficialmente desde 1924 y 
forma un grupo autónomo dentro de 
las Juventudes católicas. A fines del 
año 1927 contaba con 37.000 asociados; 
hoy se habrán duplicado casi 
adaptarán a la edad y mentalidad de 
sus miembros, con secciones e institu-
ciones diversas, ligadas entre si, para 
todas necesidades e intereses de los jó-
venes obreros: estudio, recreación, de-
portes, gimnástica, declamación, música, 
Sería largo de contar todo el proceso j excursiones, ahorro, alojamientos, segu-
de su organización y funcionamiento; ¡ros, etcétera. Esta asociación será diri-
queremos recoger su espíritu, sus pro-igida por los mismos obreros, tendrá su 
pósitos y, sobre todo, exponer la nece-
sidad de algo semejante también entre 
nosotros. Aqui como allí, la juventud 
obrera vive en situación deplorable. No 
tenemos a mano una estadística de los 
jóvenes españoles de catorce y veinte 
años que trabajan en las fábricas y en 
otros sitios mediante el pago de un jor-
nal. Lo que sabemos es que esos dos 
millones, menos o más, de jornaleros 
adolescentes, sufren un abandono las-
timoso religiosa, moral e intelectual-
mente. E l poder de perversión de los 
talleres, fábricas y "grupos" de jorna-
leros mayores, es terrible. E l jovencito 
que sale de la escuela o pasa sin más 
de la familia al ambiente del taller o 
del aprendizaje, se encuentra combatido 
por terribles enemigos de su concien-
cia, de su formación, de su moralidad, 
de su fe. Para resistir a las influencias 
malsanas de sus compañeros, ya encalle-
cidos a las burlas y tristes experien-
cias de la humana perversidad, habrá 
de ser un héroe. Los jefes de taller, los 
patronos, en el mejor de los casoa, se 
declaran vencidos y tienen que capitu-
lar con la corrupción. 
Sin embargo, muchos jóvenes que en-
tran en el taller, en el trabajo manual 
por dura necesidad de la vida, quisieran 
seguir siendo buenos cristianos, honra-
dos y dignos; sus padres, obreros como 
ellos, lo desean más. Conociendo como 
conocen el ambiente, se les desgarra el 
corazón al entregar sus hijos, inocen 
tes y sanos todavía, al azar de con-
versaciones nefandas, impías; al con-
tacto de malos ejemplos e Incitaciones 
que dejan siempre honda huella en el 
alma del adolescente. Y no hay reme-
dio, puesto que la necesidad de traba-
jar es ineludible. Trabaja o mueres—di-
ce la naturaleza—. A lo mejor, la at-
mósfera o el trabajo no es menos insa-
lubre, por lo que al cuerpo se regere; 
pero con el sudor del rostro hay que 
ganar el pan. 
Por otra parte, la caridad cristiana, 
especialmente la caridad "sacerdotal", 
que ha remediado tantas miserias, no 
puede llegar con tanta facilidad a estas 
víctimas, mucho más necesitadas que 
otras y, desde luego, más dignas toda-
vía de amparo. Las obras postescola-
res más bien se dirigen a los estudian-
tes, o las clases medias; los otros, por 
más pobres, por más necesitados de ins-
trucción moral, por más insignificantes, 
se ven más abandonados. Un sacerdote 
belga, el señor Cardijn, concibió la idea 
de adaptar a estos jóvenes los auxilios 
de la Acción Católica, por el modo con 
que otros atienden a las juventudes... in-
telectuales. He aquí su idea: 
"La juventud obrera católica formará 
un organismo viviente con vida propia 
y autónoma. Su actividad y métodos se, 
revista, sus oficinas, sus congresos, et 
cétera. Un punto importante es la pre-
paración para la vida "de cuartel" que 
les espera en el servicio militar. 
Para ello empezaron por formar los 
"núcleos directores". La Juventud Obre-
ra Católica no es una Federación de 
"Congregaciones", sino una "agrupación 
social", que, en todas las dificultades, se 
pondrá al servicio de los jóvenes obre-
ros para defenderlos de las tentaciones, 
de la depravación y de ciertos abusos a 
los cuales están constantemente expues-
tos. No puede confundirse con la Ju-
ventud Católica, pues ha de especiali-
zar los grandes principios de ^ Acción 
Católica en favor de una clase social 
completamente distinta de la que figu-
ra ordinariamente en las Juventudes Ca-
tólicas; además, ha de enfrentarse di-
rectamente con las juventudes socialis-
tas y comunistas; sus miembros habrán 
de estar, por necesidad, en contacto co-
tidiano con aquéllas; la lucha y la pro-
paganda habrán, pues, de tener sus ca-
racterísticas. Puesto que estos jóvenes, 
apenas habrán de recibir otra instruc-
ción que la de la escuela primaria, de-
jados a si mismos, y el aprendizaje debe 
ser dirigido desde un punto de vista 
humano y profesional a la vez, es me-
nester organizar para ellos Círculos de 
estudios, clases nocturnas, cursillos, et-
cétera, a fin de no dejar entorpecer sus 
facultades y despertar la curiosidad y el 
deseo de ser más hombres, más com-
pletos; el ansia legítima de subir en va-
lor cultural, que se traducirá también 
en valor económcio, a fin de iniciar 
a los más inteligentes, amarrados por 
la dura necesidad al banco del trabajo 
manual, en los conocimientos serios, co-
mo geometría, historia, geografía, arit-
mética, especialidades técnicas de su ofi-
cio, etcétera. 
Evidentemente debe haber para es-
tos jóvenes una formación moral, reli-
giosa, social y profesional; ellos son los 
jóvenes más necesitados de este ampa-
ro y educación. 
Otro día expondremos, tal vez, los re-
sultados de esta obra, de regeneración 
social, si las hay, y su difusión por 
Europa. Por hoy, terminaremos con las 
palabras que Pío XI dirigió a nuestro 
ilustre colaborador Giovanni Hoyois, 
presidente de la Juventud Católica Bel-
ga, con motivo del Congreso de Lieja en 
1927: "Habéis manifestado una gran 
comprensión de las necesidades urgen-
tes, al constituir en el seno de la Juven-
tud Católica la Juventud Obrera, a fin 
de formar esas falanges de adolescen-
tes que en medio de los peligros de la 
vida de taller guardan su alma intacta 
y no siguen otro modelo más que a Je-
sús obrero." 
Manuel GKA5 A 
MUCHAS CASAS Y COBERTIZOS 
FUERON ARRANCADOS DE 
CUAJO POR E L CICLON 
Los pluviómetros recogieron 125 
milímetros de agua en seis 
horas de lluvia 
Varios veleros partidos por la pre-
sión del hielo en el mar Báltico 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 5.—Según noticias proceden-
tes de Londres, recibidas hoy en esta 
capital, se ha desencadenado ima-terri-
ble tempestad sobre la ciudad de Beira, 
en el Africa Oriental portuguesa. 
Un formidable ciclón arrancó de cua-
jo los cobertizos de la Compañía de Ca-
minos de Hierro, así como numerosas 
viviendas, y otras muchas casas han 
quedado totalmente destruidas o sería-
mente damnificadas. 
El viento llegó á alcanzar una velo-
cidad horaria de más de 120 kilómetros, 
y los pluviómetros recogieron unos 125 
milímetros y medio de agua durante las 
seis horas que estuvo lloviendo. 
A consecuencia del temporal, dos bu-
ques ingleses, el "Malda" y el "Renown" 
y un portugués, el "Mogambique", en-
callaron en el puerto. Los daños han si-
do evaluados en unas cien mil libras 
esterlinas, o sean, unas 3.136.000 pese-
tas, al último cambio.—Córrela Mar-
ques. 
CHOCAN DOS BARCOS 
LONDRES, 5. — El vapor mercante 
"Manchester Comerce", que, desde Hous-
ton se dirigía a Brema y Hamburgo, 
ha chocado, a consecuencia de la densa 
L O S S U C E S O S D E V A L E N C I A , por K H I T O 
Ireo que hablo con un caballero. 
—Sí. 
—Nadie nos escucha. 
—Nadie. 
—Pues le digo a usted que las huestes de Zamora dominaron du-
rante todo el partido. 
EL PRINCIPE 
1 1 RECEPCION PARA EL 
ANIVERSARIO DEL PAPA 
Es la primera vez, desde 1890, que 
el asistente al Solio Pontificio 
celebra una fiesta ofi-
cial en su palacio 
LA INFANTA LUISA VISITO AYER 
LA BASILICA VATICANA 
iim 
L a s t r e s f a c e t a s d e l S e i s a v i o n e s i n g l e s e s s a l e n 
p r i s m a " M o n r o e " 
i i 
Tenemos, en fin, la tercera opinión 
formada por lo más sano y selecto del 
país. Podemos decir que, casi sin ex-
cepción, todo norteamericano culto per-
tenece a este grupo. Es la opinión de 
los que no miran el panamericanismo, 
niebla reinante, en'las cercanías del fa-jni bajo el prisma rosado de un opti-
ro de Eddystone, cuando navegaba a 10|misino incuestionable, ni a través de 
largo de Comuailles, con un vapor des- unas acciones coti:sables en Wall Street. 
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P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
Muchas amas de casa nos consultan 
a menudo, acerca de la etiqueta actual 
en las comidas: por ejemplo, colocación 
de los comensales, servicio, etcétera. 
"La moda, dicen, impone detalles nue-
vos, que sólo conocen una minoría de 
señoras, las que, por su elevada posi-
ción, frecuentan habitualmente un me-
dio de elegancia y de modernidad, al 
contrario de lo qué nos ocurre a la ma-
yoría, para las cuales, lo habitual y co-
rriente, es una existencia modesta y de 
hogar sencillo, en la que lo otro, ban-
quetes, recepciones, etcétera, etcétera, 
es la excepción. De ahí una falta de 
práctica y de documentación muy jus-
tificadas, que luego, cuando llega el 
caso, pone en un brete y coloca en si-
tuaciones difíciles: la de no saber qué 
hacer, o, mejor dicho, lo que se debe 
de hacer. Asi, por ejemplo, nos sucede 
a muchas, cuando nos vemos obligadas, 
por circunstancias especiales, a dar 
una comida de etiqueta. Recordamos las 
costumbres, lo elegante, en otro tiempo, 
pero ignoramos lo que se estila hoy, 
que, su vez, varia a cada instante, y 
A los postres, acompañarán con los 
platos, cucharilla, tenédorcito y cuchillo, 
y el cuchillo con hoja de plata para la 
fruta, y de acero para el queso. E l he-
lado no se sirve hoy en cepitas indivi-
duales, sino en plato especial de cris-
tal, y los "menús" elegantes y moder-
nos se distinguen por su relativa so-
briedad. 
Almuerzos: tres platos fuertes (a la 
americana dos solamente), cuatro o cin-
co postres y café. 
Comidas: una o dos sopas, cuatro pla-
tos, uno de ellos de legumbres; pastele-
ría, frutas, café y licores. De última, el 
"cup", bebida "frappée", hecha con zu-
mos de diferentes frutas. 
Nunca se debe repetir de ningún pla-
to. La dueña de la casa es la que inicia 
el comienzo de la comida, desdoblando 
su servilleta y colocándola en sus rodillas 
imitándola los invitados. Horriblemen-
te antiguo y cursi, ponérsela al cuello 
o en forma de babero. Terminada la co-
mida, es también la dueña de la casa 
la que debe iniciar el desfile, ofrecién-
dola el brazo el señor que esté a su de 
p a r a e l I r a k -
Se cree que allí recibirán orden 
de trasladarse al Afghanistán 
Las tropas de Amanullah han 
tenido los primeros choques con 
las de Bacha Sakao 
E L CAIRO, 5.—Seis grandes aviones 
británicos, construidos especialmente 
para el transporte de tropas, han sa-
lido del aeródromo de Heliópolis con 
dirección al Irak. 
Se ignora la naturaleza de las órde-
nes dadas a los pilotos, pero existen 
razones para creer que los últimos su-
írpúbirca7y ñ o r ^ en el Afghanistán son la verda-
lo que será en el fluturo, si Washington êr:a causa df la ^opinada partida de 
aprueba el plan Cumberland. |dlc*os fP^ratos. Estos debían tomar 
William W. Cumberland es un exper-i Pai:te' el Próximo Jueves; ^ unas ma-
to en "planes" financieros, pues fué el aereas ûe se celebraran en El 
encargado de "arreglar" la Hacienda de 
Haití cuando empezó la intervención 
norteamericana en aquella república. En 
1927 fué enviado a Nicaragua para in-
formar acerca de la situación financie-̂  eAscaraTZaS ^ las1J:roPas ?eles a 
ra del país, y, en 10 de marzo del mis-! AmanullahT y veheMea en la pro-
tienen g r a n T e a - h e ^ r ^ ^ n i r T ^ ó r 0 año. presentó ™ ya f * ™ ™ ^ \ Z T o T s J r T n h lon es 
producidas por la presión de los h i e l o s j ^ ^ ¿rma que el pretendiente, que 
que en algunas partes llegaron a f o r - . ^ ^ su general en Yelalabld, 
conocido, que se teme haya naufragado 
a consecuencia de la colisión. 
Efectivamente, no se tiene noticia al-
guna de la suerte que haya podido ca-
ber al expresado barco y a sus tripu-
En la Prensa está representada esta ten-
dencia por lo eletmentos más avanza-
dos. Entre ellos, tfigura "The Nation", 
que en su número del 12 de diciembre, 
y bajo el títülo de ^Esperanza para f i -
lantes después del choque, pues la nie-|Caragua?", hace un balance de la actua-
bla ha impedido saber si ha naufragado Ci6n de los Estadois Unidos en aqueHa 
o no, y hubiera hecho imposible el in-
tentar salvar a los tripulantes, caso de 
haber ocurrido lo primero. 
BARCOS PARTIDOS POR E L HIELO 
ÑAUEN, 5.—A petición del Gobierno 
de Macklemburgo, el Almirantazgo ale-
mán ha destacado al acorazado "Schle-
wig Holstein" para prestar auxilio a va-
rios buques que están bloqueados por los 
hielos en el Mar Báltico. 
Varios veleros, asimismo bloqueados,! 
Cairo. 
LOS PRIMEROS COMBATES 
PESAHWAR, 4.—Se han registrado 
de ahí el conflicto, el apuro... Por esoirecha. E l café se sirve en un salón, te-
deseamos unas normas, unas indicacio-
nes precisas,una orientación." 
Procuraremos complacer a nuestras 
simpáticas lectoras, comenzando por 
ofrecerles esas normas que nos piden, 
en lo que respecta a la colocación de 
los comensales. Hélas aquí: 
Las personas de la familia deben es-
tar separadas. Presidirá la mesa la se-
ñora de la casa, que ocupará el centro 
del lado de la mesa que dé frente a la 
entrada principal del comedor, teniendo 
a su derecha el caballero de más cate-
goría, y a su izquierda el que le siga en 
respetabilidad. E l centro de la mesa del 
lado opuesto deberá ocuparlo el dueño 
de la casa, quien tendrá a su derecha 
«i la señora de más respeto, y a su iz-
quierda la que le siga en categoría. Pe-
ro si el banquete se diese en honor de 
una persona determinada, ésta ocupará 
(según se trate de dama o caballero) el 
lado derecho del dueño o de la dueña, 
salvo en un caso, el de que haya un 
personaje de mucha más categoría en-
tre los invitados, puesto que entonces 
éste ocupará la derecha, y el homena-
jeado la izquierda; es decir, el segundo 
lugar. 
Supongamos ahora que no concurren 
señoras al banquete. Siendo así, presidi-
rá el dueño de la casa, guardando el 
mismo orden de categorías para ceder 
su derecha e izquierda. 
En cualquiera de los casos expues-
tos, los demás comensales se colocarán 
indistintamente, salvo los dos o tres pri-
neros puestos que siguen a derecha e 
izquierda, de la presidencia, y que co-
rresponden a los invitados de más des-
tacada categoría. 
Algunos detalles: 
Los criados servirán con guantes, y 
las doncellas sin ellos. Las fuentes se 
presentarán a cada comensal por la iz-
quierda, poniendo debajo una servilleta 
plegada en cuatro. 
rraza o jardín; nunca en el comedor. Los 
brindis han pasado a la historia, salvo 
en los banquetes de carácter político. Y, 
en fin, otro detalle muy actual: en las 
comidas de etiqueta, se coloca una ser-
villeta junto al cubierto, servilleta que 
es renovada a cada plato; costumbre in-
glesa ya arraigada en nuestra sociedad, 
aunque, desde luego, no se practica en 
las comidas Intimas. 
mar bloques tan compactos como en al-
gunas regiones polares. 
Se sabe, por noticias recibidas de Vie-
na, que en aquella capital la tempera 
tura ha sufrido un brusco descenso, ha 
hiendo llegado, desde los diez y ocho 
grados que marcaba el termómetro a los 
cero grados. En la Alta Baviera se si-
guen registrando las temperaturas más 
bajas de toda la Europa Central. 
81 BAJO CERO EN BOSNIA 
BELGRADO, 5.—El frío hace sentir 
sus efectos en todas las regiones de Yu-
goeslavia, donde se registran tempera-
turas que no se recordaban desde hace 
muchísimos años. 
En Bosnia el termómetro ha llegado 
a marcar 31 grados bajo cero, y se han 
producido varios casos de muerte por 
congestión. 
A consecuencia del intenso frío, nu-
merosas bandadas de lobos han descen-
dido de las montañas a las llanuras de 
Bosnia. 
Los aldeanos organizan batidas para 
perseguirlos. 
E l Danubio y el Save están entera-
mente helados, y permiten el libre pa-
so a los peatones. 
Las autoridades locales de Ilok, en 
los alrededores de Belgrado, han autori-
zado el tráfico de coches y peatones so-
bre el río, entre las dos orillas. 
A consecuencia de la nieve, hoy ha 
llegado a esta capital el Oriente Ex-
preso con ocho horas de retraso. 
VEINTE BAJO CERO EN GRECIA 
ATENAS, 5.—El frío es intensísimo 
en casi toda Grecia, habiéndose llega-
do a registrar en algunos puntos tem-
peraturas de 20 grados bajo cero. 
En Florina, y a consecuencia de las 
abundantes nevadas, ha quedado inte-
rrumpido el tráfico ferroviario. 
BARCOS A PIQUE 
PERPLÑAN, 5.—El mal tiempo se ha-
ce sentir en el Mediterráneo. El oarco 
"Baudrie" se ha ido a pique en el puarto 
viejo de Port Vendres a consecuencia 
de una vía de agua. 
* * * 
MOJI (Japón), 5.—A unas diez millas 
de esta costa se ha ido a pique el pa-
quebote "General Metzinger". Han sa-
lido varios remolcadores para prestar 
auxilio a los tripulantes. 
tregarían inmediatamente para atender tiene cercado a Kabul, donde la situa-
a las necesidades más urgentes, y se Clón es tamblén comprometida, 
dividirían en esta forma: el 50 por 100 Han sldo evacuados, por aviones, nu-
en pagar los intereaes de empréstitos merosos súbditos británicos y 32 ale-
anteriores adquiridos en los Estados i1118,1168. 
Unidos. Y dice "The Nation": "Intereses1 A causa de la nieve hSLa Redado in-
que Nicaragua viene pagando fielmente terrumpidas las comunicaciones entre la 
sin necesidad de ayudo, extranjera." Otra ^S^ción británica y Ali Ahmed Jam 
cuarta parte se destinaría a pagar in-^para la evacuación de los extranjeros 
demnizaciones y gra^rámenes extraordi-
narios; "originados—eifirma "The Na-
tion"—por la presencifa. de nuestros ma-
rinos en territorio nicaragüense". Y el 
resto se destinaría a favorecer la pro-
ducción, mejorando laa carreteras. Y el 
semanario neoyorquino hace el siguien-
te comentario: 
que se hallan todavía en Kabul. 
NO SE RECONOCE A SAKAO 
PESHAWAR, 5.—Carece de funda-
mento el rumor de que la Legación bri-
tánica en Kabul disfrute de privilegios 
especiales. 
Hasta ahora, ninguna potencia ha re-
"En Haití, la enorme cantidad gas.:conocido al pretendiente Habibullah. 
tada en "civilizar" se ha empleado en * * * 
magníficas carreteras fle cemento, faci-| PESHAWAR, 5.—Todos los viajeros 
litando la invasión de Los "autos" ñor-'que llegan de Kabul declaran que Bacha 
teamericanos, que con BU desenfrenada Sakao ha sido reconocido rey de Kabul 
carrera imposibilitán el tránsito de pea-i por cinco mil de sus partidarios. 
tones y burros, único medio de trans-j 
porte al alcance de la población rural."' * ' * 
Como consecuencia deü empréstito. s e j D e V a l e r a . d e t e n i d o e n 
creará una Comisión de tres miembros,! - , , i •• 
dos norteamericanos y ua nicaragüense', \ I r l a n d a d e l N o r t e 
encargados de la administración del ^ 
país, y además se requieife la permanen-' O^-T rr. A cm c r-u ,. . . 
cia definitiva de tropas norteamerica-1 ^ ^ ^ ' J - ^ ? 0 - ^ dlrAgía a 
ñas en Nicaragua, "cuyo coste será pa.; esta capital ha sido detenido en Gorag-
gado por la Hacienda de aquella R e p ú - í r ' T r * fW7; ^ ^ I f í " 6 cau(Jl-
blica. con el dinero pregado por ^ ¡ R e p u b l i c a n o irlandés De Valera. que 
rtnd Tínico <, ¡había penetrado por ferrocarril en el 
a Belfast, donde conti-
banqueros de los Estadosi Unidos, a un;4. 
interés verdaderamente usurario paral1^0"0, deÍ U1Ster- POr la n0Che ha un empréstito flotante". ¡sido conducido 
Otra protesta semejante es un edito-1 £ c,etenid0- . . _ _r i 
rial que "The Worid" publica en su nú-i C°™ 86 rec°rdará' De Valera tenía 
mero del 2 de enero: "E::terminio-di-.PJ",0?115100 PenetJar ^ f. territorio del 
El Amigo TEDDY 
U11!III1III!III!III!I1IIIIIIH 
C R I S T I A N X , E N S U D E P O R T E F A V O R I T O 
ce—, es una palabra horrible: Cuando 
nuestro Departamento de Guerra la usó 
la generación pasada, en reQación con los 
indios hostiles, hubo en loa Estados una 
protesta general, y, sin embargo, hoy, 
el cuartel general de los marinos en 
Nicaragua, en la Memoria en que da 
cuenta de la "labor" del aíio, habla de 
su programa para el futiaro, que es, 
"perseguir y exterminar a los rebeldes". 
Esto, según "The Worid" lia de suble-
var a toda Hispanoamérica, y termina 
diciendo: 
"Con el anuncio de que "continuará 
la destrucción de los bandidoii". tenemos 
razón para meditar acerca de los erro-
res de nuestra aventura en Nicaragua." 
Estas son las tres facetas que nos 
ofrece el prisma "Monroe" en la opi-
nión norteamericana. ¿A cu&l de ellas 
pertenece el presidente electo? Por su 
cultura, por su carrera de altruismo y 
por su intervención humanituria en las 
pasadas desdichas de Europa, no es 
¡aventurado imaginar que Hoover pon-
idrá toda su energía y su experiencia, 
I al servicio de un panamericaniamo cons-
tructivo. 
Margarita de MAYO IXARKA 
New York, enero, 1929. 
Ulster por un decreto dictado hace al-
gún tiempo. 
Ha regresado el Cardenal Cerretti, 
legado pontificio en el Congre-
so Eucarístico de Sidney 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 5.—El próximo día 12, ani-
vysario de la coronación del Romano 
Pontífice Pío XI. el principe Marcan-
tonio Colonna. asistente al Solio pon-
tificio, ofrecerá, por primera vez des-
de el año de 1870, en el salón de su 
histórico palacio, una recepción en ho-
nor de Su Santidad, con motivo de su 
jubileo sacerdotal. 
En ella tomarán parte el Sacro Co-
legio Romano, Colegios Prelaticios, la 
Corte Pontificia, el Cuerpo diplomático 
acreditado cerca de la Santa Sede y 
del Quirinal y el Patriciado Rorúano. 
Daffina. 
LA INFANTA LUISA EN 
E L VATICANO 
(Servicio exclusivo) 
ROMA. 5.—La infanta español^ do-
ña Luisa, acompañada de su hija, la 
infanta doña María de los Dolores, ha 
visitado esta mañana la Basílica Va-
ticana, las galerías y los Museos de 
la Santa Sede.—Daffina. 
LLEGA MONSEÑOR CERRETTI 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 5.—Hoy ha llegado a esta 
capital el Cardenal Cerretti, proceden-
te de Sidney, en cuyo Congreso Eu-
carístico Internacional, celebrado en el 
mes de agosto último, tomó parte co-
mo legado pontificio. 
Mañana será recibido por Su Santi-
dad en audiencia privada.—Daffina. 
RECEPCION EN HONOR DEL 
CARDENAL DUBOIS 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 5.—El embajador de Fran-
cia cerca de la Santa Sede, vizconde 
de Fontenay. ha ofrecido esta mañana 
un banquete en honor del Cardenal Du-
bois, "Arzobispo de París, que, como se 
sabe, se encuentra actualmente en 
Roma. 
A la comida asistieron el Cardenal 
secretario de Estado, monseñor Gaspa-
rri; el embajador de España' cerca de 
la Santa Sede, marqués de Magaz; el 
ministro de Checoeslovaquia y el em-
bajador de Polonia en el Vaticano; los 
sobrinos de Su Santidad, marqueses de 
Persichetti; el príncipe rumano Ghika, 
monseñor Pizzardo, Prelado sustituto 
de la Secretaría Pontificia de Estado, 




ROMA, 5.—Presidida por el Cardenal 
Laurenti, ponente en la causa de cano-
nización, se ha reunido esta mañana la 
Sagrada Congregación de Ritos antipre-
paratoria para discutir los dos milagros 
atribuidos a la venerable Juana Isabel 
Bichier des Anges. cofundadora del Ins-
tituto de las Hijas de la Cruz, llamada 
"Obra de Santa Andrea", y la cual na-
ció en la diócesis de Poitiers en el año 
de 1838.—Daffina. 
LAS FIESTAS EN LISBOA 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 5.—Mañana miércoles será 
celebrado en esta capital el aniversario 
de la ascensión al solio pontificio de 
Pío XI. 
Al efecto, se cantará un solemne "Te-
deum" en la Sede patriarcal. La so-
lemnidad será presidida por el Cardenal 
Patriarca de Lisboa, y en ella predicará 
el canónigo señor Anaquim, Provicario 
general del Patriarcado. 
En la Nunciatura Apostólica, el Nun-
cio de Su Santidad dará una recepción, 
y -por la noche se celebrará una sesión 
extraordinaria en la Sociedad de Geo-
grafía, bajo la presidencia de honor del 
e S e n o n  y e r o 
1)6 "Excelsl^TdTMéji^ 
"En la férrea Nueva York i 
des diarios y las revistaí J08 
científicas, acaban de lanzar ^ ^ ^ t * 
un notición increíble para ia Púbüc0 
de las gentes, pero que a W ^ 0 ^ 
bres de ciencia, de X s bot,. 
su vida en los gabinetes de Jn1^61» 
tación, han tomado en serio ^ iniei1-
la invención reciente de una bal a ^ 
villosa, de una bala "narcótica" mara-
produce sueño, más no mata «I Tí6 sólo 
El descubrimiento se hizo J ! ere-
maniguas del Transvaal, donde «i la8 
tán Barnet Harris, jefT de ima Í!apl" 
ción naturalista, ha hecho estra^ Pe<3i" 
dicha bala, cazando bestias salv^ 0011 
ra el Museo de Historia Naturia 
Sociedad Zoológica de Chicago la 
Ese distinguidísimo capitán ¿mm. „ 
Nemrod por sus aficiones a I¿ cat 
plica de este modo cómo es su fm™-ÜX' 
Ible "bala". ^nnida. 
, "El término "narcótica" se apliCa . 
.ella, no precisamente porque lleve , 
;guna sustancia capaz de producir , 
Í sueño artificial, sino por los efectos 
'causa al dar en el blanco. ContaíP6 
'son las personas—muy afortunadas^' 
.cierto—que han podido observar v'e 
¡minar la bala letárgica, que se IÍSTT^ 
con pistola, fusil o arco y tiene la a ^ 
¡rienda de una Inofensiva aguja hin 
¡dérmica, en su exterior. Es una cáp1 
ide aluminio, parecida a un torpedo 
¡una pequeña cola, que sirve para da 
dirección. En la punta lleva una ogu 
finísima de acero, que encierra, un me, 
canismo especial." 
E l capitán Harris hizo sus primeras 
experiencias utilizando la bala contra 
animales feroces. Los resultados fueron 
espléndidos. Los animales tocados por 
ella quedaron como muertos, para vol-
ver a la vida instantes después, cuando 
ya estaban encerrados en una jaula, y 
ésta tenía una etiqueta con la dirección 
del Museo de Historia Natural de 
Chicago. 
EH inventor llama a su proyetil "bala 
misericordiosa", y dice que dará oxee-
ilentes resultados en las guerras futu-
'ras. Se propone ofrecerla a la Policía 
•de Chicago para que la emplee contra 
los peligrosos bandidos que infestan la 
gran ciudad, los cuáles pagarán en ade-
¡lante sus crímenes en la silla eléctrica 
y no cayendo para siempre en sus pro-
Ipias madrigueras sin que los gendarmes 
¡oigan de sus labios interesantes confe-
siones. 
Las Sociedades humanitarias de los 
Estados Unidos se muestran por demás 
interesadas en la invención del sabio ca-
pitán y aguardan que éste, al volver 
del Transvaal lejano, les dará toda suer-
te de informes acerca de su invención." 
Cuántos libros se han 
publicado en el mundo? 
De "Le Petit Journal": 
"Desde la invención de la imprenta, 
el número de los libros publicados en I 
todos los países del mundo no parece | 
que pasa mucho de los trece millones. " 
Francia Italia. Holanda y Alemania 
poseen, aproximadamente, un total de 
25.000 incunables, o sean, libros primi-
tivos que fueron publicados entre los 
años de 1436 a 1500. pesde esta última 
fecha hasta el año de 1536, se calcula 
por término medio anual, una produc-
ción librera que no pasó nunca de los 
1.250 volúmenes. Desde la última fe-
cha aumenta progresivamente, pero no 
pasa de los 10.000 hasta el año de 1700. 
Hasta el año 1887 no alcanza la cifra 
total de los cien mil volúmenes, y en el 
curso de los diez últimos años anterio-
res a la guerra europea, la media de 
los libros publicados en todo el mundo 
no pasa mucho de los 174.375 al año-
La guerra hizo reducir eSta cifra 
en proporciones bastante considerables. 
Ahora bien, se puede afirmar que, en 
los actuales momentos, se imprime cien-
to cuarenta veces más libros, en un solo 
año, que todos los que se publicaron 
entre los años de 1500 a 1536." 
presidente de la república, general Car-
mona, y con la asistencia de todo 
Gobierno y del Cuerpo diplomático acre-
ditado en Lisboa. En dicha sesión pro-
nunciarán discursos el doctor Ricard 
Jorge, gran hombre de ciencia y n""' 
bilisimo escritor; el doctor Joaquín Vim 
Fonseca, que durante muchos años n * ' 
ró entre los más relevantes parlamen-
tarios católicos; el Arzobispo de Mi"* 
lene y el Nuncio Apostólico, qui«¡n ce-
rrará la sesión con un discurso.—Cor1"6"» 
Marques. E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
iiyiiiiiiiiiiiiw^^ 
E L C O N D E D E L O S A N D E S E N B I L B A O 
E l R e y d e Y u g o e s l a v i a i r á 
a Z a g r e b 
VIENA, 5.—Existen rumores, según 
los cuales el Rey de Yugoeslavia efec-
tuará una visita a Zagreb, a fin de con-
ferenciar con los jefes croatas, con ob-
jeto de arreglar las diferencias existen-
tes entre Serbia y Croacia. 
El Soberano de Dinamarca cultiva con preferencia entre los deportes, el náu-
tico y la caza menor. He aquí a Cristián Jr en una pequeña lancha, con su 
ayudante, disponiéndose a dar un paseo por las inmediaciones de una pia-
ya danesa. 
L a s e s c u e l a s , c e r r a d a s e n 
P r a g a p o r l a g r i p e 
PRAGA, 5.—Debido al rápido desarro-
llo que en esta ha adquirido la epide-
mia de difteria y gripe, se han clausu-
rado todas las escuelas municipales co-
mo medida de precaución. Durante la reciente visita del ministro agasajado con un banquete en la 
A Vizcay* ' 
de Economía Nacional, conde de los Andes (x), a la capital Je ' ^ 
Universidad de Deusto, en cuyas aulas hizo aquél la carrera de ve 
